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C H E 8 T E R , i-j I I 
SUBMARINES SINK 
* , HALF DOZEN SHIPS 
t * 
P a r l i a m e n t a r y S i t u a t i o n Co . - . t inues 
/ F u l l o f j R i t m o r a of. P o a s l b l e 
C a b i n e t C h a n g e s . 
L o n d o n , D e c e m b e r 2 7 — T h e • d e p a r t -
: / - ; ire of t h e I n d i a n a r m y f r o m F r a n c e 
I, p o r " a n o l h e r f i e ld oI a c t i o n ' ' w a s 
t h e m o s t i m p o r t a n t f e a t u r e of tU>i 
d a y ' s now a , so f u r a s t h e B r i t i s h 
p u b l l y l s c o n c e r n e d . W h e t h e r ^ t n e 
n e w [ w l d o f ' a c t i o n It> E g y p t o r Mes-
p o t a r a l a , is n o t a n n o u n c e ! . In b o t h 
t h e s e i t h e a t r e s j t h e r e a r e proMKiiatily 
a l readV cons ide ra l . l ' ! bod ie s of I n d i a n 
t r o o p s . * / 
V, I t I s a s s u m e d t h a t t h e p l a c e s of 
t h e I n d i a n s in F r a n c e h a v e b e e n 
f i l l e d by d r a f t s f r o m t h e n o w ar -
m i e s r a i s e d o n t h e noil of t h e r a i -
l e d K ingdc in . 
In c c n n e t t l e i n w i t h t o n i g h t ' s an-
n o u n c e m e n t It Is w o r t h no t i i g t h e 
l a r g e r a i» l m o r e I m p o r t a n t s h o r e lb-j 
y o u t h f u l ITUico of W a l e s Is t a k i n g 
i n I b o bu«f t i e*s i.f r h e E m p i r e . Ii Is 
e x p e c t e d t h a t . t h e B r i t i s h p u b l i c 
b o t h h o m e a n d co lon ia l* , wil l r e a d 
w i t h a p e c u l i a r sti_£e_. of n a t i o n a l 
p r i d e t h e K i n g ' s w o r d s t o t h e Ind l 
v e t e r a n s : 
, - ^ ' . ' B e f o r e you I r o v e Kni t c e 1. s e 
m y d e a r , g a l l a n t s e n , t h e I ' r i n c e 
W a l e s , w h o h a s s h a r e d wi th m y : 
a l ius t h e d a n g e r s a n d h a r d s h i p s of 
I h o c a m p a i g n , t o t h a n k you In m j 
n a m e . " 
T h e "fSir l t l sh o f ' i - i a l i -ommunie . i 
Hon s e n t ou t t o d a y . w h i c h c o n t a i n 
ed c l u i n ' s to sucee t - se s In t h e K g y p 
t j a n t h e a t r e . c a l l e d f o r l h an o f f i c 
ial d e n i a l f r o m t h - p r e s s b u r e a u 
w h i c h s t a t e s t h a t t h e r e h a s b e e r 
n o f l ' b t l r g b e t w e e n t h e R r i ' i s h a n i 
A r a b s e x c e p t a B r i t i s h a * t a c k o n the 
p r i n c i p a l A r a b f o r c e n e a r M e r s a Ma 
t u r u , a n d t h a t t ' e ,CWb8' f o r e , 
"wfu i d i s p e r s e d w i t h t r i f l i n g loss t ( 
o u r t rocps . " 
Th i i T u r k i s h v e r s i o n s a y s t h a t t h e 
T u r W f t o o R t h e o f f e n s i v e a n d k i l led 
t h r e e h u n d r e d B r i t i s h , p u t t i re 
m o i n d c r t o f l i g h t a n d c a p j u r e d 
q u a n t i t y of b c o t y . 
T h e n e w s f r o m t h e o t h e r w a r 
f r o n t s c o n t i n u e s t o s h o w n o impor t -
a n t d e v e l o p m e n t s . T h o R u s s i a n s a r e 
w i n n i n g s u c c e s s e s a g a i n s t w e a k e r en 
e m y f o r c e s In P e r s i a ; t h o B r i t i s h In 
S o u t h P e r s i a h a v e h a d s e m e s e v e r e 
w i t h t h e T u r k s w i t h o u t ma-
a l t e r i n g t h e s i t u a t i o n ; t h t 
" a l l i e s ~ a t S a l o n l k l c o n t e m p l a t e t h e i r 
n e a r l y c o m p l e t e d f o r t i f i c a t i o n s 
t h e u t m o s t s a t i s f a c t i o n ; o n 
i j l b t f r o r t t h e r e Is H t t l e t o r e p o r t 
e x c e p t m i n o r a r t i l l e r y a n d b o m b i n g 
o p e r a t i o n s . 
T h e r e s u m p t i o n o f T e u t o n i c sub-
m a r i n e a c t i v i t y t s e v l d e n r e d b y t in 
s i n k i n g c t a half d o z e n s h i p s In t h e 
p a s t ( ^ e n t y ^ t f r h<*urs, wfc'Jj t h e lo« 
F R I D A Y , D E C E M B E R , 31 , 1915 
, f l g l f l * 
v » f d n a l i y 
e l s h t y l i v e s In t h e c a s e -of t h e 
F r e n c h s t eAmer Vl l l e ^ D e ' L e C l o t i f , 
w h i l e t w o boa t l o a d s o i t h e c r e w a r e 
m i s s i n g In . t h e . c a r e of t h e B e l g i a n 
s t ea imer M i n i s t e r B e r n a e r t . 
" A l t h o u g h t o d a y w a s a h o l i d a y in 
E n g l a n d t h e m e m b e r s of t h e Br i t -
i s h C a b i n e t r e t u r n e d h u r r i e d l y r rom 
t h e s c e n e s of t h e i r C h r l M m a s fes t iv -
i t i e s f o r a n I m p o r t a n t m e e t i n g a t 
w h i c h w e r e d i s c u s s e d t h e Derfcy re-
c r u i t i n g s c h e m e a n d o t h e r m a t t e r s 
•which .mus t b e t h i e s h e d citf w h e n 
P a r l i a m e n t r e c o n v e n e s . 
f T h o P a r l l a m e n , ' a r y s i tuat ion- . .-on-
t l n u e s f u l l ' . o f u r « « y r u m c r s a n d 
s o m e c h a n g e s In t ho C a b i n e t a r f f 
i f l t t g w k l e l y t a l k e d c f . 
T h e r e 1s., a p o s s i b i l i t y t h a t S i r E<1 
w a r d G r e y s ' h e a l h m a y c o m p e l h im 
t o l e a v e t h e C a b i n e t , a l t h c u e h • ' e 
a t t e n d e d t c d a y ' e m e e t i n g T h o sud-
d e n r e t u r n c f W l - j t o n S p e n c e r 
C h n r c h l f l t o ' E r r l a r d . l i k e w i s e . 
t h e b e s i s of m a n y r u m o r * . D a v i d 
. L i b y a G e o r g e . t h e m i n i s t e r of m u n l -
t l c i M ^ r o c e l v n d a r r e t r t o v a l If n f r o n y 
t h e h o l i d a y c r o w d a s b e a r r i v e d a t 
D o w n i n y f t r o e t f o r t h e C a b i n e t m e e t -
i n g - " 
FORD PARTY FEELS 
. MUCH ENCOURAGED 
Body t o .-Sit a t T h e Ha . 'U* o r S t o i k -
h o l m Wil l Be Backed by »2,030-
000 if N e c e s s a r y . 
S t o c k h o l m , Doc. 27—-DelUhtcd o v j r 
w h a t t h e y d e s c r i b e d a s tht - f r s y m o i -
t h e t l c I f o c o p t l o n In S w e d o n t h o m e m -
oers, o f . t h e l l e n r y F o r d p e a c o e x » i -
d l t i o n t o d a y c o n s i d e r e d t h e poss ibi l -
i ty o f ' r e t u r n i n g to S t o c k h o l m , in-
s t e a d Of r e m a i n i n g a t T h e Hagu-! , 
w h e n a p r e n a n m t p e a c e coin 111 .**-
s ion Is f o r m e d . 
' Xta'iy p r o n i l n e r t ( H i r e r s of S tock -
h o l m , i n c l u d i n g t h o m a y o i h a v e v e i -
l e d i h e c x c c u t i v o l o i u m i t t i e a n d ten-
d e r e d a n u n o f f i c i a l In v i t a ion t o t h e 
- e n t e r of s u c h p e a e n e g o t i a t i o n s a s 
l i n y a r i s e . T h e F o r d d e l e g a t e * a n -
n o u n c e d t o d a y ( h a t t h e p l an had 
t j c o j c o n s i d e r e d f a o r n b l y b u t t'lI'.t 
t hey would w i t h h e l d l lna l d e c i s i o n n 
THOSE THAT mVE-6n ^ WeSTON 
T h e !'Xp«dllln 
wil l go t o C o p e n h a g e n a n d T i l e 
H a g u e , a s h a s a l r e a d y b e e n p l a n n e d . 
At Tlie! H a g u e t h r e e o r m o r a deto-
n a t e s f r o m etM'h c o u n t r y wi l l lie se-
l e c t e d a n d t h i s c o n s t i t u t i n g . Mr. 
F o r d ' s i d e a of a p e r m a n e n t a r b i t r a -
l i o n b o a r d wil l s i t d e f i n i t e l y a t TIP-
H a g u e o r in S ' .ockhb lm. 
Mr. F<rd t c d a y *• nt a w i r e l e s s ili-
5 O R t I S C O M 1 M G I N F A 3 1 
W E C A N O H U Y H O L D I T M 
Cb. 6 6 
CONSCRIPTION ALMOST 
CERTAIN FOR ENGLAtfDl 
LANSING'S mifcl 
MAKES IMPRESSION 
M e a s u r e In M o d i f i e d F o r m " E x p e c t - P a n -
e d . i n H o u s e c f C o m r p c n s N e x t j 
i r l f y t h a t 
;<*!,>.! u| . . 
c a n D e l e g a t e s D t s c u > s 
T h e m s l e v e s — [ M e e t i n g 
i k e s B r o a d T u r n . 
- A m e r l - " 
d i v i d e d 
o f s c i e n t i f i c d i s c 
f r o i i h i d : 
is b o u n d f c r N e w Y o r k . H e . v:iif1 ! .1 
w a s I n - p r o v i n g in h e a l t h a n d w i s h e d 
« u o ( i s f c r t f i e e x p e d i t i o n . T h e p e r 
u t a n e n t b o a r d , t h o <11 s p a t h a d d e d , 
would b e b a c k e d by Mr. Ki rd i r 
O n a c c o u n t of t h e wel o i n e g i v e n 
t h e d e l e g a t e s a n d t h e h o s p i t a b l e toiK 
of t h e S w e d i s h n e w s p a p e r s , w h i c h t o 
d a y • d e v o t e - s e v e r a i j i a g o s ' o in te r -
v i e w s a n d d e s c r i p t i o n s of n ieni ' icr* 
of t h e p e a c e par" y . t h e d e l e g a t e 
s a y t h e y a r o Incll i e<l t o t h i n k favor -
a b l y of S t o c k h o l m , a s t h e c e n t e r for 
p e a c o p r o p a g a n d a . O n e Idea o f Mr. 
F o r d , It Is a n n o u n c e d . Is t o f lood 
E u r o p e . I i>cludlpg b e l l i g e r e n t c o n n 
t r i e s , wi th l i t e r a t u r e a s k i n g f o r t h e 
t e r m i n a t i o n of w a r . 
NITRIC ACID OUT 
OF THE ATMOSPHERE 
) !. • E « r t h S r o c k s In 8 a n S a l v a d o r 
. . . ^ " S j J k . w a J v i d o . r U e c . 2'J— E a r t h ^ 
q u a k e s h o c k s w h i c h b e g a n e a r l y 
M o n d a y roornlns a r e s t i l l b e i n g f e l t 
h e r f c . ' w a l l cc l !ap»ed d u r i n g a 
ahock t o d a y . , k i l l i n g t w o p e r s o n s a n d 
s e r i o u s l y I n j u r i n g t w o o t h e r s . 
L * t e a d v i c e s f r c m . H o n d u r a s con-
t h e p r e v i o u s r a p o r t s t h a t 
<J i ic ' tos . a t o w n of 4,000 I n h a b i t a n t s 
W l l B e P l a c e d 6 n - n o M a r k e t S a t u r 
d a y , S a y s M r . D u k © — P r o b l e t n 
- -o f C h e a p n e a a N o t 8 o l v e d . 
An a n n o u n c e m e n t m a d e t h r o u g h 
t l io . A s s o c i a t e d I V t s s b y Mr . J a m e s 
B. D u k e t l i a t n i t r i c a c i d ( f c t a l u e d try 
a h f t i w t l n g n i t r o i t r . ^ ' i r o m a i r wil l 
b o p u t o n t h e n a r r . e t n e x t S a t u r -
d a y i s I n t e r e s t i n g a l t h o u h n o t su r -
p r i s i n g t o O b s e r v e r r e a d e r s w h o 
h a v e b e e n k e p t In t o u c h w p h ' h i 
flovelofment of t h i s h igh ly I n t e r e s t -
i n g i r i f u s t r y a t G r e a t Fal ' s ," S . C. 
, T h e d i s p a t c h Is a s f o l l o w s ; 
" N e w Y o r k . D e c . 2 8 — N i t r i c l a c i d 
o b t a i n e d b y e x t r k f t l r g ni r o ^ e n TK>m 
t h e a i r wil l b e pii t o n t ' : e m a r k e t ^ 
n e x t S a t u r d a y b y t h e S o u t h e r n E l « W 
t r o - C h e m i c a l C o n - ^ n > ^ a c c o r d l n s — t o 
a s t a t e m e n t m a d e t o n i g h t by J a n i c s 
B; Dj ike , c n e of i t s o f f i c e r s . 
T h i s a n n o u n c e m e n t , f o l l o w s c l o s e 
u p o n t h e r e c o m m e n d a t i o n of Br l< . 
G e n . - Wi l l i am M . C r o z l e r . ch i e f *of 
o r d i n a n c e o f t h e ITii ' ted S l a t e s A r m y 
w h o i n h i s u n t i u a f r e p c r t u r g e d t h l t 
t h e Natlorf t a k e s t e p s to b e Inde-
pende r i t of t h e C h l l e a n . b e d s ftr _tlie 
n i t r l c s u s e d In m a k i n g g u n p o w e 
Mr. D u k e ' s c o r r p o n y e x p e l s 
t u r n o u t f o u r I o n s o f . n i t r i c ac id 
d a y f r c m I t s Works a t G r e a t F a l l s . 
a h c u t 50 m i l e s f r o m C h a r -
l o t t e . / 
T h e c h e m i c a l wi!l b o p r o d u c e d o n 
a ymuch l a r g e r s c a l e if t h o g r e a t 
p r o b l e m . of g e t l l r g w a t e r p o w e r 
e n o u g h c a n be so lved . T h o 
w o r S wi l l v e r y l i ke ly b e c a r r i e d o a 
In C a r a d a b y t h e Qnt igp? Develop-
m e n t C o m p a n y L ' d . , , ® w h i c h Mr . 
D u k e v l s t h e p r e s i d e n t . T h i s com-
p a n y -Has b e e n a c q u i r i n g e x t e n s i v e 
w a t e r p o w e r r i g h t s i n t h e - n e i g h b o r -
hood , o f ' L a k e S t . J o h n a n d xrill h a v o 
w o r k s on t! ie S a g u e n a y RI\"er. 
FRENCH INCREASE • 
GAINS OF GROUND 
WfiriE* OAK NEWS 
t e ^ r l t v 
; t < n V i -
R e p u l s e C o u n t e r a t t a c k s 
A d v a n c e ' B e t w e e n H i 
a n d R c p f e l s o n . 
F o r i s . Dec. « 9 — * n o f f i . 
l ocation r iu ids a s fo l low 
" I n Hel.;iu;.. a . id Ar to l 
le ry d l r p l a y e d u - H M t y t-n 
'•4. t h e . (CUJ te < f t h e da 
n o r t h c f t l i e A l s n e w e tie 
' i r f i r e n a e h i n e ;Un s h 
" I n t h e . A r g o n n e w e cxpioeied t w o ( ht - i r a u n i a n d u n l e . Mr 
a m i e s n e a r h i l l 2Sf, a n d t o ( h e n o r t h j c . W l f c c n . 
of La F l l l e M o r t e a s m a l l CSermjn- M r s M Y Ha- .khead sp 
blo\*« up . d a y s w i t h hor f a t h e r Mr 
" O n t h e h e i g h t s < f t h e M e u s e t h e 1 ) e o n B l a» k s t o s k H. .K. 
f i r e c f o u r a r t i l l e r y on a Clerinan b s l w e e k . . 
t e r y l o c a t e d i n t h e W a r m o n t w o o d , Miss A 
n o r t h e a s t of S t . M l h l s l . f o l l o w i n g | n , j r P | a t > 
t h e I n s t r u c t i o n of t h e a v i a t o r s , g i v e , \ t r s -p 
t h e b e s t r e s u l t s . 
" I n t h e V o s g e s t h e r e w a s a r a t h e 
s p i r i t e d c a n n o n a d e a t d i v e r s p o i n t 
of t h e s e c t o r . I t w a s v e r y v i o l e n t in 1 
t h o r e g i o n of H a r t m a n n s - W e l l e r k o i f t . [ d a y 
ry q u i ' " - VV< <1 . r 
s trr- ' : - e r k - a n d a n t e . 
•<l anil" ir:,.:;;';;: 
' PI2:: 
i th h e r o f ^ r e e l " r ^ " " -
Stilt."S- still u n k r o w 11 n 
"x b e r r y . ho w e v e r ' V|, a't' 't h 
j o d n v r d . T h o l in« eif_ | 
WlV'l i r a j o r i t y of t h e 
r d M r ' . d l o i K l l g t h a t ye: 
s e v e r a l C a b i n e t so f a r 
T syy- p ie a s t o conse-
2 l a s t p l l c a t i . n of fe ree 
w i t h h e 
Bel le H a r v e y Is v i s 
t S t o v e r a n d Hewi t t 
K<*II of C'olun-bla, 
. t s , Mr . a n d Mrs . J n 
Mr. S a m u e l T e n n a n t an. 
if S v l u d a . s p 
h. t h e i r u n c l e . W . Nel l 
H i eve 
N o t w i t h s t a n d i n g t h e v i o l e n t c o u n - . JJ,j s W P P | { 
t e r a t t a o k s of t h e e n e m y t h e a c t i o n ! O u r old f r i e n d Mr . Robe r t S l»r -
c o m m e n c e d y e s t e r d a y l e f t u s a t t h e n D ( ? ^ b e e n v e r y u n ' w e „ t ( / r ^ v . 
e n d erf t h e d a y m a s t e r s of a s e r i e s ' w e P i ( g p 
of G e r m a n w o r k s , e s t a b l i s h e d be- M r s . J . C. W i l s r n h a s b e e n I.I 
b e t w e e n R e p f c l f e t v a n d H i r i s t e i n [ t o r m e , | i n e bu t glad lo s a y s h e 
w h i c h h a v e b e e n a d d e d to t h e t g i m p r o v i n g n o w . 
t r e n c h e s a l r e a d y les t b y t h e e n e m 7 . T h ( . r e u q q „ e a tol o f c o | d ( 1 A n i 
. " T h e n u m b e r o{ G e r m a n s w h o G r i p p o In t h i s soc t l cn at t h i s t | m e . 
h a v e fallen I n t o o u r h a n d s s i n c e y e s - ' M T . W T S a r d e r s a n d f a m i l y d l s n i j t i c n c f h i s C a b i n e t 
t e r d a y h a s r e a c h e d 300. T h e ">'*1 8 p e n t C h r l s u r a s w i t h r I V I v e s a t Qui te p c s s l b l 
n u m b j - r c f u n i n ' u r e d p r i s e n e r s t a ' W o o d w a r d . . a v o i d e d . 
k e n s i n c e t h e b e - i n n i n g of t h e s e • M l s B E l l a H e n r y . of C h e s t e r , a n d 
o p e r a t i o n s Is 1.668. P r i s o n e r s s a y M ! s l < p e a n of D u e W®«» •>>»' 
, n ( a r 
•s i | i i i l? l i ke ly . 
l i v e d t h e i r p r l n 
.0 a n oc ' l f i ed a 
is a s f o l l o w s : . 
; i r - m l e r ' s p l e d g e 
l l t d l r g on t 
1 o ^ ] > u l s o r y 
n d 
iurt of jn 
. IMl l -Amei 
ce e n d i i f o r " 
f o r t h w i t h 
T h i r 
j ' u l s l o 
lh * i t h<- i le ( f c o i n -
lould be a c c e p t e d . 
F c u r t h . I h a t t h e p r e m i e r s h o u l d si 
n o u n c e t h i s poll , y at ( h e . e r l f e s t o;i 
• p o r t u r i t y a f f e r ' h e r e a s s e t r b l l n g „ 
a w a r d - . O t h e r d e l ' g a t e s s p o k e of 
t h e n e e s e s l t y f o r u n i f o r m i t y of t h o 
p r i v a t e a n d p u b l i c l a w c o d e s In a l l 
( he A m e r i c a n S t a l e s . All t h e dole-
g a t e s a g r e e d t l i . i t t h r o u g h o u t all-1 
P a n - A m e r i c a t h e r e w a s g r o w i n g sen 
t l m e n t In f a v o r of t h e a r b i t r a l s e t -
t l e m e n t of d i s p u t e s . 
' t u a l for -
OF GREECE ' 
LOOKS TO FUTURE 
C o n s t a n t i n e S a i d to H a / e ^ E x p r e s a -
led D o u l i t W h e t h e r C e n t r a l E m - -
p l r e s C a n H o l d O u t . 
M O R E A M E R I C A N S A T F R O N T . 
t h a t t h e G e r m a n l o s s e s in t h e c o u r s e _ g u e s t g c r f h e J I l s , „ P a , r i , k " 
of o u r a t l a c k o n DeoeTrber 21 a n d w e e k . 
t h o f o l l o w i n g d a y s w e r e l a r g e . | M a y o r M . w f a r l c k , B . l n I l l i n o i s ' - T h i r t e e n Rho ea S c h o l a r . j 0 ' n 
" T h e B e l g i a n . o f f i c i a l c o m m u n l c a - l h l s w e e k w h e r e h e wen t t o acoo-n-1 F r e n c h A m b u U n e e C o r p . 
Hon r e a d s : ' T o ' h e n o r t h a n d t o t h e , ) a n y ' M r „ . P a t r i c k a n d l i t t l e M a r - ; , 
s o u t h cf D l x m u d e o u r PhPl l inc of g a r c t honip | ' > a r ^ s - Dec. O n e hi^rdnrd volun 
e r ^ m y m a c h i n e g u n s h e l t e r s h a t ' ; caj>t : F. I). M o o r e a n d Mr. Maleoln< t e P r A n ! 0 r l r a l > amfcu a n c o dr lv 
A t h e n s , Dec . 26— I n an I n t e r v i e w 
n s i r e s e l u t l o n on rhe n e w pol icy t o d a y w i t h G e n . C a S l l e n a u , ch i e f of 
h a s b e e n r a t i o n e d heir the . E t a n c h g e n e r a l s t a f f , K i n g Oon-
r ree t l i— of t h e - C a b i n e t , e n T h u r s d a y , s l a n t I n e e x p r e s s e d d o u b t , t h a t t h e 
a n d t h a t in t h e s h r r t I n ' e r v a l Mr. c e n t r a l in p l r e s we u ld Le a b l e t o 
A s q u i t h wil l h e e m p l o y e ! Iti u s i n g r e s i s t I n d e f i n i t e l y t h e e c o n o m i c a n d 
t h o R i r o r g c f t Inf lueHeTs t o avo^t e spec i a l l y t h o f l n a r c l a l ) r e - s u r e of 
l| '. is t h e w a r . G e o . C o s t l e n a u t o r e p o r t e d 
c r i s i s m a y b e t h e k i n g ' s o p i n i o n t c n l g h t In a s ' a t e -
m e n t t o t l i e A ^ s c e l a t e d I rera^ 
J T h e G r e e k s o v e r e i g n a s k e d t h e 
g i v e n t h e b e s t r e s u l t . O u r b a t t e r i e s f ia t .k l ioad " P e n t X m n s wi th t h e i r 
d e s t r o y e d t h e p a - a r e t s r f Germa>. ] f a n - l l l e s . T h e y h a v e now r e t u r n e d 
f o r t i f i e d w o r k s a t t h e C h a t e a u do t 0 t l l c l r r a i l r o a d w c r k a t T r e n t o n . S . 
t h e f r o n t . 
> l o n g e r 
T h o m a n a g e m e n t of t h e D r e a m -
l a n d T h e a t r e a n r o u n c e t h a t t h e y 
h a v e m a d e a r r a n g e m e n t s t o s h o w 
D a m o n f n d P y t h i a s a t a n , e a r l y d a t e . 
L i l l i an N e w t o n . w e n t 
-was c o m p l e t e l y d e s t r o y e d b y t h e j G r e e n w o o d y e s t e r d a y t o s p e n d 
M o n d a y m o r n i n g . ( f e w d a y s . 
F I R E D E S T R O Y S C O T T O N 
O n e H u n d r e d M i d F l f te ran B 
B u r n e r i ' a t N e w b e r r y . 
N e w b e r r y . Doc. 28—A f l ro a m o n g 
t h e e o t l c n b a l e s en t h e \ a r d s 61 
t ho E a r n e r s " Wore h o u s e c o m p a n y 
las t n igh t b u r n e d o v e r 115 bales! 
d o l n c e n l y s u p e r f i c i a l e ' a t r ege , ' ex-
c e p t t o a b o u t ?.•> b a l e s which w o r e 
I n j u r e d m o r e s e r i o u s l y . T h o cot-
ton w a s f u l l y Inai r e d . T h e f i r e 
c a u g h t f r o m t h e s p a r k s cf a r o m a n 
c a n d l e c r , s k y r c c l e t f s l l i r g o n a 
1 l ie c f ^ c o t t o n bnl Sj t h e r e b e i n g , 
a b o u t 1.000 b a l e s c n t h e y a r d . T h ^ 
t w o b i g w a r e h c u r e s . c o n t a i n i n g .".000 
b a l e s , w e r e n e t affecte»d by / t h e 
f i r e . T h e f i r e c o m p a n y r e s p o n d e d 
p r o m p t l y t o t h e a l a r m a n d d id f i n e 
w o r k In s t o p p i n g t i e f i r e . 
M i s s F l o r e n c e P a ' r i c k h a s r e t u r n -
ed h0n :e f r o m a visi t t o h e r s i s t e r . 
Mrs . G r l e r . a t I^>ulsvillo, K y . 
MISs Euin a W: l s . n w h o h a s b e e n 
t e a c h i n g a t B t a n e y . S . C. Is a t h o m e 
f o r ' t h e lloTTdays. 
Miss A c n e s P a t r i c k w h o h a s been 
t e a c h i n g / a t W r e i s , Ga . . a n d Mr . 
A n d r e w . ' P a t r i c k f r o m I>ue W e s t a r e 
s p e n d i n g t h e H o l i d a y s a t h e m e . 
^ V o u r c o r r e s p o n d e n t l ias b e e n v e r y 
kunwoll f c r s o m e t i m e . H a v e h a d a 
d u U / X n - o s a n d 1rt»vo v e r y l i t t l e . N e w « , 
H a p p y a n d - P r o s p e r o u s N e w 
N e w s a n d a l l "Its read-
/ r s \ Is t h e w i s h e s a n d p r a y e r s of 
y b u * - h u m b l e . S c r i b e . 
\ 5 J . H . N . 
T h e . U p i o n Cou*<y d i s p e n s a r i e s 
w o r e ' c l o sed - W e d n e s d a y a t s l i . < > ' 
c l o c k P . M. f o r p u r p o s e of t a k i n g 
s t o c k , e t c . T h e r e wil l p r o b a b l y »>e 
a b o u t s e v e n o r . e i g h t t h o u s a n d dol-
l a r s . w o r t h o f . -wh i skey o n h a n d . 
I1 
Mr. J . M. J o n e s Is e n g a g e d in m o v 
K li ls C o c a Cola b u s i - o - s f r o m 
t h e p r e s e n t s t a n d o n W ^ l l s t r e o t 
t o h i s h e w a n d c o m m o d i o u s b u i l d i n g 
o w e r G a d s d e n . A s soon a s M r , 
i s . g e t s s e t t l e d i n h i s n e w q u a r -
t e r s h e wil l m a k e h i s p l a c e o n e of 
t h e m o a t s a n i t a r y p l a n t s ID t h e 
(Caro l ines . ' - . 
ceHiMiiai.der vchy by t h e s l o w n e s s of 
l o p e m t i o t s t h e a l l i e s h a d p e r m i t t e d 
tho- c r u s h l r g of B e l g i u m a n d 8 e r v l a 
a r d t h e f s l l u r o i f t h o H n r c u n e l l e * 
cami>algn . G e n . O a s t l e n a u ' s reply, 
w a s t h a t nolK'dy 1' n l ed t l i eae u n f o r -
t u i y ' e restrltrf w e r e ' extrco- .cly 10-
g r e t t a b l e . 
" I t w o u l d bo n o a t h l ; h l y d e s i r -
a b l e . " t h e g e n e r a l 1 ex l a rod , " I f Bel-
g l u m a n d S e r v l a w e r e s t i l l I n t a c t 
a r d If I tnysla cou ld t o d a y b e r e v l c t u -
a l e d b y »;ay 'of t h e / D a r d a n e l l e s , b u t 
;we 11 ',1ft s e e t h e w a r a s a w h o l e . 
Tf would b e Killy eopaBle r r JgBpard-
i z ing f i n a l - v i c t o r y , ,of wli)cfi a l o n e 
w e h a v e t h e rl,:Ii ' to t h i u k . t o u n d e a ^ 
t a k e a n y m i l i t a r y a t l o n w i t h o u t t h e 
m o s t c e i r p l e l e p r p r a r a l l c n ar«V e v e r y 
a s s u r a i y e of s u c c e s s h o n o r l y , pos-
s ib le . 
" I f m a t e r i a l a r d f o r c e s a r e n o t 
a v a f l a t l c , h o w e v e r p a i n i u l - t h e ce-
s u l t o f Inae^ien m a y be . . It i s t r u l y 
c r i m i n a l t o go off a t h a l f c o c k . Re-
m e m b e r t h e C r m i ? , w h e r e t h e R o s -
s l a n s so l o n g h e l d t h e MatekrJY tow-
e r w i t h f l i n t l o c k s a n d rou r .d c a n n o n , 
ba l l s . . W e l l , ' al l t h e G e r m a n l i n e to-
d a y is a r o w s b e h f n d . 
" B u t j u s t aa t h e R u s s l i n s f i n a l l y 
w e r e f o r c e d to g i v e u p » a m u s t t h e 
G e r m a n s . I h a v e g i v e n . t h r e e s o n s . 
I h a v e t w o m o r e ; b u t t h e i r U v e a 
"' , j tex> w i l l ' l > e p a i d . If n e e d Xm, t h a t 
y e a r of a m b u l a n c e w o r k . J . 1 . . ' < • ' 
| v i c t o r y m a y b e c o m | i l e t e . " 
c e l e b r a t i n g C h r i s t m a s 
T h e A m e r i c a n s h a v e n o 
l e a v e s t h a n t h e F r e n c h , an 
j spec i a l h<fllday •.uFliHi.vbs 
b e e n g r a r i e d . 
| T u r k e y , c r a n b e r r y s a u c e , a n d p l u m 
1 p u d d i n g f o r e a c h c f t h e d i t o e r a . p o _ 
vidOd by J a m e s H . H y d e , w e r e s e n t 
l o t h e f r o n t t o d a y In railiUiry t r a n s -
J e«rts. 
I T h i r t e e n R l i c d e s s c h o l a r s f r o m Ox-
ford I ' n l v e r s l t y h a v e a r r i v e d to re -
p l a c e A n i e r l c a u s w h o a r e l e a v i n g 
b e c a u s e of t h e e x I r a t i o r cf t h e i r 
| t e r m « . T h e n e w nien a r o F . ji. Hry-
a r t o f Ne t -ado . *C. A. C a s t l e y u f 
K a r w i s , F . I I . Gal lo r of M e m p h i s , 
T e n n . , J . I d l e s Glei .n of S o u t h Caro-
l i ng . R o b o r t G o c c h of C h a r l o t t e s v i l l e 
V a „ E. B. J a c k s , n of C o l o r a d o , T-, 
P . iJcck'wood of St . I . o u ' s . n . L y t i c 
of B a l t i m o r e , Md. D. T . N e l s o n or 
N o r t h D a k o t a , S . H . P a r a d i s e o f i 
N e w H a v e n , C e h n . , W . ' F r l c k a t t J 
of P r o v i d e n c e , DR. - I., a n d ft:—ftr1 
WIImiBgtoh , Del . . W l i l l a m - S u l l i v a n j 
W a r r e n cf S c u t h P a k c t a 
A f t e r 
McCorinel l of N c r l h C a r o l i n a an 'd*N. 
C. B a l s e y of S a n Anton la , T e x a s , 
h a v e J o i n e d t h e F r a n c o - A m e r i c a n A-
v i a t l o n Ce>rps, Mr . M c C o n n e l l h a s 
£ T 
M r . W . D . B a w l e y s p e n t l a A n i g h t 
In t h e c i t y w i t h M r . a n d Mrs . Baat 
b e e n ^ e c o r a t e d w i t h . t l i e W a r C r o a t , j . w . K l o t t i . .iJUl 
•MARKED CHANGE IN OPINION IS CALLED DUTCH THACKERAY 
N a t u r a l i s t s Claim T h a t Ideas Held b y 
F o r m e r Co l l eagues W e r e Based 
o n W r o n g Conc lus ions . 
W o r k of M a a r t e n M a a r t e r s , Say i 
E a s t e r n J o u r n a l , Will Live a s 
Long as " P e n d e n n i s . " 
ACROSS THE BROOK 
By CLARISSA MACKIE . H o l l a n d l o s t In t l i c d e a t h of Jooa t 
a r i u a . Wi l l em Van d e r I 'oortoD ^ : ; r . y . ; . x . : . v > . v . w . v « A \ y . v V A V . v . v . * ^ 
w i n i a n s , a s t hey w e r e a f e w y e a r s a g o . . S c h w a r t z , k n o w n to 'Uie wor ld of let; " V " " " . V . / A V A 
TMiey a r e r e a d y to d i s c a r d a n y t h e o r y tc-rs a s M a a r i o n Mnartc. ' is . tho," o n e " O h . w a i t a . m o n i e a t , M r . W i n t e r s , " 
a s coon a s I t is d e m o n s t r a t e d t o be" g r e a t nove l i s t of w h o m it h a d a r lKht Q r a c e ca l l ed . " I w a n t t o t e l l you 
c o m p a t i b l e wi th f a c t s . O n e of t h e t o be" p r o u d , a w r i t e r in t h e Brook lyn » o m c t h i u s a v e r y spec ia l f r i e n d of 
l a t e s t i d e a s to he c a s t i n t o t h e dis- Ba^Io d e c l a r e s . In s o m e r e s p e c t h o o u r 3 c o i l i n g o n t h i s a f t e r n o o n ' s 
« a r d i s t h a t e v e r y pa r t of a p l a n t o r / w a s t h e ^er .dcr of t h e wor ld in novel t r a i T " W i l l y o u t a k e m e t o inoet h ln^ 
o f a n a n i m a l h a d a d e f i n i t e v a l u e a n d , m a k i n g . I l l s b r e a d t h ot s y m p a t h y . P leaaeT* 
fp l aved a pa r t in s e c u r i n g I ts s u r v i v a l , h i s k e e n n e s s of o b s e r v a t i o n , h i s ha- "Ce r t a in ly . A — a m a n , I s u p p o s e } " 
' T h i s c h a n g e In a t t i t u d o is well illus- t £ed of s h a m , h i s g e n t l e h u m o r , S h e nodded . " M r . C a r v e r — y o u will 
* r » t e d b y an a r t i c l e .in t h e J o u r n a l " R o d ' s Fool," " T h e Sin ot Jfeost Ave- 1 1 , 1 0 H o r a c e I m m e n s e l y , " s h e sa id en-
•of H e r e d i t y In which t h e e d i t o r ex- l i n g h . ' " D o r o t h e a . ' " T h e H e a l e r s " t hua i a s l i ca l l y . 
• p r e s s e s t h e opin ion t h a t t h e e x t r a - a n d a dozen o t h e r w o r k s f a m i l i a r to " I don ' t Buppose you ' l l h a v e t i m e 
' f lora l n e c t a r i e s found o n s h e r r i e s , r e a d e r s In e v e r y i and . a n d t h e r e w a s t o t a k e "any m o r e r i d e s In t h e l i t t l e 
• c o w p e a s a n d o t h e r ' l e g u m e s , c a s t o r a g r a v e loss t o t h e wor ld of l e t t e r s a s r e d c a r . " ho s a i d g l u m l y . 
I beans , f e r n s , e tc . . "just h a p p e n ; " t h e y wel l a s t o h i s n a t i v e c o u n t r y in h i s " I ' m a f r a i d 1 w o n ' t h a v e m u c h 
p a s s i n g . t i m e , " s h e . a d m l U o d . " Y o u b a v o b e e n 
" M a a r t e n M a a r t e n s " l ived m u c h in so k i n d — a n d g iven m e so m a n y de-
P a r i s . H e loved t o bo In t h e wor ld l i g h t f u l e x c u r s i o n s in t h ^ c a r . 1 sha l l 
a n d of t h e wor ld , But h i s w o r k w a s a l w a y s r e m e m b e r t h e d e a r l i t t l e red 
m o s t l y d o n e i n t h e old c a s t l e of Zon- c a r , " s h e smi led . 
h e u v e l , n e a r D o o m . W i t h M a u r i c e " L o n g a f t e r y o u ' v e f o r g o t t e n t h e 
M a e t e r l i n c k , t h e Be lg ian , h e k e p t t h e o w n e r ? " h«j a s k e d qu izz ica l ly , a s h o 
l i t e r a r y a r t of t h e " low c o u n t r i e s " in s t r o d e a w a y . 
t h e w o r l d ' s van T o A m e r i c a n s h i s s h a c a I i e d a f t e r h l m t 0 t e „ h | m t h a t 
ski l l w a s a de l i gh t , l o s ing l i t t l e i n H o r a c e C a r v e r w a s c o m i n g on t h e 
t r a n s l a t i o n H e m i g h t b e cal led t h e 4 ; 1 0 l r a l n . , I e n o d d e ( 1 f r 1 ; n l y ^ 
D u t c h T h a c k e r a y w i t h o u t m u c h w e „ t o n j , i 8 w a y 
' 7 ' C h , , " 9 _ ! 1 m a * ! " a ' ' ° n - 1 ° h a d , G™» h i m . a fine, u p s t a n d -
™"Cnh., n ^ m 0 n w H U h M t h 0 a u ' h o r o f i ng y o u n g m a n . a s u c c e s s f u l f a r m e r . V a n i t y Fa i r , a n d h i s w o r k s a r e a p o w ^ , h e T l „ a g e , m a n , 
f u t u r e a h e a d of h im. peop le p red ic ted . 
"If h e w e r e only o u r s o r t . " t h o u g h t 
G r a c e , r e m e m b e r i n g H o r a c e C a r v 
|"vajiui£e. 
: f J e c t a r i t y a r e t h e g l a n d s t h a t 
' • e e r e t e . n e c t a r . T h e y a r e found* In 
m o s t Qbwers, b u t in m a n y a r e a l so 
i f b e n d o n t h e leaf s t e m s . Many theo-
f r i e s a s , to t h e i t u s e h a v e been ad-
-vanccd, ' bu t long e x p e r i m e n t a t i o n h a s 
^proved each_t lf t h e s e t h e o r i e s t o bo 
• e r roneous . 
" W e c a n h a r d l y a v o i d t h e conclu-
s i o n In m a n y c a s e s . " w r i t e s t h e edi-
t o r . " ( h a t t hey h a v e n o v i t a l , f unc -
t i o n a n d t h a t t h e p lan t would proba-
•biT g e t a l o n g jus t a s well w i t h o u t bound t o l ive a s long 
t h e m . " a l t h o u g h h e a d m i t s t h a t i t i s o r " H e n r y Ks tnond ." 
" d a n g e r o u s fo r m a n t o a s s u m e t h a t — • — 
•he c a n u n d e r s t a n d all t h e w a y s of 
N a t u r e a n d dec ide by b i s o w n s t a n d -
a r d s w h e t h e r o r no t a c e r t a i n s t r u c -
• ture is of va lue t o a p l an t . " 
FROM SEVEN TO THIRTEEN 
H A S I T S P E C U L I A R Q U A L I T I E S a n d h i s socia l p r e s t i g e . S h e h a d o f t o n 
' w o n d e r e d w h y h e r p la in , p r a c t i c a l 
Gunco t ton , P o w e r f u l Explos ive , Will P a r e n t s cr i t ic ized t h e Indo len t H o r a c e 
S i m p l y Burn Rapidly W h e n I t a n d h l 3 P l e a s u r e - s e e k i n g l ife. O n l y 
Is U n ^ n f i n e d . ; ' " a t n i g h t ' M r . P i t t b a d d e c l a r e d t h a t 
| t h e gir l who m a r r i e d y o u n g W i n t e r s 
If s o m e o n e should p l a c e a wad of w o u l d 1 ) 0 m i g h t y lucky . 
S a i d t o Be Age W h e n Spir i t of Reck- B f n c o t t o n o n t h e p a l m of y o u r h a n d S h o a m u s e d he r se l f w i t h t h i s 
Jess r . ess Especia l ly D o m i n a t e s a n d t h r e a t e n t o touch It ofT wi th a t h o u g h t a n d t h e n , finding t h a t It w a s 
t h e Chi ld . l i s b t c d m a t c h , you would b e f r i g h t - " 0 t u n p l e a s a n t t o cons ide r , d i s m i s s e d 
e n e d . Yet you n e e d not ' be . T h o u g h ' t in a p a n i c of f e a r . 
g u n c o t t o n is o n e of t h e m o s t power fu l - F o r d ' s l i t t l e red c a r w a s a t t h e door , 
of o r d i n a r y exp los ives , i t would n o t B u t t h e l i t t l e red c a r s e e m e d r e l u c t a n t 
h u r t you . ; to m e e t H o r a c e C a r v e r a n d by t h e 
When d r y g u n c o t t o n i s exposed t o t i m e F e r d had c o a t e d It u p to t h e rail-
t h e air . It d o e s not exp lode when . lg- r oad s t a t i on t u e 4 :10 t r a i n h a d , , c o m e 
n i t ed , bu t b u r n s w i t h g r e a t r ap id i t y . 
So r a p i d l y d o e s t h e b u r n i n g t a k e p l a c e 
t h a t if a loose w a d of t h e m a t e r i a l b e 
he ld in t h e hand a n d t ouched w i t h 
t ire, t h e r e is a s u d d e n Hash, a n d an in- | 
l a t e r ' n o t a t r a c e of s m o k e o r a j 
m a r k on t h e h a n d r e m a i n s t o i nd i ca t e 
T h e m o t o r d e v e l o p m e n t of t h e c H l d 
f r o m i h j a g e of &<>ven to t h i r t e e n . 
•Kays Ph i l i p Davis in b i s book " S t r e e t 
J i u i f i . " i s f a r g r e a t e r t h a n I ts m e n t a l 
d e v e l o p m e n t . 
T h e thjjjBJ fo r a d v e n t u r e , f o r dis-
« o v c r y . ror t ak ing c h a n c e s is t h e 
s t r o n g e s t c h a r a c t e r i s t i c of t h i s a g o . 
T h e g r e a t e s t r i sk , ( he m o r e i t sa t -
i s f i e s c e r t a i n c h i l d r e n ' s u n c o n s c i o u s 
<a l ! s f o r a c t s a n d d a r i n g a n d cour -
a g e . 
In i l lus t ra t ion . Mr. Davis t e l l s of ' W l l a ' 1 , 8 3 ' a k e n p lace . G u n c o t t o n d o e s 
d i s c o v e r i n g two boys s w i n g i n g f r o m n o t d e t o » a t e u n l e s s i t Is conf ined , a s 
. t e l e p h o n e wi res ou which t h e y h a d l n t h e b a r r e l of a gun . 
«Kmi>ed. ' . W h e n dry , h o w e v e r , g u n c o t t o n c a n 
,_"You m a y b e e l e c t r o c u t e d . " h e b e " a d o t o exp lode w i t h g r e a t vlo-
w a r n e d t h e m . l e n c e by be ing s t r u c k s h a r p l y b e t w e e n 
" T h a t ' s w h a t w e w a n t . " o n e 
' m s w i - r e d g r a n d l y . auch an exp los ion Is ca l l ed . Is qu i t e 
Co-opera t ion on t h e p a r t of t e a c h e r s , d i f fo r en t p h e n o m e n o n f r o m burn ing . I t 
p a r e n t s , pol ice a n d pub l ic s e r v i c e com- B e e ™> to cons i s t in t h e i n s t a n t a n e o u s 
p a n i e s , t h e a u t h o r says , wil l to s o m e d i s i n t e g r a t i o n of t h e mo lecu l e s of t h e 
•ex ten t so lve t h e socia l p rob lem pre- e * P ' o d l n g s u b s t a n c e . I t I s ' a s t h o u g h 
* n t e d by t h i s sp i r i t of r e c k l e s s n e s s a " t h e b r l ° k s ln a g r e a t bu i ld ing w e r e 
- a m o n g y o u n g ch i ld ren . 
a n d g o n e a n d t h o s t a t i o n a g e n t r epor t -
ed t h a t t h e s o l i t a r y a r r i v a l h a d 
c r o s s e d ' t h e road a n d t a k e n t ho s h o r t 
c u t t h r o u g h t h e w o o d s t o M a p l e s h a d e 
f a r m . . y 
" W e will o v e r t a k e h i m on t h e wood 
f r a c t i o n of a s econd t o be scat-
t e r e d a b o u t G r e a t e r N e w York . 
T p ^ Mir ro r a n d t h * Wor ld , 
t T h o g l a s s re f lec t s t h e f e a t u r e s of 
h l m who looks t h e r e i n . S m i l e Is re-
i t e m e d fo r smi le o r t e a r s f o r t e a r s . 
' . W i t t the world , a s w i t h t h e g lass , o n e 
Good Done b y Bi rds . 
T h e d e p a r t m e n t of a g r i c u l t u r e In-
f o r m s u s t h a t o u t of SO s p e c i e s of 
b a w k s a n d owls , o n l y f o u r a r e ac tu-
" n d a .what h e b r i n g s t o TL " I s " a " " " ^ l ^ r l o a s t o c rops . O u r o b s e r v e r 
su sp i c ious a n d looking fo r ev i l T t # U * 118 t h a t h® h " B e e n w i t h h i s owil 
I W e wi l l m e e t It o n e v e r y h a n d . Does e y e a * " o w l o f b i s a c q u a i n t a n c e swal-
jh® s e e k g o o d n e s s ? H e will find It all i , o w n l n e fleld m l c e - o n e a f t e r a n o t h e r . 
, a b o u t h im. l o r i d n g In u n e x p e c t e d u n t " 0 , 6 u " o f t h e U s t r e m a i n e d l a 
a t o n e s . T h e t r a v e l e r I n t en t on wa tch- e T l < , e n c * - ' H o w e v e r , In a f e w h o u r s , 
lo r o b s t a c l e s or e n e m i e s m i s s e s | l h l " m e a l h a v i n g b e e n d i g e s t e d w i t h 
w a y s i d e flower, t h e s o n g of t h e n o a p p a r e n t e f fo r t , t h e owl w a s r e a d y 
" M r t . t h e m u s i c ot t h e b rook , t h e | f o r ' o u r m o r e mice . T h e o |d h a w k 
j szn l le of a child. If h e Is o n t h e ' a n d h l s w i f e wi l l c o n s u m e , a r o u n d 
( l o o k o u t f o r evil i t s e e m s t o m e e t h f n ' d o w n of m i c e e a c h d u r i n g a s ing le 
t h e . good Is u n s e e n . A r e y o n poe- ***• M l 1 ^ m o n t h s ' t i m e t h e i r 
' • e u d d isK f e a r ? You see d a n g e r In T o u t h t u l b rood will d e v o u r a s i m i l a r 
s h a d o w ; you h e a r t h r e a t s In j "Juanti ty. It h a s been s t a t e d t h a t a 
w i n d . S m i l e oK t h e g lass . 8 m i l e j c o I o ° y of h a w k s wil l k i l l 10,000 ro-
o n t h e w o r l d _ ^ H o p e a n d f e a r n o t . d e n t s In t h r e e m o n t h s ' t i m e . W e a l l 
- S d i e v e i n good and e x p e c t good ln k n o w w h a t d a m a g e m i c e p e r p e t r a t e 
p o t t e r s a n d yon will tad It. Look f o r l n o n r K™1" fields. T h e f a n n e r m a y 
W n a h l n e , look fo r Joy, look fo r l o v e I w e l 1 " f a r e a c h i c k e n o r t w o f r o m h i s 
• a n d k i n d n e s s . Do n o t m i s s t h e good I h e n ^ a r d In p a y m e n t f o r s e rv i ce rem-
| w h i l e r e p i n i n g ove r w r o n g s , r e a l o n h l n t b y t h e s e b i r d s of p rey .— 
' f a n c i e d . Be j d i m e U w h a t you would 
j s e e I n t h e m i r r o r . ' Be yourself w h a t 
' y e n woOM tad In t h e wor ld .—Milwau-
k e e J o u r n a l . 'I y o u 
c l ea r , a n d wa lk b r i s k l y ln t h e c e n t e r , 
you w i l l find t h a t b e f o r e you h a v e 
g o n e 50 y a r d s you h a v e u n c o n s c i o u s l y 
r o a d , " sa id F e r d conf iden t ly . 
T h e wood road w o u n d t h r o u g h m i l e s 
of o a k t r e e s . T h u n d e r r u m b l e d omin-
ous ly , t h e s u n d a r k e n e d a n d w a s hid-
den f r o m v i ew a n d w a r m d r o p s of r a i n 
p a t t e r e d o n t h e leaves . 
" W e c a n r e a c h t h e t o p of t h e hlll-
De tona t l on , a s ^ a n d r u n h o m e a c r o i s t h e p a s t u r e , " 
I I - J i . . . . - ( a i l ed F e r d a b o v e t h e p a t t e r i n g ra in 
" W h a t sha l l w « do w i t h t h e c a r l 
s h i v e r e d Grace . S h e w a s a f r a i d of 
t h e s h a r p l i g h t n i n g flashes. 
" L e a v e It u p a t t h e t o p of t h e h i l l . 
I H s p r e a d a r u b b e r b l a n k e t ove r I t , " 
" P o o r H o r a c e . " s i g h e d G r a c e . " I ' m 
a f r a i d h e will g e t a w f u l l y w e t " 
" H e w o n ' t m i n d t h a t , " r e a s s u r e d 
F e r d ca re l e s s ly . 
G r a c e w o n d e r e d If H o r a c e would 
m i n d . S h e k n e w h e w o u l d ; h e w a s 
v e r y p a r t i c u l a r a b o u t h i s c l o t h e s . 
S h e l iked t o s e e a m a n f u s s y a b o u t 
c lo thes , a l t h o u g h F e r d w o r e h i s well-
The RAY0 LAMP 
SAVES TROUBLE 
YOU don't have to spend the greater part of your time 
cleaning it—and won-
dering why it won't 
burn. The Rayo is 
simple in construction 
and in design. It lights 
without removing the 
shade and gives the 
best sort of light—the 
kind that won't hurt 
your eyes. 
Clever Bor rowing . 
. T h e co l l ege s t a d i u m Is bu t a n o t h e r 
I n s t a n c e of t h e m o d e r n a d a p t a t i o n of v e e r e d v e r y m u c h to o n e s ide . T o 
•sujeient d e v i c e s t o t w e n t i e t h ' c e n t u r y ' m a k e thltf t e s t a c c u r a t e you m u s t n o t 
: o e e d s . In m a n y t h i n g s t h e so-cal led 
'Civil ized n a t i o n s of o u r d a y h a v e ex* 
.cel lud t h e a n c i e n t s .of Greece a n d 
I B o m e . a n d In m a n y o t h e r t h i n g s t h e y 
' h a v e n o t Improved m u c h on w h a t h a d 
b e e n a c o m p l l a h e d ' s o m e t w o t h o u s a n d 
y e a r s ago. In s c i ence , d i s cove ry a n d 
I n v e n t i o n , e spec i a l l y In r e g a r d t o 
t h i n g s m a t e r i a l a n d u t i l i t a r i an , w e 
h a v e undoub ted ly o u t s t r i p p e d t h e m ; 
5>ot" in poe t ry , ph i losophy , p a i n t i n g , 
- s c u l p t u r e , a r c h i t e c t u r e — i n sho r t , ln 
t h e r e a l m of the a r t s — w e h o v e m a d e 
fcut l i t t l e p r o g r e s s , a n d t h a t n o t o n 
p a r t i c u l a r l y o r i g i n a l l ines . T h e i r 
w o r k s a r e s t i l l s e r v i n g a s o u r mode ls , 
a l t h o u g h occas iona l ly w e d o succeed 
i n fc'xpmjding t h e i r Ideas t o fit our own 
l a r g e r n (^dB. a n d t h e m o d e m s t a d i u m 
i s a c a s e i l^ jec t 'y In pblnt . In t h i s 
T a k i n g i o t h e W o o d s . 
S i r s . , P l a t b u s h - - " 1 s e e S w e d e n Is 
S»eing u r g e d ' t o p a s s a l a w g iv ing 
•woman t h e r i g h t t o p r o p o s e m a r -
r iage ." . 
Air. F l a t h u s h — " W e l l , J only h o p e 
t h e woods in S w e d e n a r e c o n v e n i e n t 
t o t ho towi:a ." - -
S c a r e d . 
. " I b e l i e v e t h a t dfoman Is t r y i n g t o 
flirt wi th me . I w i sh y o u would te l l 
l i o r ' I a m m a r r i e d . " ' • « 
" I 'Ud ie l l h e r . " 
" W h a t <Jld s h e s a y ? " 
" S h e sa id you looked I t ." " r. 5;. 
a n y e f f o r t to k e e p J n t h e c e n t e r . 
If TOO t h i n k of s o m e t h i n g e l s e a n d 
e n d e a v o r t o wa lk n a t u r a l l y , you wi l l 
find t h a t you- a r e n o t ab l e to k e e p 
go ing In a s t r a i g h t l ine . I n t h e s a m e 
w a y a p e r s o n los t in a w i d e e x p a n s e 
of level c o u n t r y wil l d e s c r i b e a com-
p l e t e c i rc le a s h e k e e p s w a l k i n g o n 
a n d on. T h e e x p l a n a t i o n of t h i s l i e s 
l n t h e p r o p e n s i t y Of o n e foot t o w a l k 
f a s t e r t h a n , t h e o t h e r , o r t o t a k e a 
l o n g e r s t r i d e t h a n t h e o t h e r , c a u s i n g 
you t o vee r t o one s ide o r t h e o t h e r . 
/ " R a o - T l m e . " 
' R a g t i m e mus ic , Vbeing in n o w i s e 
s e n o u s , " Is t h e r e v e r s e of d e p r e s s i n g . 
" T h e A f r i c a n j i n g l e s of t h e p r e s e n t 
d a y c r e a t e a n e m o t i o n a l u ^ i o s p h c r e 
of r e s t l e s s n e s s a n d exc l t t f fean t Which 
is typ ica l ly A m e r i c a n , a n d which Is 
opposed " Jo h e a l t h o n l y so f a r a s o u r 
n a t i o n a l r s s t l e s s n e s s a n d lack of po ise 
t e n d t o m a k e u s a peop le w h o s e na-
t iona l d i s e a s e i s n e r v o u s exhaus t ion . ' " 
R o u g h l y s p e a k i n g , l ive ly . m u s i c , 
such a s r a g t i m e . Is l i ke ly t o r o u s e de-
p r e s s e d p e r s o n s f r o m t h e i r m e l a n -
cho ly ; sad a n d p a t h e t i c j n u s l c wil l 
s o o t h e t h e ' exc i t ab l e .and h y p c r n e r v -
out. " " 
Offe red a C o m p r o m i s e . ' 
H o u s e h u s b a n d — Y e s , I'll g i v e y o u 
a good, s q u a r e m e a l a f t e r you s a w 
s o m e wood. # . 
. T r e u p c - t t e — M y b a c k ' s t oo l a m e . ' b u t . 
•ns tead , 1 could l e c t u r e o n s u f f r a g e 
b e f o r e y o u r l i t e r a r y soc ie ty .—Life . 
c o n c e r n t h a t w a s v a s t l y b e c o m i n g . 
" W h y a m I a l w a y s c o m p a r i n g t h e s e 
t w o m e n ? " s h e a s k e d he r se l f Indig-
nan t ly . " I e x p e c t t o m a r r y H o r a c e 
s o m e d a y — o h . Is It t i m e t o l e a v e 
t h e c a r ? " s h e a s k e d a s F e r d s t o p p e d 
t h e m a c h i n e a n d go t o u t 
"Yea . L e t ma h e l p y o n p a t t h i s 
d u s t c o a t o n . X b a r s rem « r t ! " 
cove red t h e ' l i t t l e c a r w i t h a r u b b e r 
b l a n k e t , a n d t o g e t h e r t h e y h u r r i e d 
d o w n t h e h i l l s i de t h r o u g h t h e d r i v i n g 
r a i n . 
W h e n t h e y r e a c h e d t h e b r o o k . Hor-
a c e C a r v e r s t ood t h e r e h e s i t a t i n g . 
" T h i s Is c e r t a i n l y a l o n g w a y f r o m 
c iv i l i s a t i on , " h e m u t t e r e d , g r i p p i n g 
vh l s s u i t c a s e a n d h a t b o x w i t h dr ip-
p t n g fingers. 
/ "Why d i d n ' t y o e w a i t ? " a s k e d 
_9r0fce. " W e w e r e o n t h e w a y to 
m e e t you w h e n t h e c a r b e c a m e — " 
" V e r y b a l k y . " finished F e r d c r i sp ly . 
" A n d n o w , Mr . C a r v e r , w e h a v e t o 
c r o s s t h e b rook t o g e t h o m e — t h e 
s o o n e r w e g e t t h e r e t h e m o r e com-
f o r t a b l e w e s h a l l be . " 
" C r o s s t h e b r o o k — h o w ? " d e m a n d e d . 
H o r a c e , g l a n c i n g acrosB t h e fifteen-
f o o t space . 
" W a d e — o r 111 c a r r y you o v e r , " pro-
posed F e r d . 
"You 'd " b e t t e r c a r r y me—111 g e t 
p r e t t y w e t t h e o t h e r w a y , " a g r e e d 
H o r a c e , a n d h e p e r m i t t e d F e r d to t a k e 
h im o n h i s s h o u l d e r s a n d c o n v e y h i m 
a c r o s s t h e s t r e a m . * 
F e r d m a d e a n o t h e r t r i p w i t h t h e 
s u i t c a s e a n d h a t b o x a n d t h e n w e n t 
hack" t o Q r a c e ; l ook ing r o s y a n d -mois t 
w i t h t h e r a in . 
" S h a l l I c a r r y you o v e r — o r wi l l y « u 
w a d e ? " h e a s k e d ln a low tone . 
W i t h a fluttering h e a r t G r a c e m a d e 
h e r dec i s ion . " C a r r y me , p l e a s e . " s h e 
w h i s p e r e d , k n o w i n g t h a t k h e w a n t e d 
t o f ee l h i s a r m s ^ b o u t h a r . 
H o r a c e w a t c h e d t h e m coming , h i s 
e y e s n a r r o w e d jea lous ly . H o w l o n g 
t h e r u s t i c t ook t o w a d e t h r o u g h t h e 
s h a l l o w s t r e a m . ' O n c e h i s f o o t s l ipped/ 
o n a s m o o t h s tc . ie ond h e he ld G r a c e 
t i g h t e r . A t las t t h e y w e r e a s h o r e , 
F o r d ' s w h i t e s h o e s a n d t r o u s e r s dr ip-
plnic f r o m t h e b rook . 
R e l u c t a n t l y h e r e l e a s e d t h e gir l a n d 
s h o s l ipped t o . t h e g r o u n d . -_ j}ut «ho 
s t i l l c l u n g t o h i s w e t h a n d . . "Coffle. 
l e t u s h u r r y , . F e r d ! " T o g e t h e r t h e y 
r a n , a n d fo rgo t a l l a b o u t p o o r H o r a c e 
t r u d g i n g beh ind wi th h i s l uggage . 
" A r e you s u r e ? " a s k e d F e r d a s t h e y 
r a n : 
" 'SUM!" p a n t e d G r a c e , flashing % 
g l i n e o "up a t h e r b r o n z e d g i a n t . 
cr p«r 8yndlc*tn.) - ^ 
Lamps 
R a y o l a m p s a r c an o r n a m e n t 
t o a n y h o m e . , T l i e y r e q u i r e 
v e r y l i t t l e a t t e n t i o n — y e t 
a l w a y s a d d t o j h c a t t r a c t i v e -
n e s s of t h e r o o m . 
T h e R a y o is t h e s y m b o l 
of e f f i c i ency — e c o n o m y — 
c o n v e n i e n c e . 
Use Aladdin Security 
Oil or Diamond White 
Oil to obtain best results 
in Oi/ Stoves, Lvnpsand 
Heaters. 
The Rayo it only one of our 
i n a n v - p r o d u c t s t h a t b r i ng c o m -
f o r t a n d e c o n o m y t o I h e f a r m . 
A s k f o r t h e m by n a m e . 
M a t c h l e s s L i q u i d G l o s s 
S t anda rd H a n d Scpara toF* 
O i l 
S t a n d a r d H o u i 
L u b r i c a n t 
i h o l d 
P a r o w a x 
E u r e k a H a r n e s s O i l 
M i c a A x l e G r e a s e 
If y o u r d e a l e r d o e s n o t c a r r y 
t h e s e , w r i t e t o o u r n e a r e s t 
s t a t i on 
S T A N D A R D O I L C O M P A N Y 
B A L T I M O R E 
W-huaioo. U. C. C k i r l « a t N . a Norfolk, v.- W. V> 
Eir t— •« .»» . i t 
„E,RS T0 DE#D CORN CLUB BOYS 
10 GROW SERIES 
Vic to r a n d Leu l s Napo leon , " T h e 
F r e n c h P r e t e n d e r s , " C e l e b r a t e 
T h e i r B i r t h d a y S a m e W e e k . 
Both t h e N a p o l e o n b r o t h e r s , V ic to r 
a n d Louis , f i nhous fo r t b e i r m i r t h - I 
p r o v o k i n g a c t c i t u t l e d " T h e F r e n c h 
P r e t e n d e r s , " c e l eb ra t ed b i r t h d a y s re- UQW W o r k U n d e r t a k e n b j 
c e n t i y o n t h e s a m e week'. L o u I s n S e " 
SIMPLE 
w h i l e P r i n c e Vic tor Napo leon , 
would s i t o n t h e I m p e r i a l t h r o n e of 
F r a n c e I t r«C«bl !c h a d n ' t de-
s t r o y e d t h a t p i e c e of f u r n i t u r e , w a s 
fifty-two. Lou i s w a s V i c t o r ' s h e i r t i 
t h e p r e t e n d e r s b l p un t i l a 'bout a y e a r 
ago . w h e n a s o n w a s born tp V ic to r 
a n d h i s roya l spouso . P r i n c e s s Clem-
e n t i n e of B e l g i u m . 
V i c t o r i s a g r a n d n e p b e w of E n . 
p c r o r Napo leon 1. H e l ives In Brus-
se l s , a n d In 1910 m a r r i e d C l e m e n t i n e , 
t h e t h i r d d a u g h t e r of K i n g Leopold I 
of Be lg ium. T h e b i r t h of a n o t h e r 
B o n a p a r t e w a s ha i l ed w i t h g r e a t de-
l igh t b y t ho few f o l l o w e r s of t ho p r » 
t e n d e r a n d t h o p r e t e n d e r e s s . a n d the 
c h r i s t e n i n g of t ho I n f a n t P r i n c e Louis 
" K t n g of R o m e " w a s m a r k e d by !m 
p e t a l p o m p a n d ec la t . T h e c e r e 
m o n y took p l a c e In t h e pa l a t i a l pren> t h e i r work 
l s e s of t h o proud p a p a in t h e Avenue b y the i r 
Lou i se . Most of t h e I m p e r i a l i s t s ol 
Some of State's Al<«» 
Young Farmers. « 
- T, M <4 
INSTRUCTIONS 
Clamson Col lege H a s S e n t ftoyf Dlroa 
t ions F» r S t r a w b e r r y C u l t u r e T h 
Will Be U s e f u l to A d u l t F a r m e r s 
and 8 u r b u r b a n Dwel l e r s a s Well.— 
Advloe on All S t s p s , F r o m . P r e p a r 
Ing 8oll t o P a c k i n g C r a t e s . ^ 
E i g h t y Sou th C a r o l i n a c o r n clul 
b o y s e i g h t y of t h e b e s t ln t h e Stale , 
a d d i n g s t r a w b e r r y c u l t u r e 
T h e s e a r e t h e boys whs 
n c lub w o r k l a s t y e a r 
s c h o l a r s h i p s to C l e m s o n Col legs 
F r a n c e w e r e t h e r e , a n d d id n o t c rowd l o r t h e s u m m e r c o u r s e . D u r i n g ths 
t h o bu i ld ings . c o u r s e t hey Were p r o m l s s d t h a t iiv 
P r i n c e Louis , t h e y o u n g e r b r o t h e r s t r u c t l o n s fo r g r o w i n g s t r a w b s r r i o s 
of t h e p r e t e n d e r , i s a p p a r e n t l y a con- W 0 U l d be s e n t to t h e m In t h e f a l l and 
firmed b a c h e l o r . H e s e r v e d ln t h e t h e boys e x p r e s s e d t h e m s e l v e s 
R u s s i a n a r m y fo r m a n y y e a r s , wi th , , g o r w t r y ( m a U p i t c h * , of tht l 
r a n k of l i e u t e n a n t g e n e r a l , bu t now | u s c l o u i fruit M ^ o t y , , , , . d u b 
r e s i d e s a t G e n e v a , w h e r e t h e N a p o w o r f c 
i e o n s o w n a fine c h a t e a u . - . „ , . 
• J . C r ide r . a s s o c i a t e p r o f e s s o r ol 
YOU CAM NEVER ASCERTAIN 
, - Ins t ruc t ions fo r s t r a w b e r r y ou l tu r e 
T h e Beach Is Ev iden t ly a Most Be- T h e s s I n s t r u c t i o n s a r e s t a p l e and 
w i l d e r l n g P l a c e to S ize U p br ie f , b u t c o v e r t l te s u b j e c t lit all I m 
Social P e d i g r e e s . 
F o r t h e l a s t t i m e t h e y m e t on t h e " b e r r t e s ^ d t h i s s h o u l d 
e®, ' " n u m b e r of s u b u r b a n d w e l l e r s a s 
1 a m s o r r y If w h a t I a m eopipel led „ / a r m e r i ) . P r o f . C r l d e r ' s d i r ec t i ons 
t o s ay p a i n s you . " h e s a id , m y a r e B 8 f 0 u 0 w a . 
r oya l r e l a t i v e s would n e v e r c o n s e n t „ - . , -
t o m y m a r r y i n g a w o m a n 'o f low ® > " . ' ° f / 8 " ; a w b < r r l f c s . A n y kind 
blood. W h e n e v e r o n e of u s De Bl ts les " c e p t b o t t o m , o u d a 0 d a t l f r c l a y -
"have mixed benea t l i u s o u r rich, b l u e P r e p a r a t i o n of L a n d . B r e a k deop. 
blood t u r n s In o u r c h i l d r e n t o a dls- ®mooth t h e s u r f a c e wel l , a n d l a ) 
a g r e e a b l e o r a n s ^ e M o r . Bu t , needies t , r o » ' » a s f o r c o t t o n . W h e n r e a d ; 
to i a y . I h a v J B n j o y e d o u r l i t t l e a f - t 0 P lan t , k n o c k t ho bed d o w n to a 
f a i r t r e m e n d o u s l y , a n d I truBt t h a t l eve l . 
w e - p a r t t h e b e s t of f r i e n d s . " Fe r t i l i z ing . F e r t i l i s e h e a v i l y wi th 
" A s s u r e d l y , y o u r h i g h n e s s , " repl ied s t a b l e m a n u r e , e i t h e r b r o a d c a s t e r in 
t h e b e a u t i f u l t h i n g . " I 6hal l r e t u r n t o the f u r r o w , b e f o r e p l a n t i n g . ' E a c h 
my h u m b l e Job in t h e k i t c h e n h a p p y fa l l , Jua t b e f o r e ' m u l c h i n g , a p p l j 
In t h e k n o w l e d g e t h a t o n e of your b r o a d c a s t a m i x t u r e of a b o u t 260 
r a n k h a s c o n d e s c e n d e d to s t o o p t o m y p o u n d s c o t t o n s e e d m e a l . 400 pounds 
level . A n d 
p lease , h e r e c o m e s m y employe r . 
" T h e D u k e do Swobbl ts- !" exc l a imed 
t h e o t h e r , a n d m o v e d off Ju s t 
go. H e n r y , If you ka ln i t , a n d 2S0 p o u n d s ac id p h o s p h a t e , 
1 n v e m n l n v e r " t t h e s e b e i n g t h e a m o u n t s p e r a c r e . -
S e t t i n g P l a n t s . S e t p l a n t s 
f a m o u s n o b l e m a n Jo ined t h e b e a u t i f u l p , ™ l f h t ' . 1 " ® ' ' f , n c ^ * 8 a p a r t in ri 
30te« 
E x e r c i s e f s r T h i n Fel l s t . 
W h e n It o o m e s t o t h e q n e s t i a a ot 
e x e r c i s e , t h e t h i n w o m a n will d o w e l l 
to r e m e m b e r t h e old flwst w a r n i n g , 
" N o t h i n g t oo m a c k . " S h e a s s u r e d l y 
n e e d s a c e r t a i n a m o u n t of g e n t l e ex-
e r c i s e e v e r y d a y , b u t , s h e doe* n o t 
need 1 a n d o u g h t n o t t o t a k e u p t h e 
v io len t s p o r t s w h i c h wil l d o t h e f a t 
w o m a n a l l t h e good ln t h e wor ld-
T h e r e a r e t w o o u t d o o r p rac t i ce* , how-
e v e r . w h i c h wil l b e of g r e a t b e n e O t t o 
t h e t h i n w o m a n . O n * of t h e * * Is 
w a l k i n g , t h e o t h e r Is s w i m m i n g . 
W h e n t h e t h i n w o m a n w a l k s s h e 
shou ld n o t t r y t o s e e h o w m u c h 
g r o u n d s h e c a n c o v e r in a c e r t a i n 
per iod of t i m e . L e t h e r w a l k qu ie t ly 
a n d a t a m o d e r a t e pace , p a y i n g pa r -
t i c u l a r a t t e n t i o n t o h e r b r e a t h i n g . 
W a l k i n g In t h e f r e s h a i r wil l h e l p 
y o u t o b r e a t h e c o r r e c t l y , a n d i t . wil l 
a l so g ive you a s p l e n d i d a p p e t i t e f o r 
t h o s e t h r e e m e a l s of good, w h o l e s o m e 
food of w h i c h you o u g h t t o d i s p o s e 
da l ly . S w i m m i n g a l so wil l a id y o u r 
a p p e t i t e , a n d i t Is pos i t i ve ly t h e b e s t 
a n d q u i c k e s t w a y t o d e v e l o p t h e b u s t 
a n d s h o u l d e r s . T h i s Is t h e s w i m m i n g 
s e a s o n ; d o n ' t fa l l t o l e a r n If you w a n t 
f o gain w e i g h t a n d a h e a l t h f u l s y m -
m e t r i c a l Jxxly. 
P a p u a n s Die Y o u n g . 
The.7 a v e r a g e d u r a t i o n d f . l i f e I s 
s h o r t e r ln P a p u a o r Now G u i n e a t h a n 
In a i y o t h e r c o u n t r y , p o s s i b l y o w i n g 
t o /the pecu l i a r d i e t a f f e c t e d by t h e 
n a t i v e s , who d e v o u r w i t h g u s t o t h o 
l a r v a of b e f t l c s » - d u g o u t of d e c a y e d 
t r e e t r u n k s ond h a b i t u a l l y d r i n k sen 
w a t e r w h e n n e a r t ho coas t . " T h o 
peop le dip ofT a t o h o u l i O , " w o « r a t o ld 
In A. E. P r a t t ' s T w o Y e a r s A m o n g t h e 
N e w G u i n e a C a n n i b a l s . " W p saw o n e 
v e r y old m a n , who m a y h n v o neon 
a b o u t 60 y e a r s of a g e — t h e only e x a m 
p lo of l ongev i ty t h a t wo c a m e a c r o s s . 
H e w a s b e n t a l m o s t doub le , a n d had 
a long w h i t e b e a r d . H i s fe l low t r ibes -
m e f i ' r r g a r d e d h i m a s a g r e a t cu r ios i ty 
a n d b r o u g h t h im t o s e e us . - D e s p i t e 
t h e d e c r e p i t u d e of h i s body, h o w e v e r , 
t h e r e w a s n o t r a c e of s e n i l i t y ; h i s 
s e n s e s w e r e u n i m p a i r e d , a n d t h e p o o r 
old c r e a t u r e s h o w e d g r e a t g r a t i t u d e 
f o r • g i f t of t o b e c j n . " 
P l a c e p l a n t s In r a t h e r l a rge l i o 
h e a r d t h e d u k e s a y ' ^ ' 0 0 6 s p r e a d a p a r t a n d S 3 « 
firmly a b o u t t h e m . K e e p r o o t s 01 
p l a n t s m o i s t un t i l p l a n t t a g . P l a d s 
n a m e of v a r i e t y on a s t a k e a t e n d ol 
a 
t h i n g , 
" W e i l l 
f ond ly , " I h o p e m y l i t t l e A m e r i c a n 
w i f e h a s n ' t b e e n flirting a g a i n ! " 
" W e l l , I ' m a n o t h e r ! " m u t t e r e d H e n -
ry , a n d , r e p a i r i n g to t h e b a r r o o m of row' 
t h e S e a s i d e pazaz , h e d o n n e d h i s Mulch ing . As soon a s p l a n t s a r s 
a p r o n a n d b e g a n w o r k f o r t h * d a y . 1 B e t - c o v e r g r o u n d a l l a b o u t p l a n t s wi th 
• j h e a v y c o a t i n g of p lo* n e e d l e s o r oat 
C o n c e r n i n g t h s Dolomite*. I 8 t r * w . T h i s h o l d s m o i s t u r e a n d 
T h e f a i r y l a n d a b o u t C o r t i n a 1* fa- k e * t s b e r r i e s d e a n in s p r i n g . Apply 
m i l i a r t o t h o u s a n d s of E n g l l k h tou r - ' h i s m u l c h e a c h y e a r t h e r e a f t e r ia 
l e t s a s " T h e D o l o m i t e s . " Dolomi te , a S e p t e m b e r . 
r o o k c o m p o u n d e d of c a r b o n a t e o t 11m* C u l t i v a t i n g . B e g i n c n l t l v a J i f f ] 
a n d c a r b o n a t e of m a g n e s i a , t a k « s I t* a f t e r be r r t oe a r e g a t h e r * * . C a l t l 
n a m e f r o m t h e F r e n c h g e o l o g i s t "Deo-
d a t d e G r a t e t , M a r q u i s d e Do lomelu , " 
w h o s p e n t h i s t i m e In l T I f a n d t h e 
fo l l owing y e a r , wh i l e h i s o o n n t r y m e n 
w e r e b u s y w i t h r e v o l u t i o n a n d way, 
i n v i s i t i n g t h i s a n d o t h e r A l p i n e dis-
t r i c t s . H e first m e n t i o n s t h i s k ind of 
• e e t I n 1 B 1 , a n d t h e w o r d " D o l o m i t e " 
first o c c u r s ln a p a m p h l e t ot 1101 de-
s c r i b i n g a t o u r of h ie In t h e Alp* a b o u t 
t h * 8 t Q o t h a r d a n d t h * Blmplon. T h * 
e u r i o o s p o i n t , n o t e d b y Mr . CooUdge, 
i s t h a t t h e m a r q u i s s e e m s t o h a v e pa id 
n o a t t e n t i o n t o t h e d o l o m i t * r o c k s t n 
t h e n e i g h b o r h o o d of h i s o w n h o m e , 
Dolomeln , n e a r G r e o o b i e . — L o n d o n 
Chron i c l e . 
• t m e n t of R u n n e r s F l r e t S B 
L e t r u n n e r s t a k e M e t 
so a* t * g e t p l a n t * Car a ne< 
Made H i m A c h * Al l O v e r , ! 
T h e l i t t l e c o t t a g e la of t h a t c a p a c i t y 
w h e r e t h e r e Is a l w a y s r o o m f o r cm* 
m o r e . O n e n i g h t s m a l l T o m m y j>ad t o 
b e a w a k e n e d a n d h i s bed m k d e r e a d y 
f o r a l a t e a n d u n e x p e c t e d g u e s t . W h i l e 
t h e y w e r o frying t o d e c i d * w h e t h e r t o 
fix h i s b e d ln t h e m o r r i s c h a i r o r o n 
t h e floor h e f r e t f u l l y w i s h e d t h e y 
w o u l d h u r r y up . " W h y . T o m m y , " sa id 
h i s m o t h e r , " y o n d o n ' t w a n t t o b e a 
s e l f i sh l i t t l e boy, d o yod ?" S t r e t c h i n g 
o u t a n d s t a r i l n g f o r t h e m o r r i s c h a i r . . 
h e s a i d : " M o t h e r , I ' m s o unse l f i sh 
n o w I a c h e a l l o v e r . " . 1 
Money W o r t h of H u m a n E a r . 
T h e v a l u e of a h u m a n e a r h a s b e e n 
j u d i c i a l l y d e t o r m l n e d a s one - th i rd t h a t 
of a n eye . T h e m o m e n t o u s d e c i s i o n 
w a s m a d e b y a N e w J e r s e y j u d g e l n 
a s u i t f o r p e r s o n a l d a m a g e s . A work-
m a n w h o h a d l o s t t h e h e a r i n g o t o n e 
e a r s u e d h i s e m p l o y e r s , w h o con te s t -
e d t h e c a s e o n t h e g r o u n d t h e N e w 
J e r s e y c o m p e n s a t i o n l a w m a d e n o 
p r o v i s i o n f o r loss o t h e a r i n g . T h o 
J u d g e d e c i d e d , h o w e v e r , t h a t t h e l o s s 
of h e a r i n g l n o n e e a r w a s t a n t a m o u n t 
t o t h o l o s s of t h e s i g h t of o n e eye , 
a n d a w a r d e d t h e w o r k m a n $333,33. 
I t a ly '* F i n e s t R e g i m e n t . 
" T t f t f i n o s t I m p o s i n g r e g i m e n t In t h e 
I t a l i a n a r m y i s t h e C o r r a x j l o r l , o r 
Roya l B o d y g u a r d , w h i c h f o r s m a r t n e s s 
rod p h y s i q u e of m a n a n d h o r s * Is 
( h o m o s t m a g n i f i c e n t c o r p s of Uie 
k ind I n ' E u r o p o . No t r o o p e r In t h e 
Cor razz le r l ' Is l e s s t h a n s ix f e e l one 
o r t w o , w h i l e m a n y a r e f a r ta l le r , a n d 
t h e i r w o n d o r f u l f e a t s . o f h o r s e m a n s h i p 
a r e k n o w n t h r o u g h o u t E u r o p e . M o s t 
of t h e m e n a r e come ly of f e a t u r e , M 
wel l nr. s p l e n d i d of liprB, a n d t h e l a r g e 
m a j o r i t y ot them c o m e f r o m t h e peas -
a n t r y . — L o n d o n C h r o n R l o . 
a t m e n t f e r 
t r e a t a s e x t a s 
b* *M 
o9 ( n a l e e e a w e n e w p l a a t a 
w a a t o d ) . R e p e a t th ie t h e t h i r d 
p e r . 
T r e a t m e n t f e r T h i r d Fa l l . P t o 
y o u r old s t r a w b e r r y p a t c h . • 
b e r r y p l a n t s wi l l n o t p r o d a e e de*»> 
a b l e b e r r i e * a f t e r t h * t h i r d CM*. 
G a t h e r i n g frrutt. P i n o * beg 
f r o m s t a l k s w l t h e a t b r u i s i n g , l * a r l * | 
S U B S en. Oa a v e r p a t e h e v e r y e t h e r 
day, semeUseee every , d a y . P t o k h e r 
r iee whets t h e y a r e r e d . w h i t e ye t 
firaa. O a t h e r l n s t a n d a r d qa 
b e r r y b a s k e t * . T h e b o s k e t 
w i t h t h e be r r i e s . 
• e r t l n g . - W h i l e picking1, p l a e a th* 
l a r g e r b e r r i e s l a one b e a k e t . t h e ^ » 
o n d e l se l a a o e t h e r , a n d t h e s i M d 
»ls* ( w h i c h s h o u l d n e t b e a s o r k e t M ) 
a a t h i r d . T h i s Is v e r y l a p e r t a a t . 
N a m i n g t h e G r s d e e . N a m e t h e Oral 
g r a d e " E x t r a Fancy*' a a d t h e 
g r a d e T a n e y . " W r i t e n a m e 01 
v a r i e t y , a n d y o u r own- n a a s e o n - e a c h 
b a s k e t . U s e q u a r t s t s e s t r a w b e r r y 
b a s k e t s . 12 to t h e c r a t e , a a d s ee 
t h a t t h e y a r e n e a t a n d c l e a n . Get! 
p r i c e s on c r a t e s a n d b a s k e t s f r o m 
m a n n f a o t u r e r s a n d h a v e s u p p l i e s r e a c h 
you ln a m p l e l ime . 
A r r a n g e m e n t of B e r r i e s In B a s k e t 
H a v e e v e r y b a s k e t wel l filled a n d ar-
r a n g e t h e b e r r i e s on t o p i n row*. 
C a n y b a s k e t s t o m a r k e t in n e a t l y 
p a c k e d c r a t e s . T h e y will i - j t amand : 
a t t e n t i o n a n d b r i n g t h e h i g h - ; j p r i c e a , 
DRAQQING W I T H A U T O 
A W e s t e r n f a r m p a p e r s u g g e s t s t h a t 
f a n n e r s k e e p u p t h e i r r o a d s b y hi tch* 
ing a d r a g to t h e i r a u t o m o b i l e s . T h ^ 
Idea Is to t a k e t h e d r a g a l o n g b e h i n d 
t h e a u t o t o r a a l l * o r t w o w h e d f c * 
a t r i p t o town , t hen to l e a v e t h e M I 
b y t h o r o a d s i d e , to p i ck it u p on t h * 
CTtore tflp. a n d t o d r a g t h e olhesi 
s i d e of t h e r o a d . I t h a s b e a n t r i * « . . 
w i t h s u c c e s s . J ' 
D R A U G H O N S 
Keep Weed* Away. 
Weecjs must bo kept several feet 
' from the wheeltrack else tUey will 
draw the moisture from ' the roadbed 
and thus Ic03en it, this Is ospcpially 
true in regions of moderato rainfall. 
Your Road*. 
How about tha t .road In front of 
your farm? Did JJOU get out with a 
split log and smooth it down at the 
right time? Did you fill up the ' lpw 
places? Take a little self-pride in 
the road that runs in. f ront of- your 
farm and sob that It is In good shape, 
for yourself and your neighbor. 
• Almost Realized. 
"Did yon eve r dream of being a p f -
ra te when you were a boy?" 
"Ob. yes. isn' t it queer? Now r a t 
In the prosaic business Of managfss n 
automobile repair shop." 
L The Parallel. 
"Their mother t reats those boys aa 
If they were kittens." 
•'It would De better for them if she 
did. for then sho would giro them a 
licking every d a y * 
Road-Building Habi t 
Th» rcad-buildlng habi t Is confined 
to no .one locality.- It has a foothold 
ALCOHOL 3 PEK CENT. 
AV^gelntlelYepaMionlbrAj 
similaiinAilicFoodaiKJI&Siiia 
Promotes DigrelioiiChtetft 
ness ami Resi-Conlalns neiita 
Opitmt.Marphinc nor>liueraL 
NOT NARCOTIC. 
Btdpe cfOfJ DrS'lULi VJUJA 
/InuG Sir(/~ 
JLiSaM + \ 
BzUltlUi- / 
JYffiftnini - ) Diturtoti sirUia* / . 
HvtiSrrJ- \ 
Cki&atSUar* J HcJnpra) tlcnr. f 
Apcricri Rprardv forCimsflia-
t ion. Sour Slocnch.IllarrtiKa 
Pterins .< om'ulsions.FnTris!! 
ncss and Loss OF SLLEK 
FacS'u-A Signature of 
cT 
NEW YORK. 
For Infants and Children. 
The Kind You Haye 
Always Bought 
Bears fh-
Signature 
of 
Jfv In 
X Use 
» For Over 
Thirty Years 
FQURTH CLA88 P08TMA8TER EX 
,-J ANIMATION." , 
8aturc'ay, January, 22, 1911 ROAD • 
BUILDING 
REASON CANNOT BE GUIDE PRAISING THE LUSCIOUS PIE 
Product of the Mind, and Is Subject Writer With a Subject Worthy of Hi# 
The United Suites Civil Service 
Commission announces tha t on the 
date- named above an examination 
will be held at York a s a result- .of 
which it is expected to make certif-
ication to fill * contemplated /a- j pQQR RQADS ARE E X P E N S I V E | £ e r t u ' 
cancy In tho position of fourth . . . 
class postmaster at Lqnryvlllo, S. I 
O.' an<l other vaiahcies as they j 
may occur a t that office, unless it 
shall bo -J«cided In the interests of 
the ser \ lco to fill the vacancy by ro-! 
Reason cannot select c< 
Ises; *phe can—ofily prove 
More Fuss Over Freight Rates Than 
Cost of Hauling Crops From 
Farm to Railroad. 
raised over 
rect pre®. 
the prem-
ises .yotlgive her. "Oh. what a woo-
ls man.' ' oxclairaed 
Hen Franklin; "he can Una 
for anything he wishes to do 
Is the trouble with reason as 
Let r* cetehrttte the gastronomic 
poom of the age—the pie. It graces 
each season, but most especially r 
dedicated unto midsummor and lbs 
timd of berries, fcliitk, re.l ar<T hT ;e 
That The pie Is both friend r.nd foe, i 
guide, forter and avenger, li is mighty in 
A good ileal of fuss is u u»«. •• f r o m w h , c h r e a . . o n m a k ( ! " s i t s 
lnetatement . The^ "compensation of ^ t M U ^ T d o ^ i t h X ^ p ' r t a t t n t l o n 3 r w o r , l s I t o a K o n i s 8 c a , 0 U -
Reason cannot guide. Reason is al- t he mightiest. It can mereilesoljr 
ways guided by something else be- elay, and It can soothe and assuage 
hind it, which supplies the premises th^; drooping spirit. It is a poem hotta 
lyric and elegiac—singing the sho«r 
the postmaster at this offic 
J3S2 for the last fiscal year 
e limits, 21 years and < 
the dnte of the examination 
exception tha t in a State where 
len are d e c r e d by s ta tute to 
be i f full age for all purposes at IK 
luting machine. 
record the right 
Hut rcasoji has 
IS 
W J a j of crop3 or. merchandise is up in arms ! p r o m l s e g 
! the moment railroads give the leas t 1 
• on ' Intimation that fre;gh^ ra tes a re to be 
w | i h advanced. But at tiie samo time, there 
is a strong tendency to give no atten-
tion to the cost of hauling farm crops 
from their 'point of origin on the farm j f p i | , m o | ( ' Y o | I | j a v c b u t 
to the railroad station f a matter of y o u r o w n l h „ u g | l t s ,-ar#fu!ly 
xears of age on ; f . r e a t e r concern than all the railroad ; l h l g 
xamlnation will i rates In the world, says Fruit Grower i w h o Q r w | , a ( tbon Is re 
; and Farmer. | { o r c h o j l . „ j., , , r , . m l s c a 
puto and 
ery time, 
of choice 
pleasures of the senses and again, per-
adventure, the pnin.s thereof. Dnarf-
ly Is the pic wben\overea ten , 
gracious, yea, fend beneficent. when 
partKK of 
Application forms and full Informi-
terr i tcry supplied by the post of-
fice fcr which the examination is 
announced. « 
The examination Is open to a'l 
citizens cf the Uri ted S ' a t e s who 
can ccn-.ply with the requirements. 
Application forms and full Informs 
Hon concerning the re(|Uiri 
the examination can be secured from 
U n d o Sam has found tha t It costs j 
In tile neighborhood of 23 cents a mile 
to haul a ton over the average coun- i 
try road. I'ut this-cost may run up»j 
to ten times this figure overbad roads, 
and bo reduced as many t imes aver 
good roads with modern vehicles. \ 
od pie. 
;ed is 
the head of him who 
d sleep."' sighed Sancho 
memorable occasion. 
head of him wjio fin 
May he dwell forever on 
:1s f 'y the 
the postmaster at l.owryvllle. or 
from the U. S. Civil Service Pom-
lyisslnn. Washington, D. 0 . v 
Applications sh< uld he properly ex-
) ecuted and filed with the Commit-
] sicn at Washlne t rn at least 7 days 
before the date of the examination, 
I otherwise It may he impracticable 10 
examine the applicants. 
4 T-f. 
ever figured in by the producer when jjf,, would er 
o f summing up hi.t marketing expense, I p.r lences a 
even though It will frequently make a j l oan ing anv 
liguro that Is not mufh loss than the : is ti,i> crcat 
cest of g: tt !!g his produce to the dls- j u r , . i a the 
tant marlist by rail. upon. I,1f». 
Good rotv's are expulsive to build i negative. Ti 
and are more or !"SJ of an c.-.pense to -guide iaHo ": 
maintain, but if it were possible to ! the mind tha 
compare the lowered cost of trans- | / — 
OANOEROUS ICASTORIA 
ES QUICKLY 
'A frreat many people In this section night. Doctors have found Gow-
aro suifering from cold troubles jus t ans of great help In serious cases of 
now, afld it Is believed that many of congestion, inliamation and pneumo-
t h e m \ - c l c o m o the fact that there is nia, by rubbing it well on the chest, 
a remedy o(lured by druggists known between the shoulder blades and Un-
a s Gopans. which has proven tho most <icr the arms. It Is very powerful and j 
penetrates to the seat of the troublo 
For I n f a n t s and Children 
iti U s e For Over 3 0 Yez 
M ^ 
cBectlve in all forms 
such £3 head and Che 
cold troubles, 
Ids, croup. 
cougl£|^wliooplng cough, pneumonia, 
lnSaniation, congestion, catarrh, bron-
chitis, a s t h p a , ctc. A elmplo bend or 
chest cold today may be a serious 
bronchai or lung trouble tomorrow. 
One application of Cowans on tho 
throat and chest htw been known 
to entirely relievo a cold In one 
quickly, relieving tho. inliamation, 
breaking up the congestion and rq-
dueiii* tho fever, a s no other remedy 
will do. At druggists in 25c, 50c and 
$1.00 bottles. Demand Cowans be-
ca-.ise Gowans Is more penetrating." 
Samples and testimonials Jill request, 
if sent to tbo Uowon Medical Co.. 
Concord, N. C. 
porting tho 
road before 
would be f< \ 
ni produce over- tlie I 
af ter improvement It I 
that the cost was paid I 
Is life chifri-y orchards of F.lvsium. May hta 
1^ Ufa ' jowls delight In mincemeat, pnmpkinn, 
the eal- the - Juicy squash, the topth-siaimiiR 
re need blueberry, the pippin ap:>lc and oodles 
i weigh, oi lemon custard. 
•d life's "Something felicitous and fruity txv 
Without tween two crus ts"- that is pie, l^in<; 
reason, m:1J- i t wave ' Rogin al one corn 
• Its ex- u , e , r u S ( .,n,i ,,ai judiciously along th<? 
without outer crust in order that something 
'• (eltclloud and fruity may remrtti. l i t e 
resture- wine; the best at the last. 
s uf-ted ' . | ,.t U6 |„. arii ly rejoice tha t It is i 
reason £„,U | j l ap to dwell Ajithin the groat 
'anon as ^-,.v. p.milai.l pi.- b»'i: and not a thmr-
o aiiovrf n l | | , . s fr.u'i et-rlain just'.y "eolo-
4 briitetl pie.foufKiriia. 
i (Jive us liberty, or give us deal It. 
"ALARM" THAT IS NOISELESS »«. 
Yet the Invention May Be 
Upon to A'wakcnjEven « 
Soundest Sleeper. 
Alarm watchos thai aign.il 
larly 
Out 0 ! Fix? 
•f- Dreamland Tkea t re 
E x t e n d s t o i t s f r i e n d s a n d p a t r o n s 
t k e C o m p l i m e n t s o f t k e S e a s o n 
a n d d e s i r e s t o e x p r e s s t o t h e m i t s 
v e r y s i n c e r e t k a n k s f o r t k e , i r l i t e r a l 
p a t r o n a g e d u r i n g t k e y e a r i i o w 
d r a w i n g t o a c l o s e . 
Semi-Weekly News $1.50 a Year 
' P h o n e a n y g r o c e r o r s o d a f o u n - Remember, also, that wl< 
t a i n in C h e s t e r f o r o n e d o z e n P n ' ^ o n , easily t h a n , 
pints ol Shivar Ginger Ale. Drink f no " n e a 9 0 ' l t r C e n t ° f , h < ' 
pint with each meal and if not promptly 
relieved instruct your grocer to charge it 
to the manufacturer, aa authorized. 
SHIVAR GINGER ALE 
T o n i c — D i g e s t i v e — D e l i c i o u s | 
I . prepared with the celebrated Shivar 
Mineral Water and pureti aromatic.. Ab . 
aolutely guaranteed to relieve any CMac of 
dyapepiia or indigestion, or your money 
refunded. 
Bottled only by 
S b l v a r S p r i n g s . S h e l t o n . S . C . | 
"' If your dealer has none in stock tell b i n 
to telephone 
LA THAN GBOCEBY COMPANY j 
0 Dis t r ibutor . lor 
C h e s t e r a n d T e r r i t o r y . j 
i of a l o r d which' 
wrist, the pressure 
i? until released by 
watch. This is ac-
hing i\_ small slide 
•'in of the watch a 
Advance. 
The Pity of Self-Pity. 
! Self-pity Is indulged in by most men. 
j Some more, some less. The human 
tnihd Is so constituted that uAder 
I upon itself and says: "You poor, 
abused thing." The ruination which 
is wrought by It appears In the fact 
that when a man pities himself he 
does so for tho very reason that ought 
to lead him to f l f -eondcmnation. IIo 
pities his -weaknesses, rather than 
I reforming them. He coddlos^ his In-
j Ormities. when they..need xo have-the-
1 punishment which pugilists give cach 
i Mother. No man over pitied himself 
when he Is doing the hard things—wo 
mean, really doing them. While a man 
is being brave the thoughts, of being 
abused or ill treated are impossible 
tou 
SPLINTERS OF THE FAR PAST! 
Declared by Scientists Who Ought to| 
K n j w to Be 'Marty Millions ot 
t e a r s Old. 
The discov ry of nplitiK rs -mllHooH 
cf years old has belli made by a pro-
fessor of pah-oaiolo.jy a l the I niver-
sivy ot I 'aAorpta . ' spiintera. as-
neither decayed uor petrilied. but ro-
1 ta'.ne'd the grain unit distinct nuirKiuta 
oi the Calliornia redwood, anil x l» 
even possible to wlitttW shavings from." 
the larger splinters. The discovery «lt 
these splinters wus made at Mus<ck 
. KocK. California, a banii of rock at»ouli 
twenty miles out y Sau Frauciacvj 
This stratum oi rock oilers an excels 
lent opportunity for the study fit rocte 
foriniit.ons, and it was while on a t r i » 
of this kind that the spiintera wcr® 
found embedded ill the sandy base o f 
the rock. Fur the rmore these splin-
ters were contained in a s t r a tum whid* 
. had sunk under the sea and had been ' 
! af terward raised anil turned over In tt 
different position so that the r edwooa 
t rees were in a horizontal position in -
I Btead of vertical.—World's Advance, y 
Auto 
Transfer 
PHONE 12 
PROMPT SERVICE 
JOHN WALKER 
Importance of the Com Crop. 
Corn Is king of all tho crofis. U o M 
than 21) per c e n t ~ f all the lmttro*t«a 
farm land in tho United Sta tes la an-
nually devoted to the growing of cornJ 
In 1914 lOi.OOU.OUO acres were planCodK 
to corn In this country, producing: 
2.700.U0U.D00 bushels, which bruugbtd 
the growers $1,900,000,000. For near ly 
lilty years the land, planted . to conk 
has been equal If not greater t h a a 
the acreage of all other cereal cropa 
comhinod. \ ^ 
C'orn from a standpoint of acrcaga' 
yield and value exceods every o l h a r 
crop. 
! thoughts to him. The business man I herorer corn Is grown, thero y o a 
who si ts down, and while he holds his ! n ' " 1 hHjh priced land and prospcrouB 
j face In hlR hands, bemoans: "I atp 1 people. 
having a hard time," needs the dash , other crop can replace com, h n t 
! of that really cold water which ad- : corn can readily take the place a t any: 
j varsity always uses when she would j other grain crop. 
I make a strong man. Self-pity un- j Corn is put to a greater number «f 
twists the^flber of which manly mqn I u^vs than any other crop that grows, 
are buffded. Hard times make great. There aro greater possibilities, 
robust, stalwart men—when the sub- , Improvement, yield and quality of t 
| stance is there to work on.—Bloom- : than any other crop.—From a Lecture 
when they ore used. The wide tiro j Jngton Journal. • by £'. O. Holden. 
does not cut so deep and makes a bet-
ter track on roads which are traveled 
while the ground Is s o f t The wide 
t i re packs the surface into a Arm road-
bed, and thus enables It to drain well 
in time of raid. 
In cornficlds, plowed fields, field 
lanes, and on pasture and alfalfa land, 
the draft on tho wide tire Is consider-
ably less, no mat ter what the condi-
tion of the solfc The wide t i re docs 
not cut up the meadow or field as 
does the narrow tire. This is also 
Important, as a smooth surface in the 
meadow is much easier to mow over. 
TIso no tire loss than four Inches on 
your fields or, oa soft reads: make a 
King road drag and use i t Thus low-
er your own freight rates by lowering 
your hauling costs. 
Most Solid Book In the World. 
Consisting of but ten pages, yet | 
laying claim to tlie title of the most : 
solid book in tho world, a volume re- i 
cently presented to the Columbian j 
Motoring in Spain. 
Motorists In Spain describe tho r 
between Irun and San Sebastian 
very beautiful, and (be latter plaes^ 
even in the fa in , looks most a t 
Field museum is a unique work,* says , tive to those speeding through, 
t he World'p Advance. It is made up j way r u n ! along thosOrla river, a 
of ten ' slabs of the finest jade, ex- ; buieat stream, through Tolosa to tho 
qulsltely engraved with Chinese char- , village of Beasaln, whero the truvolcr 
acters. The text Is in both Chinese leaves- the Oria. 
and Manchu, with the most elaborate : Uy * a curious optical Illusion, 
ornamentations on the first and last ; though ruunfog steadily uphill -all t he 
pages. This queer Jade volume was . while, meeting Lhe rushing, torrent , 
made at the 'o rder of Fmpcror Kang- ; the- road appears- to bo a down-hiQ 
hsl, who lived from 1662" to 1722, and , t 
It Is a family document cf g rea t his- ' . so it is on the reverse Journey,, a t , 
toric value. It Is supposed that this though from the running ot thcr oar 
relic was sold on account of the finin- one is obviously going down qutta 
clal stringency alToctlng tho deposed considerable gradient tbe road loo. 
imperial family, who lived In retire- • level. 
tnent on a limited Income since the 'es- : ' 
tabllshment of the Chinese republic. ! ' 
A Venetian Trait . 
"Our town is considered the Venice 
of Sagebrush county." 
"A town on a prair ie? Why, you s e u g e r ^ 
have .to haul your drinking water to j "M£et with an accident?* 
this alkali burg?'* \ broke it whilo trying to pa t my-
A Swift Uppercu t 
"I see you have your a r m In a sOng.' 
•aid .the Inquisitive 
"Broken, isn't i t?" 
"Yes, air," responded (he other 
"That may be true." 
"Then where does your resemblance 
to Venice comes In?" 
"Wo have a l j rge floating popula-
tion."—Louisville Courier-Journal. 
•elf on the back.' 
"Great Scott! WhaJ fo r?" 
"For minding my own bui 
Ram's Horn. 
COUNTY BOARD 
OUR Pglglg 
YOU'LL BUY 
OUR GOODS 
.dvanci 
Tear . . . 
Months . . 
be Months 
late* Made K iown on 
NOTHING ON CHESTER. Application. 
COMING SOON. 
Srmt-lMccklu Sfnus 
b l i s b o d T u e s d a y a n d ' F r i d a y , 
at Qheste*. y-
. PEOHAM 
ST='.VAPT L. CASSELS 
L U A M S O N '• >*s 
icrs and Publisher#. 
• • t a r e d a t the Postoff lce at Ctioite 
8. C.. u second-class mai ler . 
FRIDAY. DECEMBER. 31 
SPECIAL CONSTABLES. 
T h e County Hoard at the i r annua l 
meet ing on last Wednesday decided 
to recommend that t he appropr ia t ion 
of $2.000 'for special constables be 
'discontinued. 
We have no Inclination to cri t icise 
tbe action of the Hoard but it Is to 
bo hoped the mat I T will be looked 
into thoroughly b e f t r e any final ac-
tion Is taken. In f u r (pinion an in-
ventory, so to s j e a k . of t he work 
done during t he life of t h s p e c i a l 
i*SS»tables should l e goi.o Into 
thoroughly and <ccr. pared with 
t ime previous to the instal lat ion 
these .special offi< ers . 
Does t he increase in f ines^ tf t ha re 
be one. jus t i fy k e e r i n g t b e m ? Does 
t he c h a i r - ? a r g -hj^w a be re f i t 
having special e f f l - e r s ? Dcee 
ex is tence cf s j > e \ . l of f icers t; 
ru ra l life sa fe r? , 
T h e major i ty cf the c i t i z e r s 
Ches te r county res ide in t he ru ra l 
d is t r ic ts , and t he men being away 
from home a grent par t of the time, 
t he women a r e ent i t led to all p ro tec 
tion necessary. Fear of t be hand 
of the law make* m a n y regard the 
law. 
Of c<iur*e. wo Oorft dery that we I PARISH-MeCLINTOCK, 
-niiinymnrni.tattL-Ot _Ik|^ 
While it means worry a n d a n n o r - f r i ends In t h i s c i ty and sectlcii, 
icqp," (eypei'iaiVy - w>nv >JM c f Miss K a t h k e w UcGlieSoek. of 
fojlow our advice , as f r c q u e W hap- Edgemio r . a n d T . U u h a n P«j l«h, of 
th is c i ty . T i ie e-eremony per-pnr>T.> TtTPre- . ire c -n^wtmai loBs and 
formed a t on Chr l» iirfttT nt i i i t . 
i t rywuy, It is our duty. T h e real jza- • a . ^ h c m e o f t , e b r U , e - , „n r ont-<, 
Hon of tha t woufd be compensa t ion K e j . K A I .unar.usi being t he riffle-
e c e u e h even If t he re Wasn ' t tlio l a t f i t jpmin i s t e r . Mr. a n d Mrs. Pa r i sh 
added con fo r t of rcii pa r ing t he lot »f Sp iuce s t r ee t , bu t will go 
of t he peer with . urS a r d recoRnlz- hcusekecplnJS hi er. 
Mr. P a r i s h , i s t he son of Mrs. and 
mg in the con t ras t the g ra t i fy ing , „ . . . . , h „ . HJQ la te Mr. \V. II. Pari-*n. »mti nr.-
d i sce rnment of P rov idence in pick- a n u m b o r o f fiere wfib wil 
ing us for t he dese rved posit ion we be In te res ted t o l ea rn of t he event 
he ld . j Ho Is connec ted w i th tho Cresceu ' 
I Laundry.—Rock Hill Hera'-d, 
MORE TRUTH T H A N POETBY. 
(By James J. Montague) 
ALWAYS SOMEBODY ELSE. 
T h e ex t ravagence of o ther people 
a lways h a s - b e e n a g rea t worry t ; 
•he rest of us. We f e e l tha t If oth 
e r people would t ake our advice and 
d o without t he th ings we can ' t do 
^ "loot Ihey would not only be bet-
themselves bu t we could 
i t ime we sp6nd remons t ra -
Thls oar won' t go on air, you k n o w -
I t ' s r e t In t h o Bryan class. 
Don'C leave me bes ide tho road, fa th-
T o look a t t he fel lows -pass 
With tncney l a bunks to fill' . the i r 
. tanks 
Give tne t h r ee d rops of g a s 
I t ' s only a dollar a drop, f a the r . 
Only a dol la r a d rop ; 
And take It f rom m e and old John D 
<rhe ta r i f f i s - g o i r g t o hop. 
But I am t co p r t u d to walk, f a the r 
Ard the t a n k Is dry. a las . 
Only t h r e e d r o i s of -g^s. f a the r , ! 
Only" ' three drops 'of pas. 
tor <*-
devote 
t ing -with t l v . ^ 1 1 0 ' "bu lg ing our own 
pleesorjsK^ 
W e d o i no t t a k e t h > R a l l 8 f « £ t l o n l n 
our n e w car we had exp.0 0 1 0"1 b e " 
cause t he family around tfie • c o r " 
trer has t a u g h t one. W e k n o w tfi6> 
can ' t a f ford It. We Xhink they wonld 
h a r e been more sensible If they 
had painted the i r hcuse Instead, . 
If t he se a r e our fee l ings toward 
those who can m a k e even a show o f ' 
keeping up with us bow much mors ' 
aggrava ted they ar© toward t h e ac-
tual ly noedy. Wi th them we can glvs 
on r Icdlgnation full play. W e l ike to 
lec ture Thwn.. W e like t o tell thorn 
wha t we" would do if we were In 
t l f t i r position: W e l ike to tel l t h e m 
they have otjly themse lves to b lame 
f o r the s i tua t ion t h e y a r e In, a n d 
tha t if they had- o u r gumpt ion they 
would ge t o u t of It. If t h e ob jec t of 
our chari ty (and advice) Is a m a n 
whose wages barely suffice" for the 
needs of his fami ly we l ike /o point 
. ou t to him the wisdom of th r i f t . 
4?1 w e give h im a coat we l ike t o 
tel l h im It is a be t t e r coa t t h a n w« 
b a d ' when we s t a r t e d ou t to m a k e 
our fo r tune . If h i s wife l^uys su?-
>-• by t he pound we l ike to tell he r 
how much m o r e economical it Is to 
buy i t b y . t he bar re l , . 
But whero wo really sh ine is when 
we take a pencil and f igure out f o r 
him how £ dol lar saved g rows Into 
a hundred dol lars in a few years . 
W e like to s tun b'lni wi th compound 
In teres t . We t ake b i s tobacco, and 
b y a few Unnty f igures ' turn ' i t .In-
to u l i o u s ^ and. l e t . 'We t a k e hid 
Sunday beeT roas t , r eduoe i t t o ' a 
soup bone, a n d turn t he d i f f e rence 
- Into -a fairo. W e t a k e J o h n n y ' s tick-
e t to Jhe p ic ture show a n d send h im 
t o college. -
T h # d l n a « r \ g l v « n by t h e Ch e s t e r 
Shr ine Club tefc t he c m d r e a . - M the 
city Wednesday w a s en joyed by a-
bout 325 l i t t le fel lows. An exoelleut 
menu w a s served u n d e r t h e super-
vision of t h e wives , d a u g h t e r s and 
s i s te r s of t h e m e m b e r s of t h e club. 
A f t e r d inner - t he chi ldren w e r e t a -
k e n to t he Dreamland T h e a t r e , t he 
m a n a g e m e n t of which opened the i r 
doors to t he o h l l j r a n . - ^ -
"A sen t Ionian was In town ono day 
th is week with a view of engag ing 
in bus iness in Greenwood. H e went ' 
down to s e e t t ie city c lerk a n d ln-1 
quired what t he lioeaso would be i n ,Only t h r e e drops of gas. fa th 
his business , T h e ( j e r k asked If h e " ° n l >" , h r e o • " W c f s a f c : 
were coming to es tabl ish a perma-
nent bus iness or was he in Just for 
a t r a n s i e n t - s t a y . U j o a b e i r g inform-
ed thiil he was loming to l ive here 
and es tabl ish a pe rmanen t bus iness 
he was in formed that t he city of 
Greenwood did ne t exact a l icense 
from people who came he'ro to l ive 
m d engage in .business. 
" In comment ing on th is t he gentle-
man said to us. " I tell you it makes 
a man feel mighty gocd to come to 
a place and get su -h a recept ion . It 
aires him fuel at home and l ike 
i-oniirg to stay. Why I pay a ll-
•ense cf ten dol lars in t h e l i t t le 
place that I am at. and I thought I 
would have to pay a t leas t as much 
as. twenty f ive dol la rs in a p lace tho 
size of Greenwood." 
" W e tcok p l ea su re In assur ing Iiira 
' h a t th is was t he Greenwccd way. 
Tha t t he bus iness m e n cf th is c i ty 
would not s t axd f c r p l a t ing a li-
cense on legi t imate bus iness . It bad 
been tr ied on one occasion and the 
pro tec ts were so s t rong that It was 
abandoned. We are glad "hat Green-
wcod i s In a position to g ive all 
bus iness men who wish to come-, a 
hear ty welcome, a n d Impose upon 
them no tax for t h e privilege; of 
o p e n i n g ' b u s i n e s s In ou r c»y . We 
want t h e m to come with t he assur-
a n c e t h a t they will be rora lved glad-
ly a n d m a d e one with us-"—Green-
wood Journa l . 
Ches te r Is r igh t ln line with 
Greenwood when It comes t o a li-
cense and we sympath ize with par-
ties who l ive ln towns w h e r e a 
city* l icense Is collected. Eve ry city 
l icense h a s Its favor i t es and when 
i t comes to be ing taxed equally, 
t h e r e Is no th ing to i t . 
Ches te r too, does not e'^act a U-
c e n s e I or all bus iness . 
DREAMLAND 
C h e s t e r ' s M o d e r n M o v i e 
TO-DAY 
"NEAL 
of the 
NAVY" 
Episode N. >. ' l 
Wm. C. Dowlin and 
Gloria Fonaa In 
"The Devil and Idle 
Hands" 
M O N D A Y 
Broadway Universal 
Feature 
WILTON LACKEYE IN 
"The Man of 
Shame" 
IN SIX ACTS 
Wi l l .Meet Legislative Delegation 
Mor day—Vote to Discontinue Spe-
cial Cor.tables. 
T h e annua l m e c t ! r g of the County 
Board wos held Wednesday in the 
o f f i ce of t he Supervisor , Mr. D. 
G. Anderson , T h e ar .nual county 
budge t rece ived cons iderable dis-
cussion, var ious m a t t e r s being gone 
Into. The_boa rd will m e e t t he legis-
la t ive de lega t ion Monday a t which 
t ime the i r recommendat ions will be 
p resen ted to that body. 
Supe r in t enden t Gr i f f i th , of 
S t a t e Pen i t en t i a ry has m a d e a 
aga ins t t he county for $506.40 
connect ion "wi th t h o case of Nelse 
Brlce, John Crosby and Meek and 
Tom GrlfHn. Tho Board c la ims 
these p r i soner s were n e t sent 
t he pen i t en t i a ry for safe keep ing 
but w e r e sejit t he re to c a r r y oui 
t be s e n t e n c e of the cour t . T h e mat 
t e r has been placed- in t h e hands 
of t h e County ^ t ' o r n e y . 
A r r a n g e m e n t has been m a d e 
t a k e ca re of $10,000 due on* t h o new 
Jail, J a n u a r y . f i r s t by p a y l r g J6,00n 
and m a k i n g a nc te for t he d i f fer -
ence. T h e remain ing *15,000 Is due 
In t h r ee annua l ins ta l lments . 
McKeown. seconded by Mr. 
S tone , moved tha t t he annua l ajppro-
I prlat lon of $2,000 for special depu-
t ies bo discont inued. Motlcn car-
ried. ' ! ( | ~! 
Being in need of money f o r r o a d s 
ar.d br idges t he Beard will ask the 
leg is la t ive delej,-a!icn to d iver t tho 
one-half n ill tax from the nuf t Jail 
t o t he road levy, w h e r e i t w a s 
originally T h i s c h a r g e was brought 
about, by an A'et |N)*sed at t he last 
mee t ing of t he legislature. . 
MONEY SAVING PRICES 
WHEN WE SELL YOU SOMETHING FOR THREE 
DOLLARS MARKED FOUR DOLLARS WE SAUE YOU 
ONE DOLLAR OF SURE-ENOUGH MONEY. OUR 
GOODS ARE WORTH. ALL THE TIME. ALL WE ASK 
FOR THEM AT FIRST. 
WE DO NOT WANT TO CARRY OUER OUR 
WINTER GOODS FOR ANOTHER YEAR. THAT'S 
WHY WE ARE CUTTING PRICES TO CLEAR THEM 
OUT. CONE WHILE THE "PICKING" IS GOOD. 
RODMAN-BROWN COMPANY"* 
MEMBERS OF COUN-
CIL TO MEET W I T H 
COUNTY DELEGATION 
S e m e t ime tfgo t he Mnyo.r. Mr 
V. Davidson. anpol ' t>jd a ccmitii 
f rom the city council t o confe r 
with t he County Delegation as to 
a proposed _ change in t he law ap-
plying to I he Issuance cf U>nds for 
t he City ofr Ches te r . T h o present 
law would conf ine any bond lasue 
to a few Improvements and I t la 
deolr lous to have t he law cover sev-
era l I tems which a r e not now taken 
ca re of by t he ac t . T h e County 
Delegation is scheduled to m e e t 
Monday and In all" probabi l i ty t h e 
commit tee , appoin ted ' by t h e Mayor, 
will p lace t he m a t t e r be fo re t hem. 
. W. R. NAIL 
Chester t 
P R O P R I E T O R OF . 
3 5, 10 and 25 
Store 
Cent 
*-
Treat 
en's Colds 
HeoUet of children's colds often lays the 
foondation of serious lung trouble. On 
other hand, It is harmful to cootinu-
with ln-
JBANK8 PAY DIVIDENDS. 
T h o f o u r ban ldng Ins t i tu t ions of 
.Cheater will tomorrow pay the i r 
usual semi-annual d iv idends as fol-
low®: 
Na t iona l E x c h a n g e 3 1-2 p e r c e n t , 
on a capi ta l of $100,000; Peoples 
Nat ional 3 1-2 pe r c e n t on a capi-
ta l of $50,000; Commercial B a n k 3 
1-2 p e r cent on. a capi ta l of $100,-
0 ; T h e W h i t e Bank 5 pe r cent oa 
capi ta l of $20,000. A to ta l erf $9,750 
t o t h e va r ious s tockholders . 
to keep tbe children 
ally doee delicate 
ternal medicines 
always Indoors. 
Plenty of fresh sir in the bedroom and a 
good application of Vick's "V«pJ3-Eub" 
Salve over the throat and cheat at the first 
Opera House 
To-day, December 31st 
Brigode and Reiniche Offer 
FLO CAMPBELL 
and 
JACK MILLARD 
In the Beautiful Story of the South / 
" VIRGINIA " 
BY A. E."REINICHE 
In the Blue Ridge Mountains of 
Old-Virj'nia 
3rd Season of Phenomenal Success' ' 
You've Heard o^it. See the Play 
Reserved Seats on Sale at Chester . Drug Store 
• Prices 25c, 50c, 75c an,d $1.00 
W i s h e s O n e a n d A l l 
H appy ' an d P rosperou%4 
New Y e a r 
Semi-Weekly News $1.50 a Year 
MULES 
Kentucky and Tennesse e 
Mule. None better. Some 
extra good pnes, call at our 
stables and see them. 
WYLIE & CO. 
fl 1 - i ! c t« . y a r d . W h i t e S h o c t l u j t " 
> 1 . 3 Q s i z e S u i t C a s e u t » 8 c . 
K e r o s e n e O i l a t T i c g a l l o n . 
A r l m c h l e C o f f e e i p e p o u n d . 
KLUTTZ Department Store 
NEW YEARS 
GREETINGS 
We take this method of thanking our 
friends and customers for the liberal 
patronage they have given us this year. 
Wishing for each and every one of 
you 
A Very Happy and Prosperous New 
Year. Very Truly 
THE BIG STORE 
The S. M. Jones Company 
Ccl l l e D i g , l i gh t b r o w n u u d u i i t i i e rous . viun s 
to , n o c k . L e f t m y h o i n o - y u . o n i l n g n e w e r * . A 
Might. In l ine -In l e f t foot .* t o u r s o l u i i r h w a s i o n 
c r r e t u r n o r f c r l i . fon i i a - t e m a t t r a c t i v e d a u v h u 
l.-'fi t o 1 s n c o w r . J . H . (Sere T i . - s i c y a n d l t e b . 
Oil! 
i f i r S p r a t t- of Cl ip ton 
S p r a t t of i l l H o l l y . N . 
f t w da> a In Ui'o Vf 'y 
i l X I A " , a b e a u t r 
it t h e O p e r a H o u s e 
i s n R Ocey Cork i l l a m 
Sta l in l.-rt t h i s m e n i n g fot 
> t o visi t D r . ar.d M r s . 
M a n n s . 
e t t , o n o o f F O B D ? . 
'» inoai i»>i u lar -><;ung l ad i e s ' . 
. P r a n k _M. T e r r y , o f t i l l® 
h o 'hold:? ~ a r e s p e n s r t r l e 
irh Hi" rimitliorn I ' u i l l c . J U t U -
., \ \ t r o i i iu i rk-d T u e s d a y , 
r -.Mil. .*ii K o u n l a i n I n n . 
M\">. otn fating. T h e y o u n g 
i i i i -e -nr r lved in t h e < I ty and» 
i i g Lhe'r h o m e on WiMt 
'Is f a c u l t y , 
wi th h e r 
W: ' W . Lev 
o f i f c o . d .h . 
A Is. of t h e gradiw 
Is s p e n d i n g 
p a r e n t s . C o 
Is. in York 
r a r d NJre. S E . C c j v i 
c h i l d r e n , v i s i t e d Mr . a n d Mrs . D . 
Honey, in Y o r k , d u r i n g t h e bol l -
11 d a y s . 
' T h e (>:•- <U"'t wil l h e s e r v e d by l b s 
j l a d i e s of St . M a r k s KpTscrp il ' h u r r h 
| a n d t h e u s u a l a t t r a c t i v e m e n u l u » 
b e e n a r r a n g e d . • 
I T h e o M n c k o r e l l . t h e son e f Mr. 
' Snd Mrs . H. J . M a c k o r e l l . u n d e r w e n t 
11 an o p e r a t i o n a t a h o s p i t a l in C h e s -
, t ex t h i s w e e k . H e Is n o w g e t t i n g 
I a lo i i f n i c e l y . — Y o r k N e w s , 
Misses M i l d r e d a n d 
| Koonce , of Rock l l l ' U a f e 
| M i s s S a r a C r a i g on Sa lud . 
/ • V I l U i l N l A . " a S o u t h e r n n n 
:ia, , w i t h b r i g h t C o m e d y a r d 
n t e r s p e r c e d , t o n i g h t a t t h e O p e r a j 
l o u s e . I 
s ~ — * I At a m e e t i n g r f t h e c r e d i t o r s of 
T h o t i m e f o r t h e p a y m e n t of t a x e s j T C o l l l r s , b e f o r e Mr . C . 
f i t b o u t t h o p e n a l t y e x p i r e s t o m o r - w . K. S p e n c e r ' R e f e r e e in I t a n n -
Dw-.-hiber :il= D u r i n g J a n u a r y r u p t . y , ' T u e s d a y t h e p r o p o s i t i o n o f , 
l a p e n a l l y of o n e p e r c e n t wil l . bo Mr . C o l l i n s t o p a y h i s c r e d i t o r s 3 n 
A l v c r n i a d d e J . w h i c h w i l l bo i n c r e a s e d t d M-:; j „ r ' r j . n l . w a s a c c e p t i d . M r . 
i r s t r of t w o p e r c e n t o n F e b r u a r y ,1. ^ r o m ; c ( t | ! n f H t l ] r , . B u n , , . t . i i - i ne s s a t 
s t r e e t , j M a r c h 1, t o M a r c h - 1 5 . a p e n a l t y of | , ls old s t a n d in t l i e V a l l e y a f t e r t b « 
I s e v e n p e r c e n t wil l b e a d d e d t o a i l d e t a i l s a r e ' s e t t l e d . 
p r o v e d a m o s t u n p a l d t a x e s , a n d a f t e r t h e l a t t e r T h i s a T o u n c o m r a t . r o d o u b l . w l l ! 
d e l i g h t f u l h o s t e s s t o t h e m e m b e r s o f ^ d a t e d e l i n q u e n t s wil l h a v e 
t h e T u e s d a y E m b r o i d e . i y C l u b Al ien a»jt | , d , , , s h e r i f f , 
s h e e n t e r t a i n e d o n W e d n e s d a y a f t e r -
n e o n . T h e bot t le w a s n e v e r m o r s S l f E R B S c e n e r y e f f e c t s 
a t t r a c t i v e t h a n o n t h i s o c c a s i o n , wi th you " b a c k t o Old Virgin!-
i t s w e a l t h s * C h r i s t m a s d e c o r a t i o n s O p e r a f l o u s e t o n i g h t . 
t t l o b e r o a d w i t h m u c h p l e a s u r e b y t h a 
; m a n y f r i e n d s of Mr . Co l l ins , w h o 
Is o n e e f C h e s t e r ' s b e s t c i t i z e n * . 
l r r l His b u s i n e s s r e v e r s e s w e r e the* 
' rf-ause cf g e n u i n e r e g r e t t h r o u g h o u t 
M A R K E T S 
Cotton Market Today. 
LOCAL and PERSONAL 
us, l e f t M o n d a y 
.end a f e w d ^ y s 
now 
Mr. J . C . W a l k e r , a t . C o l u m b i a , 
s p e n t s e v e r a l d a y s t h i s w e e k w i t h 
r e l a t i v e s i n t h e c j t y . 
K i s s E m m a T h o m s o n s p e n t t h e 
. 4 H o l i d a y s , i n R o c k Hi l l , w i t h h e r 
f a t h e r . 
M r . W . F . C a l d w e l l , of C o l u m b i a , 
w a s a C h e s t e r v i s i t o r t h i s w e e k . 
y r . a n d M r s . J o h n L . M c K e e , of 
C h a r l o t t e , s p e n t a f e w d a y s i n H e 
c t t y t h i e w e e k , w i t h t h e f o r m e r s 
p a r e n t s . 
Mr . D a v i d L e c H e , wTio la w i t h 
•4 t h e S o u t h e r n R a U w a y In C o l u m b i a , 
w a s a C h e e t e r v i s i t o r t h i s w e e k . 
M r . J . W h i t e War®, of ; Q a p t o n i a , 
• p e n t M o n d a y i n C h e s t e r . 
M r s 7 G. A>~Henn lea , 
t o r C h a r l e s t o n t o s p e n d 
w i t h h e r p a r e n t s , 
Mr. P. W. Herdntr~wfio 
> w i t h t h e d o u b l e - t r a c k i n g f o r c e o t 
t h e S o u t h e r n R a i l w a y , a t O r a n g e , V a 
1«' I n i h « cl t j r . • 
M r . M . 3 . L e w i e . wiho h a s been 
i n d i s p o s e d fo r s o m e t i m e i s a g a i n 
a b l e t o ; b e ; o n t h e s t r e e t s . 
M r . a n d Mrs . W r D . R o b i n s o n vis i t -
e d L a n c a s t e r ' t h i s w e e k . 
M r . 8 . R o y P a r k s , of L a n c a s t e r , 
w h o h a s b e e n u n d e r g o i n g t r e a t m e n t 
a t t h e F r y e r H o s p i t a l r e t u r n e d t o 
h i e h o m e M o n d a y n i g h t . 
M r . a n d M r s . H . S . A d a m s , a n d 
s o n w«so U n i o n v i s i t o r s t h i s 
R o b e r t C r a i g , of B l a d r e t o c k . h a i 
b e e n Indis jSosed t o r s a m e t i m e . 
R e v . J . M . B l g h a m . of H u u W r i v l l l e 
C. is v i s i t i n g h i s p a r e n t s 0 0 Col-
u m b i a s t r e e t . 
, M r . a n d M r s . F . W o l f e , a n d d a u g h -
t e r , M i s s M a r y W o o d , h a v e r e t u r n -
ed t o t h e c i t y a f t e r v i s i t i n g r e l a t i v e s 
I n G r e e n s b o r o . 
M r . M a r k F e r g u s o n , of , tho . C a p e r s 
C h a p e l n e i g h b o r h o o d , w h o r e c e n t l y 
u n d e r w e n t a n o p e r a t i o n f o r a p p o n d l -
* c i t l s a t t h e P r y o r H o s p i t a l , i s r a p i d -
ly i m p r o v i n g . Mr. . F e r g u s o n »"88 i n a 
v e r y s e r i o u s c o n d i t i o n . - w h e n b r o u g h t 
t o t h e -hospi ta l a n d t h e ne .ws t h a t h i 
I s I m p r o v i n g w i l l b o g r a t i f y i n g t o 
h i s m a r t , f r iends* . - ' / * ' 
M r . C h a r l e s K . C o n n e l l y , a / C h e s -
t e r b o y w h o h o t d s a. r e s p o n s i b l e i>o-
. s l t i o n w i t h t h e B a n k of. L a n o a s t e r . ' « 
T i n n c a s t e r , s p e n t tti'e H o l i d a y s 
' V : . • Lkk-I. 
I)r . \V. M. KPI n e d y , a r d l i t t ln 
MIn. of York , w e r e C h e s t e r v i s i t o r s 
W e d n e s d a y . 
Miss S u d i e C r a i g is v i s i t i n g f r i e n d s 
in O a r r c l l t o n , Oa . ' 
Mr. a r d Mrs . IL D. R e f o , J r . , 
a n d b a b y , of J i h n s o n v i l l e . a r e 
K p e n d i r g t h e H o l i d a y s w i ' h t h e 
f o r m e r ' s p a r e n t s o n C o l l e g e s t r e e t . 
Mr. T . [.. L ingo , of M a c o n , (ifi . 
h a s r e t u r n e d t o h i s h o m e a f t e r vis-
i t i n g h i s . s i s t e r , Mrs . J . L . C u t h -
b e r t s o n . 
Mr . W . G. J a c k s o n , w h o h a s b e e n 
w i t h t h e C a r o l i n a & N o r t h - W e s t e r n 
R a i l w n y f o r s o m e t i m e a s T r a v e l l i n g 
A u d i t o r ; h a s a c c e p t c d a r e s p o n s i b l e 
pos i t i on w i t h t h e S o u t h e r n A u d i t 
Co., of C h a r l o t t e a n d w i l l t a k e n p 
h i s n e w d u t i e s t o m o r r o w . Mr . R a l p h 
W a l l , w h o h a s been ' w i t h t h e C . & N . 
W. s e v e r a l y e a r s wi l l s u c c e e d M r . 
J a c k s o n . ^ « 
T h e C h e a t e r C o u n t y P e n s i o n B o a r d 
Is c a l l e d t o m e e t a t t h e C o u r t H o u s e 
a t 10 A. M. M o n d a y t h e l t t h of Janu-
a r y 1916. 
S . B. L a t h a n , C h a i r m a n . 
W . H . E d w a r d s , S e c r e t a r y . 
- o * • * - , 
M i s s K a t h r i n e W i l l i a m s o n Is spend-
i n g t h e w e e k - e r d in C h a r l o t t e , t h e 
g u e s t of h e r a u n t . M r s . J . A. Yar -
b r o u g h . 
F(5R S A L E — O n e 8 H . P . T o z e r 
E n g i n e . T w o 60 S a w W l n s h l p G i n s 
w i t h C o n d e n s e r . O n e H a n d P r e s s . 
All in good c o n d i t i o n . If i n t e r e s t e d 
app ly t o J . L . M o r r o w . C h e s t e r . S . t i -
l t Is g e a c r a l l y k n o w n t h a t t h e r e 
a r e a " n u m b e r _ o f a p p l i c a n t s f o r t h e 
p o s i t i o n of p o s t m a s t e r ID C h e s t e r 
a m i r u m o r h a s I t t h a t M r s . H. 8 . 
H e y m e n i s o n e ! T h i s r u m o r W> e r ro -
n e o u s a n d M r s . H e y m a a s t a t e s t h a t 
s h e h a s n o t f i l e d a n a p p l i c a t i o n f o r 
t h e p o s i t i o n a n d h a s n e v e r b e e n an 
a p p l i c a n t . In a l l p r o b a b i l i t y t h e ap-
p o i n t m e n t f o r t h e p o s i t i o n w i n b s 
m a d e d u r i n g t h e c o m i n g w e e k . 
M i s s B e t t i e B r o w n of L a n c a s t e r 
s p e a t M o n d a y n i g h t w i t h M i s s Dot-
t i e K l u t t z e n r o u t e t o U n i o n t o Vis-
i t M i s s F r a n c e s N i c h o l s o n . * \ 
M r . H a r r y W i t h e r s of H a r t s v i l l p 
s p e n t t h e h o l i d a y s w i t h h i s m o t h e r ; 
Mrs . M a g g i e W i t h e r s . . / 
M i s s M a r y B u r t o n of L a u r e n s , w a s 
Is a s t u d e n t a t - W l n t h r o p . s p e n t t h e 
C h r i s t i n e s h o l i d a y s In . t h e City w i t h 
Mr. a n d Mrs . R. E . S i m s . 
Mr . a n d M r s . B e r n a r d O r a l g a n d ba 
by of R o c k Hi l l s p w i t . t h e C h r i s t -
m a s h o l i d a y s w t t h M.rs. C r a i g ' s i>a-
t o -v i s i t -Mr. -and M r s . I. C l a r e n c e 
C r o s s . •" ' ^ 7 — ^ 
Mrs.- C l a r e n c e B r o c k a n d l i t t l e 
d a u g h t e r , T h e o d o e a of - A n d e r s o n ar -
r i v e d in,s" t h e c i t y ^ o n d a y a f t e r n o o n 
Visit M r . a n d Mrs . l . C l a r e n c o C-ro is. 
Mr. a n d M r s . P a u l H r o d i n a n d chi l-
d r e n , I s a b e l a n d P a u l J r . s p e n t a 
f e w d a y s d u r i n g t h e h o l i d a y s ' i n ! 
C h T l f w " " w l t ^ .Mrs . H a r d i n ' s r e l a -
U M V ' fcr i t.t-j i lliiliiiij 
M i s s e s S a r a h W l T i c r s ef t h e lac -
u i t y of - W i n t h r c p . . a n d l . u - i l o With-, 
e r s of A b b e v i l l e a r e s p e n d i n g t h o 
h o l i d a y s w i t h t h e i r n / o t h e r , M r s . 
M a g g i e W i t h e r s <n K c o t e s t r e e t . 
Mrs . J . L . Y o u r g a n d s o n . I . e l and 
of C l i n t o n s p e n t t h e h o l i d a y s w i t h 
t h e f o r m e r ' s p a r e n t s , Mr . a n d M r s . 
JL L. Abel a t L o w r y v i l l e . 
M e s s r s . L e x a n d D e w l t t K l u t t z , 
s p e n t a f e w d a j s t h i s w e e k a t Mc-
C o n n e l l s v i U e w i t h Mr . J o o Moore . 
Miss H e l e n McDIH w h o t e a c h e s a t 
H a r t s v i l l e i s s p e e d i n g t h e h o l i d a y s 
at" h e r h o m e In t h e c i t y . 
D r . a n d M r s . W . R . W a l l a c e s p e n t 
a f e w d a y s t h i s weok w i t h r e l a t i v e s 
i n O r a n g e b u r g . 
Mr . H . C. R o h r , w h o a t . o n e Urns 
w a s p r o p r i e t o r of t h e C a r o l i n a I n n , 
In t h i s o l ty , h a s b e e n e l e c t e d v i ce i 
p r e s i d e n t of t h e S o u t h C a r o l i n a Ho-1 
t e l M e n s A s s o c i a t i o n . 
M r s . S . E . L o w r a n c e a n d c h i l d r e n J 
l e f t y e s t e r d a y - m o r n i n g 
w h e r e t h e y w i l l v i s i t M r s . 
M i s s B e s s i e P a g e , of Wl lksbur s r . 
a n d Mr . . 8 a y Lov© w e r e m a r r i e d a t 
t h e P r e s b y t e r i a n M a n s e a t B o l l o c k s 
C r e e k , D e c . 19th.', R e v . J . B . S w a n , 
o f f i c i a t i n g . t 
A n u m b e r of l and s a l e s a r e s c h e d -
u l e d fo> M o n d a y a n d d o u b t l e s s a 
l a r g e c r o w d wi l l b e p r e s e n t o n tha ' . 
T h e N e w s m a d e m e n t i o n of t h e 
foot s o m e t i m e a g o t h a t W y l l e Br l ce , I 
c o l o r e d , a f u g i t i v e f r o m C h e s t e r ] 
h a n g e d in 9 N o r t h G a r o l l c a . b e i n g 
c o u n t y , h a d b e e n - s e n t e n c e d t o bo 
c h a r g e d w i t h c r i m i n a l a s s a u l t I n ' : 
M e c k l e n b u r g c o u n t y . T h e R a l e i g h 
c o r r e s p o n d e n t of t h e C h a r l o t t e Ob-
s e r v e r s ' t t e s t h a t G o v e r n o r C r a i g 
h a s r e c e n t l y c o m m u t e d t h e sen-
t e n c e t o l i f e I m p r i s o n m e n t . | 
L o v e l y " In e v e r y d e t a i l w a s t h e 
b e a u t i f u l l y a p p o i n t e d l u n c h e o n g i v e n 
b y M i s s J u l i a M a r q u i s o n T u e s d a y In 
h o n o r of M r s . J a m e s H . G l e n n . T h o 
h o m e w a s ^ a t t r a c t i v e l y d e c o r a t e d l a 
C h r i s t m a s c o l o r s . Ho l ly , m i s t l e t o e 
a n d p o l n e e t t a ' s b e i n g u s e d w i t h 
p r e t t y e f f e c t . C o v e r s , w e r e l a id 
f o r a b o u t -a d o z e n a n d a h a l f of t ho 
y o u n g l a d i e s a n d a d e l i c i o u s s i x 
c o u r s e l u n c h e o n w a s s e r v o d . | 
O n e of t h e m o s t e n j o y a b l e e v e n t s , , 
o f t h e s e a s o n w a s a d i n n e r g i v e n 
b y Mrs . R . D. S m y e r a t . h e r h a n d -
s o m e h o m e o n C o l ' e g e s t r e e t W e d ' 
n e s d a y , t h e l o w e r f l o o r b e i n g 
t h r o w n e n s u i t e f o r t h e o c c a s i o n . 
T h e g u c e t s w e r e r e c e i v e d lq t h a 
s p a c i o u s h a l l ' . b y M i s s e s E l l a H e n r y 
a n d H a t t i e B r a d f o r d a n & w e r e Bhown 
I n t o t h o p a r l o r w h e r e t h e y w e r e wel-
c o m e d b y t h e h o s t e s s ; A f t e r a f e w 
m i n u t e s c o n v e r s a t i o n , t h e g u e s t s , 
n u m b e r i n g a b o u t f o r t y , w e r e I n v i t e d 
I n t o t h e d i n i n g r o o m w h e r e a v e r y 
e l a b o r a t e d i n n e r w a s s e r v e d . I n 
t h e d e c o r a t i o n s t h e c o l o r s c h e m e , 
p i n k . a r d green- wing c a r r i e d o u t ef -
f o c t l v e l y . - ; 
NEW YEAR GREETINGS 
F R O M 
Kluttz Department Store 
Kluttz Department Store enters the New Year 1916, big-
ger and stronger than ever before in its capacity to save money 
for the people. 1915 was a year in which we saved more mon-
ey for the people than ever previously. We plan to make the 
New Year a banner sale year for us and a banner money saving 
year for you. 
$25 to $40 La Vogue and Other 
Fine Make Coat Suits at $ 9 . ^ 
We have had a big Coat Suit business and the few we have left 
must go regardless of price. Your choice of any of these rich 
and beautiful Gorft Suits 
10e -2-in-l P o l i s h 7 l - 2 c . 
K l u t t » - s e l l s t h e ~ £ - t n - l ~ 
S h o e P o l i s h , t h e w o r l d ' s 
b e s t , a t 7 l - 2 c , I n s t e a d 
o f ' l Q f . 
New Year Bargain Tonics 
3 l a r g e 5 c b o * M a t c h e s f o r 1 0 c . 
U O ' b i g .Nu tmegs f o r 3 c . 
8 b a l l s S e w i n g T h r e a d f o r 5 c . 
IUIVJ.' a n i l M e n ' s 5 0 c . C a p s a H 1 5 c . 
ucz a HUTCHIKJ 
FDUCATOIV 
5H.OE© 
If y o u w a n t s t y l e a n d c o m f o r t t r y 
t h e f a m o u s E D l ' C A T O R SHOE'S . 
W e h o v e t h e m f o r e v e r y - m e m b e r of* 
t h e f a m i l y . 
10c K i l l l l T I X G 8 l - 3 c . 
B i g c o u n t e r 10c h e a v y w e i g h t ' 
s h i r t i n g , -or g o o d f o r w o r k d r e s s e s , 
- r e d u c e d t p y a r d H l « l c . 
(13.50 BIG B U G $ £ . 4 8 . 
W e h a v e r e c e i v e d o u r l a r g e 
s p r i g s s h i p m e n t of t h e s e 9 x 1 2 f e e t 
r o o m s i t e , J A P A R T S Q U A R E S , 
w h i c h w e o f f e r a t t h e r e d u c e d p r i c e 
.V . . . . . . . . . . . - , . f 2 . 4 8 
" 1 2 ' p a t t e r n s t o s61ect f r o m . 
Clerk's Sale 
. S T A T E OF" SOUTH CABOLINA 
. C O L N X S O F C H E S T E R . . . . 
By vir tue of Sundry Docretal 0-'-
Acxn \ o taft directed 1 Will soil to* 
f o r e t h e Court H o u s e door, i u CUy 
of Chester, S. C. 
MONDAY, JANUARY, 3 1916. 
M II oMock A. M. tbo following -le-
•c r ibed real es ta te , towit : 
"An lliat piece 'T plantat ion of 
l and , lying, be l rg and s i tua ted i-. 
said County uud State , containing 
twenty i20i acres , more cr less, and 
b e i i g ci. cr near t he York Publ ic 
Road, about t h r ee a n d one-Half mi le s 
Nor th of Cheater Court Ill-use, bound 
«d by lands new or former ly of 
Robert Xeely. J . 11. Blake, Ches ter 
County i 'cor Farm. and o t h e r s and 
h a v i i g . s u i h courses and dietari es as 
appear on a pi. 
T . H. Hardin. 
1912, and being 
conveyed to K. 
Hardui by J . It. 
Feb. t. 1 f l2 , ar 
i n . IU1£0 .'•'.•S I 
C b e s l i r Ceul'.ty 
Te rn s i-f Sa ' 
purchaso pri« i i 
chaM i n a> l-i.; 
day of fa i t 
note i ! i!/ 
gape of T!:• 
tin nade 
merly. 
2. All that.1 pa rce l or t r ac t of land, 
lu County and S t a t e a foresa id , uu-
jolnlng t he lot above descr ibed, con-
a ln lng thi r ty- l ive (36) acree, more 
V.r k£b. bounded by l ands of M. t . 
vhi te . t rac t above described, , and 
lands now or former ly t£ GanWi, 
.ere conveyed t o f t c b i . e y F rank l in 
j M. li.. White by deidfi duly re . 
v riled iu Clerk 's o f f i ce for Ches te r 
'ouniy, S. C. and subsequent ly con-
r> I'd by Btebney Frankl in to Walk-' 
r Krai kiln. 
T w p i s of sa le : one-hi l f of t he 
urWrnse price t o be paid in c a s h ; 
lie balance upen a credit of o a e 
ear. Credit 1* r i ion to . bo secured 
V note o r b t i ' d of t h o p u r c h a s e r 
t.d a iuor!gace o r , t he p remises 
I'M. T h e puri-hascr to 'T iave t he 
ight to pay all c r more t h a n one-
alf nf p u r i h a s e pr ice In c a s h ; (;:il 
a i o , if any secured as above 3tat-
I. T h e p u r r h p s - r to pay f o r all 
' i w f . re< i riling fees and r evenue 
second sale fa l l s shor t of t he f i rs t SALE O F REAL E S T A T E 
sale, he shal l be held l iable for 
,.uch def ic iency. P u r c h a s e r to pay 
.or all neceseary p a p e r s and rov-
n u e s tamps . 
Sold a t t he s u i t e / Camil la Efetei 
vs. W. C. Key et al, f o r fo rec losure 
of Mor tgage . 
J . H. CORNWELL. ' 
Cle rk .C . C. P leas of Ches te r , 
S. C. 
FIFTY-FIFTY WITH HIS WIFE 
Husband Enters Into Navel Race 
With Wife In Saving tho Fam-
ily's Money. . 
tho purchase r 
it ply wl h his bid wi th! 
f n x n day of sa le . th 
re sell t he said proport 
y lr. February , HUB. n 
of t -e for:ner puroha-set 
i dnferrc-d p a y ipcuts t 
per .«•«.ts«. and t h ' ao le o 
..ert^'B' e c t the pu rchase 
suit of K i t e 
Krnnklln. 
ALSO 
In t he American Magazine Is an ac-
count of what competit ion did towurd 
encouraging a bank account : 
' 'I am on a newspaper. 1 have al-
ways made a salary iu excess of sim-
ple living requirement, but 1 was a 
f r ee spender and did not save. . 
"A tjaby cftme, and I felt an added 
responsibil i ty. 1 was afraid—-actually 
f r ightened for t he first t ime in my 
life. Then 1 gave tho m a t t e r of sav-
ing some thought, but 1 could not de-
cide upon any course of action. 
At the office one day a business, dis-
cussion made me see that what 1 n i e d 
«d In my home was competit ion. 
"That n ight on my arr iva l h 
By vir tue of the power of sa le ires-
ted fn his execu tors by t he l a s t will 
of Essex McMullen, deceased. At 
the Court House , In Ches t e r , S . C. 
on Monday J a n u a r y t h e 3rd, 191S. 
during tBo legal battf* of sale , a f t e r 
the publ ic Sales by t h e Cleric .ot 
C<wrt. tho unders igned will offoi 
f o r - e a l e , ..at. publ ic auc t i on , to Che. 
highest b idder f o r c a s h ; t he following 
descr ibed real e s t a t o towi t ; 
- "All tha t parce l , piece, or t r ac t of 
land, conta in ing T h i r t y (30, 1-5) and 
one f i f t h acres , nioeo o r lees, lying 
being a n d s i t u a t e in Ches t e r . County 
South Carol ina, bounded by. Rocky 
Creek, andlanda of J . I I . Hamil ton, 
Mrs. S. E . Chlsholm, S m y r n a Church, 
and o thers , and being tho ident ical 
lands conveyed to E s s e x McMullen 
by K. R, H a f n e r by h i s deed of date 
Dec. Sth, 1909. a n d recorded In Vol-
ume 118. P a g e 394, Off ice R. M. C. 
for Ches te r County, S . C. Reserv ing 
from said sale , t h o life e s t a t e in four 
ac res of t a i d t r ac t upon which .the 
dwelling house and oilier improve- ' 
n-.ents aro s i tua te , and also t he r l gn t 
to cu t f i rewood from the whole t r ac t 
I(luring t he l i fe o r widowhood of Ole-
1 I vur McMullen. as conveyed t</ he r 
\ and provided" under tho will of said 
At torneys 
pere :ii il 
t h e suit i I 
e r of t . r ; 
TS E. A. 
1 or fur ' eli 
"All t in 
In, and Eli 
f t r o r t y a s e 
ALSO 
O r r - t h ' r t 
be paid 
! said to my wife tha t I would, b 
n lng tho next Saturday, give her ...... , . . . 
my,, s a l a ry and 1 would keep the other Es.n-x McMullen deceased wn l .h 
half , and we each tako an ;qual share | , a i d win j s duly probnicd and record 
of t he household e x p e n d s . 0 r f l c e of J u d g e of Pro-
At t h e end ot tho llrst month I — 
le f t my bank book on t he library I b a l e f o r Ches te r County S. tT. 
tafile. I wanted- to surpr i se t ie r . That S. E. Mc-F"ADDI$N. 
evening she handed It to mo and said ' \V. H v -NEW BOLD, 
sho thought 1 was doing line. Look-
ins »t her closely. I saw that sho real-
ized she w a s challenged. She did not 
s.ieak, however, of any Intention she 
might have had in her mind. 
•'A month la ter 1 .fuuryl he r bank 
book on the l ibrary t ab le identically 
as 1 had lef t mine. She bad bgaten 
me. for he r savings showed $10.50 
• moro than my own for thq.corr .spend-
ing month and $!"• in 
posits for tho first m< 
"We a r e now in a 
have tho saving habi t . We have 
enough to' buy a home, if wo should 
Join funds." 
i'o both 
1; ml 
f i r m davi i -cf 
r . e r t s to bear 
of sale 
Improvements inerecn . i j u s . pi 
a n d s i tuated In t i e town of iHack-1 ' r r < d pa 
s tock, said C i u n t y and S t i t e . en | ' r e m da. 
Pop la r St reet , b- ui ded by said s t ree t | " ' J !" ' r 
a n Alley, lar.ds cf Es ta t e of Sylvia a l ™ ! 0 
Oou lua r e . J . I - Kennedy and William I n f e r r e d 
Xmthan. and heit g t he Identical lots j b>' notes 
conveyed t o - S u s a n Mcore by Alex-; ®nd mort 
a n d e r Elder, by bis two deeds, daJ.,-d , s » ' d not< 
March 31. 1S83 and March 1, 1 8 9 1 . ] s h a U I r < ' ^ i d c ' f < : 
a n d r . - c r d e d In Vol. 57 P a g e $.J2 j 'orney S fees , in 
a r d Vol. 71 page 442. respect ively, j compel! 
In t he off ice fit Clerk i f j Court for , ' ' u r i 
C h e i t i r Co. S. C t / I , : i r r 
T e r e s of Bale" All Cash and Dur-! purchase price in ca sh : balance to 
c h a s e r to pay f i r all necessary r a - j b e W a b l e in equal, annua l install- ' 
p e r s and revenue Stamps. ! - r e n t s as above s ta ted, ^ ilh in-
Sold a t the sui t of Bert Mocre e t | tere-st and secured a s above s ta ted, 
al vs J a m e s F. Moore et al for j T h e pUr< haser t o pay for all papers . 
Pa r t i t i on . - rccrd i rg fees , and revenue s ta rans 
A L a o | Should t he p i f n l u u e r foil to corn-
All tha t parcel, piece, c r lot of j , l y w i t h h u , bid within cne week 
land, with the dwell ing house a n d : d a y c-f sale , then t he Clerk 
o t h e r lmpr fvemen ie - t h e r e o i r . - ^ t h i n j g K l i ~ j ^ s e n ' i b e said prcr-ertv 
. a lesdoy in F t l n i r r y . 1»<S. a t 
FIRST AND FINAL RETURN. 
Notice is hereby given t h a t on tii 
!rd Lwy of U e i e i . U r I^ iu , bei"' 
hursday a l e'evtoti o'- I n k A. M. 
'ill'UiHke my I-fTs: and U m l Ketn 
Q. B. Whi te , P rea lden t W. A. Cerklll, Cssh l s r 
John Frazor, Vlca Prealdaint M. H. W h i t * A»«t. Cashl« 
NO. 10663 
Peoples National 
Bank 
OF CHESTER, S. C. 
C Surplus $27,500.00 
We Want Your Business and Will 
Treat You Right 
I 
HELP YOUR LIVER—IT PAYS 
When your Hv< 
your s tomach acl 
gets toa - jd and j 
quee r , t ake Dr. j 
R ing ' s New I J f e Pi l ls and you will 
f ind yourself fooling be t t e r . TW!y j 
I p r i f y t h e bleed, g ive ycu freej ion. ( 
^ r o m const ipat ion, bUiousress , i lzzl-j 
pe s s a n d Indlgest icn. You feel fina— j 
Just l ike you wan t to feel. Clear 
the the complexion too. 25c. at d r i t s j 
gists . 
n  i r t e r e 
e ight p 
ium. payable annual ly | "f « o f * • w -
: unt i l paid in fuM. | unto Hon. A. W. "Vlfle. Pr-, 
n e r i s to be seeure.1 t o r C h . s . e r County . S. 
bend of t h e p u r c h a s - r «"> u ^ n s u , h , l W u r n , a i J e 
of t he -premises sold. l ' a s e c d b>' s a l d J u , ! 6 e of P r > ' 
• b o r d a r d m o r t c a ^ | b a t c ' w l " " W " u n t 0 h l m <•? u > " 
f c r ten r e r ce. . - ! ' « • ^ «lS8'r-i«sary. 
W. C. McFAT>r>EN. 
Admlnls t r . lor cf t he Es t . of A. W 
McFadden, deceaseil . Chea te r , S. C. 
N'ovcmber 20th, 1915. 
t he Clerk 
foreclose t h e sar 
ive the r igh t to" i 
hen one-third of • 
ccrp< limits of t he City of 
•Ch&fter. i . i j u y a i d S t a t e aforesaid , 
contalr . i : - a ' f r a c t i o n less than OJe-
four th of an acre, bounded on t he 
Nor th by an alley -leading to Loomis 
S t r e e t , cn the Eas t by lands now or 
f o r r . e r l y of Arferf ron Gree r . on 
She^8outh by k t noV-^r- f cm.e i l y of 
Allen Alexandet , • n . . the W e i ! 
b y lot (Nf Lou Wi l l s . Mas the lot 
al land chasexgiMW-fcafayet to Cher-
r y by Anderson Green, by deed da t ed 
J a n u a r y IS. 1895. recorded In Clerk's 
o f f i c e for Ches ter Cour ty . In Volutui 
79. page 140.-
T e r m s of sale. One+nlf of t he 
pric be paid in 
u j e u a credit of one year 
t e of sa le ; credit portion to 
red by Ntrte or bond of tho 
r d mor tgage of . t he 
p remises sold. Raid t.ole i r bond and 
m c r t g a g e shall provide for t en per 
c e i i f a t to rney ' s fees' In case the 
.Clei-k be ccu.pelled to fc rec lcso tne 
rtpht lo pay all ec . j i .o rc than one-
half cf Ifce pu rchase ..price in oasli: 
ba la i i'C; if any. t o be ee<ured as 
above s ta ted . The purchaser to 
fct~ all papers . - recording f ee and 
rever.-ie stan ps . Deferred p a y m e n t s 
t o bear lqj§(fert a t e ight per c e n t 
p e r a r n i o t . Sheulil t he purchaser 
f a l l to comply with his hid wlthlr. 
• o n e week from d a t e o f : sale. . tho 
Clerk shall r e s e l l t he said proper ty 
' c n tajcsi'.ay in February . 1916. 
t h e risk, .of t he ' f o rmer purchase r 
Sold a t t he suit of Sp.ratt Bn 11(11 IIR 
a r d I-can Assoc la ' ion. vs. I .afaye;:* 
•Cherry, e t al. 
' AJSO 
1. All tha t parcel r.r let er - l ap . ' 
w i th t he dwelling house and other 
Improvements th r roon . n e a r tH' 
c c r p o r a t e llii-Hs_ of ; t he City - r 
O i e s t c r , County and S t a t s aforesaid 
o n t h e Ashford Ferry. I ^ a d , " con 
t a l n i n g o n e - a c r e , more i jtr l oa i ; 
tour ded oh the Ncrt-h b r^ «aid»«p*d 
a n d on t h e South. Eas t , a n d W e s t b j 
w--<« ot M. E. White , now o r tor-
risk of t he former pdrchose r . 
Pcld a? "tho sui t of Soll ie W\ 
Bailey, as Execu ' r lx of- t h e E s t a t e 
cf H u g h White , deceased, vs. Wal-
t e r G. Cure t cn . ^a s Adminis t ra tor of 
tho e s t a t e of Will iam A. Cure ton . 
deceased, et al. 
ALSO 
I. All that plantat ion or t ra« t <f 
land, lying, being and s i tua ted In 
said County and State,,, conta in ing 
ninety - (90) acres , more or le«s,-
bounded by t he Bascotnvllle Road, 
lands now e r former ly el O. A. 
Wylle,- J : Q. Hard in and o the r s 
a r d by t r ac t below descr ibed, an ' l 
C O U G H S A N D COLDS ARE DAN-
GEROUS. 
NOTICE. 
hereby given that 
e?.| 
Notice 
II o'clock A. M. on J a n u a r y 5 
will m a ^ e my f i r a l Re tu rn as t h e 
Admin i s t r a to r of t he E s t a t e cf A-
A. Crosby, doceas id and wi l l " .on 
said da te file said Re turn in ' t he 
off ice of ' h e P roba te Court of C'hes-, 
ter County, South Carol ina, and 
will apply to t he Judge of said 
Court f o r a f inal d ischarge . 
C. A. CHOSBY. 
Admln l s t r a j c r of t he E s t a t e 
A. A. Crosby, deceased . 
Ches te r , S. C. De embe r 8, 1915. 
Few of us real ize t he dange r of 
Coughs and Colds. y We cons ider thein 
common a n d - h a r m l e s s a i lments . H o * 
evor s ta t i s t i c s tel l us every third 
person d ies of a lung a i lment . Dan-
se rous Brdhchlal a n d Lung d l searos 
iTfolJpw a neglected cold. As your 
body s t ruggles agalns* cold, gernw, 
no bat ter aid can be h a d t h a n Dr. 
King's New Discovery. I t s mer i t 
has been t e r i e d by old and young, 
in use over 45 years . Get a botUe to-
day. Avoid t h e r isk of ser ious Lung 
ai lments . Druggis t s . 
FOR R E N T - N l o e two-horse f a rm 
on Main road be tween Lowryvll le 
and McConnellsvllle. Gocd resi-
dence , t enan t house and ou t tu l ld -
Ings. Sco iMIes Carroll Wylle , o r 
A y N. Webb. Ovttfall Fac to ry 
Ches te r , S,. C,. *. .V-
BIG LAND SALE—Tho T. B. Gib-
son lands conta in ing 350 a c r e s will 
be sold Wednesday. ' Dec. 29th, a t 
"11 o'clock A. M-., a t Leeds . S . C. to 
t he h ighes t bldCer. Sims & Car te r & 
R. R. H a f n e r . 
f i n s all cf In th 
islon of the l ands of J a m e s VV. 
Key. decease.d except a smal l nor-
lion a l ready conveyed away by sal.l 
C. k e y . 
All that t r ac t o r p lan ta t ion ot 
land, lying, b e l r g and s i tuated !n 
said County and Sta te , con ta in ing 
one Hundred twenty f c u M O M ) iarii 
more or less, boitnded b y i t r a c t alfcve 
described, lands eff J . Mi MoGiWt / , 
Mrs. Claudia Key and o t h e r s a n d tho 
Old Cclurnbla , or RossylUm j RoaJ , 
and being a j f o f t r ac t "B"lrt( | ' 'the ol-
-.irion of t he l a r d s cf J a m e s W . . 
Key. deceased, except a W n t \ fif-
teen acres a l ready conw^yod \ away 
by sa id . W. C. Krfy. / \ 
Terms ' of sa le ; One-half or ^the 
nurchase pr ice to b^ s paid In caHh" 
'.ut tlie pu rchase r m a y pay a g rea te r 
m o u n t c r nil e,->»h, and the |>at 
ance cn a c red i t , t i n one y e a r fiiopi 
'ay' of sale, >r i th flight por c o n i j l n ; 
"rest per annum f rom day ay sa le 
:htll paid In ful l , s a l d ^ l e f e r f e d "pay-
tuent to be sccured by -note o r bond 
of the purchaser and a mor tgage OT 
tlje p remises sc'ld. Should the our-, 
chaser fal l t o ' comply with t he t e r m s , 
of sale within one week f rom ' day of 
sale, t he Clerk will roaell said p rem-
ises a t some snbsoque r t sa lesday 
and it t h* pu rchase pr ice a t the 
Prepayment Saved T h i s 
Policy 
Mr. Claude West fa l l . o t Clarksburg. W. Va . - s igned an appli-
cat ion for Mutual B e r e f i t l u i u r a n c e on Ju ly 17, 1915, a n d pa d : be 
f i r s t Quarterly premium of J8.10 to t he agen t , tak ing In ex-
change t h e r e f o r t h e Company 's b inding r c c e i p t . H e m a d e a t " ap-
po in tmen t tor exam:n ition the fol lowing day , bu t h i s wi fe . for 
whose benef i t t he Insurance was to be t aken , t r i ed t o d i s suade 
him f r o m adding to his insurance . - " \ 
T h e agen t , however , f inal ly prevai led upon him to be e x a n l n s j 
a n d on J u l y 22nd e i a m l u a t l o n was made . I t p roved f a v c r « b ' e !n 
every respect . T h e appl icat ion, which w a s f o r - a - L i f e A c c e i e r s t t r e 
E n d o w m e n t policy, J 1,000 a t ago 31, was received a t t he Home 
O f f i c e . J u l y 20th. In a c c o r d a n c e ' w i t h t h e Company ' s usual c m t o i u 
in snch cases , however , ::n Inspec tlop w a s ca l led"for » h l i h was 
received August 2nd. T h i s being favorab le , the appl l : a ion was 
approved by t h e Medical Board -and passed o n to t he policy Dep 
a r t m e n t . Policy was issued end mal l -ed on August ' 3, 1915. 
In tho meant ime , on Ju ly 30th, Mr. Wes t fa l l was taken sick 
• and his t roub le w a i ' d l a g n o s o d as a c u t e per i toni t i s . On August 3rd 
he died. It will be no ted that th is w a s t he s a m e day t h a t h'.s 
policy was mailed f rom N e w u r l bu t the f i r s t premium hav n« -been 
prepaid t h e Insurance was in force , a l though the policy Itself was 
n e v e r de l ivered to t h e . i n s u r e d . T h e proceeds were paid t o t he wife 
C o a ! N o t i c e ! 
W e are n o w prepared to m a k e r i c rr pt 
del iver ies on o u r 
Mountain Ash 
• Jellic© Coal 
w h i c h w e absolute ly guarantee to g ive 
ent i re sat isfact ion. 
He-s te r 
I c e a n d F u e l C o 
P h o n e 35 
The Best 
on August 10th. P r e p a y m e n t o f i h e quar te r ly p r e m i u m 
insu rance . 
saved th is 
JOSEPH LINDSAY, District Agent 
C'les ter , S. C . 
A. M. SIMSON, Agent 
Richburg, S. C. 
M. M. MATTISON, General Agent 
Anderson, S. C. 
MADE 
Binders and Ledger 
Sheets of all kinds 
THE SEMI-WEEKLY NEWS 
- — 
ADMINISTRATOR'S NOTICE. 
I have qualif ied a n d been duly ap-
pointed admin i s t r a to r o h t he Es-
ta te of A. A. Bcone dee 'd, and t h i s 
Is t o ^ n o t l f y a n d re<juest a l l per-
s o n s Indebted to sa id E s t a t e _ to 
se t t le with m e r rqpe r ly . and to noti-
f y a n d r eques t all i-reditors' of sa id 
e s t a t e to presen t tnelr. c la ims duly 
proven to m e - A fa i lure to do so 
a f t e r th is Not ice will be plead In 
ba r to such claims. 
O. W. CHITTY, Adm. 
Dec. 17th. 1915. 
COLDS NEED ATTENTION 
In te rna l t h roa t and ches t t roubles 
produce ir f lamoiat lon, i r r i ta t ion , swel 
ling o r so reness and unless checked 
at once, fite l ikely to lead to sa-
r lous trouble. Caught In t ime Dr. 
Dell 's Pine-Tar-Honey l cosens t he 
phlegm and des t roys t he g e r m s 
which have set t led in t h e t h r o a t o r 
nose. I t Is soothing—both toge the r 
possess •Jtcellent medic ina l qual i t ies 
for f l i h t i t i c cold germs. Ins i s t on 
Dr. Bell ' s P lne-Tar-Hocey. 25c. all 
Druggists. - -
YOU HAVE A | 
Cordial Invitation | 
t o v i s i t t h i s [ S t o r e w h e r e i 
y o u a l w a y s f i n d a c h o i c e 
s e l e c t i o n of f r e s h g o o d s . 
"Our Store" 
W. T. BYARS 
Proprietor 
At Foster Carter's**Old 
'1 Stand 
P h o n e 455 
J 
MONET TO LOAN—On flret mor t -
gage rea l e s t a t e . J . M. Wise , At-
: »l «i ai.ki.tLi i»i 1 . 
It Always Helps |S 
says Mrs. Sylvania Woods, of Clifton Mills. Ky., in 
writing of her experience with Cardui, the woman's 
tonic. She says further: "Before 1 began to use 
Cardui, my back and head would hurt so bad, > 
thought tiic pain would kill me. 1 was hardly aWe 
to do any-of my housework Alter taking three bottles 
of Cardui, I began to feci like a new woman. I soon 
fcained_35 pounds, and *ow, I do all my housework, . 
as vzeii as ,run. a big water mill. 
i wish every suffering,woman would give I S ? 
n 
The Woman's Tonic 
a trial I still use Cardui when I feel a little bad, 
and it always does me good." 
• Headache, backache, side ache, nervousness, 
tired, worn-out feelings, etc., are sure signs of woman-
ly trouble. Signs that you need" Cardui, the woman's 
tonic. You cannot make a mistake in trying Cardui 
for your trouble. It has been helping weak, ailing 
women for more than fifty years. 
Get a Bottle Today! L64 
RECORD IN FINDING DISTANCE 
Longest L ine Measured by Tr langu-
lat ion in Canada Said to 
Be 135 Miles! 
TAX R E T U R N NOTICE FOR 1916, J SUNDAY SCHOOL, 
T h e longes t d i s t a n c e e v e r m e a s u r e d 
In C a n a d a by n u t a n s of t h e t r i angu la - l ' j lG. a f t e r i>iii<h t h e f i f t y p e r 
t ion s y s t e m w a s ae.compTlshed tiy t h e j | l t . , , B | I y w i l l b c a t l a , ) , . d t o a l l 
C a n a d i a n geodo t i c s u r r e y In t h e w o r k f „ r < , u e m . 
In .wWoft. l t -mut. e n g a g e d JD o m l l n - 1 '? , „ „ „ . - " „ 
Ing t h o w e s t e r n b o u i i d a r y - o f t h e '• A c t - 2 8 3 o f l h r > < J e m r a I 
In a c c o r d a r c e y w i t h t h o law 
b o o k s fo r t ho r e t u r n of a l l r e a l a u d i 
p e r s o n a l p r o p e r t y f o r t h e y e a r 1918] 
iviu be open on •s.-.turtay, Jan. isi„ Lesson I.—First Quarter, For Jan. 
1S16, a n d u i l l Ve c lo sed o n F e b . 20th, \- 2, 1916. 
m i n i o n . O n e of t ho .««®3hl 
foil.; u r ed b y - t h o t r i a n g u l a t l o n m e t h o d w a s 
135 m i l e s In l e n g t h ; By t h e m e a s u r e - j i l l p e r 
m e n t of o n e s ide of a t r i a n g l e a n d t h e | p e r s o u r 
r e a d i n g of t h e a n g l e s on t h e t r a n s i t a t a e w 
t h e t w o e n d s of t h e m e a s u r e d l ine— „ o a | a , 
w h i c h a n g l e s a r e f o r m e d by t a k i n g a ' . 
Bight a t t h e d i s t a n t p o i n t — t h e s ide of | 
t h o t r i a n g l e r e q u i r e d t o bo m e a s u r e d J i>er*on» 
-f Ho»(h C a n U n a . p r o v i d e d 
'a: ' i t s h a l l b e t h e d u l y ot 
lis t o m a k e r e t u r n s i,f all 
p r o p e r t y a n d r e t u r n a l l 
ic r ty tliat h a s i h a n g i - d h a n d s 
p e r s o n a l p r o p e r t y , 
le g r e a t e r . , c o n v e n i e n c e of 
r e t l d l i i s " : u , i r t f f i rvii t por-
| Christmas Prayer 
/ ( T O M E T h o u , d e a r P r i n c e O H . 
c o i n e t o u i th is h o l y O i r i s t m a s 
j„ , t i m e I C o m e t o ( h e b u s y n u t r i a 
THE INTERNATIONAL SERIES. C^Z 
~~r~r~ u i all, a n d w i t h T h y l o v e t o u c h every 
T e x t of t h e Lesson, Acts i, 1-1+—Wt«m- | h u m a n h e a r t , t h a t w e T i i a y k n o w t h a t 
ory v e r s e s , io. 11—Coiden Tex t , Eph. , l o v e , a n d -its ' b l e s s e d p e a c e , b e a r 
iv, 8 — C o m m e n t a r y P r e p a r e d by Rev. c h a n t y 10 all m a n k i n d . 
D. M. S t e a m s . ' j / . -Bagtri, FM, 
i L u k e te l is Hint In 
his s » s | * | . b e h a . 
t ha t 
c a n b e f o u n d . l i o n s of t h e c o u n t y 1 «U1 b e a t t h e "'•<! " » s 
In c a r r y i n g o u t t h i s f e a t It w a s neo- ! f o l l owing poll t s cm t h e d a t e s as- might we 
e s s a r y t o w o r k a t n i g h t a n d t o u s e j s i gned , a f t e r j f h i ' li I v\111 b e in m y J p ! 
p o w e r f u l a c e t y l e n e l a m p s t o And t h e 1 0 f f | c c coM.lu-uousl> p r - p n r o d to t a k e tb 
point ' 135 m i l e s d i s t a n t . T h e t r a n s i t j r e t u i n s - - l a n d J o h n 
o r t e l e s c o p e Is p e r c h e d h i g h o n <i j , ... 1 2 M s S t e p ! 
m o u n t a i n s ide In o r d e r t o o v e r c o m e t h e . u a y . 
c u r v a t u r e of t h e e a r t h ' s s u r f a c e . In i 1 0 ® 
a d i s t a n c e of 80 m i l e s It Is nec- | B l a e k s t o c k . T u e s d a y . J a n . 4 th , J 
e s s a r y t o h a r e an e l eva t i on of to I t a m. 
2,000 f e o t In o r d e r to s e e t h e ' p o i n t a t I C o r a well, T u e s d a y . J a n 4 th . . 1 to 
w h i c h t h e I n s t r u m e n t Is s i g h t e d . In i 3 p D 1 
135 m i l e s t h e e l eva t i on Is c o r r e s p o n d - j w A G l a r t a e n - a s l o r e _ W e d n e s d a y , 
ingly g r e a t e r . T h i s Is p e r h a p s t h e 1 , . . . 
s e cond l a r g e s t l ine e v e r m e a s u r e d b y 1 ' • 9 ! ° 1 1 a ' m ' 
t h i s m e t h o d . T h o r eco rd Is held f o r u - A H a g s d a l ' s W e d n e s d a y , J a n . 
m e a s u r e m e n t a c r o s s t h e M e d l t e r r a - j t h , 1 to 3 p . m . 
n e a n b o t w e e n S p a i n a n d t ho n o r t h e r n Mrs . W. P . M c t ' u l l o u g h ' s T b u r s -
s h o r e of Af r i ca , a d i s t a n c e of m o r a j <tay, J a n . fifh. it t o 11 a . n i . 
d e r 
the 
atiy pin. 
the 
a n d h e a r d . " T h e d o i n g s 
the t r a c k i n g Is heard" ( 
Ae t s Iv. 20; I J o h n I. 3>. 
p rope r ly tench w hut w e 
I".1 rhed to do . T h e d a y 
w a s t a k e u tip cu r r i e s us 
t ak ing u p Of E n o c h a n d i 
the t.i 
t h a n t w o h u n d r e d mi l e s . 
DraugbonTrained |i 
T H A T ' S A L L *1 
Now Paid for What He Knows 
Fa l l s . T h u r s a i i 
111. a t K e l s t l e r ' i 
111. at R e p u b l i c 
n n s 
18 states have taken t h e 200,000 overworked, underpaid young men a n d > 
" o u r s e of Business Training in Bool . __ 
Accounting, Commercial Law, etc., and their small investments have 
yielded enormous dividends in h igher positions a n d BIGGER P A Y . 
Th is Draaghon Training is the helping hand that will take v o u o u t 
of the long-hour, short-pay class into the select, well paid circle. * 
•» Wri te us T O D A Y for our book of Bankers ' Advice to Younp Men, 
a n d o u r C A T A L O C , -
DRAUGHON'S PRACTICAL BUSINESS COLLEGE 
MAIN STREET, . ' COLUMBIA, S .C. 
I0LANTHE IN DIRE PLIGHT, 
E x c e l l e n t Reason W h y She Could N o t 
A p p e a r W h e n H e r C u e f o r t h e j ^ ^ 
S t a g e ' W a s Given . I t " " i - • < 1^. _ _ ' K k lifiurg, F r i d a y , J a t 
A m a t e u r t h e a t r i c a l iompaBi .es a r e P - - ® -
p r o v e r b i a l l y c o u r a g e o u s , a n d ' p e r h a p s j K. II. K e r g u s o n ' s St." 
t h a t Is t h e r e a s o n w h y t h e Pudd le - Jan >ih, III a m t o 
c o m b o T h e s p i a n s s e l e c t e d " I o l a n t h e ' a s 
t h e m e a n s b y which t h e y would as ton-
i s h t h e n a t i v e s . As e v e r y l o v e r of Oil- ^ . 
b e r t a n d S u l l l r a n Is a w a r e , o n e of t h e 
m o s t e f f ec t ive s c e n e s In t h e o j iera is ' " - ' S ' 
t l ie r i s i n g of I o l a n t h e f r o m t h e bed of Vrano-r ' : 
a beau t i fu l r i v e r , a n d It s e e m e d t h a t 2 t o 4 p. 
t h i s s c e n e would g o ' p a r t i c u l a r l y wel l . Kdg' . . i <• 
T h o q u e e n a n d f a i r i e s h a d s u n g t h e i r 
c l c o m e we l l . , t i l e l ime l igh t wa 
r, J a n . 6 th , 1 
S u re , a n d 2 
CM ton. Mill [•If a l i i 
I'llle. F r i d a y . J a n . " t h . 10 
•rd, S a t u r 
T u e s d a y . J a n 11 th , 
l ievers tit I l l s .-omiiiK to ilie > 
H i s people t l Tlie.ss. Iv. IU-ISI. 
f o r t y d a y s l>et ween l l i s r e s u r i e 
nseeusioi i H e s h o w e d II 
least ten t imes a n d a f t e r b i s a s 
t w i c e to P a u l , a l so to Kteph 
J o h n . T i l e s a m e Ho ly Spi r i t w 
trol led Hill) b e f o r e I l l s d e a t h 
by . H i m a f t e r H i s r e su r r ec t i on a n d . a s 
a l w a y s , poneerSIng t ho klngiloui of 
t i ' td (verne». 2, 3i . 
Note h o w t h i s liooli. l ike t h e who le 
Kilile. beg ins a n d e n d s u i t l i t h e k i n s 
dom of God ( A i t ? s w i l l , 'i'!. ::i 
observu t hu t t h e k ingdom a 
m e a n s domin ion o v e r all t h ings r 
l of CHRISTMAS FOR THE BIRDS 
, . S c a n d i n a v i a n C u s t o m of P r o v i d i n g 
' a r ' F e a s t of Bs r l ey f o r F e a t h e r e d 
l l l ! " | C r e a t u r e s . 
a r i l i 
eter Among t h e o t h e r d e l i g h t f u l t r a i t s o f 
gel + t h e S c a n d i n a v i a n peop le is t h o l r coa-
or- torn in t h e i r Yule f e s t i v i t i e s of t h l n k -
aiid ' " 8 not only of t n e J i app tnees of t h e i r 
r , s l i t t l e ones , bu t of t e a c h i n g t h e s e ch i l -
d r e n t o bea r in m i n d t h e h a p p i n e s s o t 
0 1 o t h e r s a n d In p a r t i c u l a r of t h e a n i m a l s 
: a b o u t t h e m . 
, At t h e Vu i - t ide s e a s o n , w e a r e t o l d , 
•not , t h e m a r k e t p l a c e of C h r i s t m a s pr«£ 
lirst s e n t s a very gay a s p e c t , filled In a s I t 
Ho ; Is wi th s p r u c e t r e e s of all s i zes f o r 
the t h e c h i l d r e n ' s f e s t i v a l . Rut t h e r e Is a 
o n . j f e a t u r e in t h e N o r s e C h r i s t m a s t h a t I 
l l 0 ! h a v e no t h e a r d of In a n y o t h e r c o u n t r y 
' In t h a t in t h i s m a r k e t p l a c e t h e r e l a 
j f o r e a c h C h r i s t m a s t r e e a J u l e n e g . o r 
" l c l i t t l e s h e a f of b a r l e y : e a c h p e r s o n w h o 
mid b u y ! a t r e e a l so b u y s a s h e n f . T h e n . 
• at w h e n t h e t r e e Is s e t up In t h e m a l a 
slon r o o m of t h e h o u s e a t Yu le t i de f o r t h o 
a n d b a i r n (bo rn , a s t h e y a r o ca l l ed in N o r -
w a y ) t h e shea f of g r a i n Is " a s t ened o n 
t h e end of a pole mtd p t ou t In t h a 
y a r d fo r a Chr i s t mi : s l e a s t f o r th® 
b i r d s ! 
spake 
C h r i s t m a s c o m e s hu t o n c e a * 
; y e a r , bu t w e c a n k e e p t h e • 
v s • C h r i s t m a s sp i r i t t h r o u g h o u t t h o • 
in. • y e a r If w e will. . 5 
the 
Villi III: 
d a y . J o n . 12 th , . r e d e e m e d . 
There Are No Better 
Fire Insurance Companies 
In A m e r i c a 
Aetna 
Hartford * 
German-American 
SAFE, SOUND, SECURE 
We shall be glad to serve yeu 
AGENTS 
T? 
IJERE': 
1 1 b«er 
, ' S t h ® r u b b e r b o o t y o u h a v e 
_ e n l o o k i n g f o r . H e a v y e n o u g h 
• t a n d h a r d w e a r a n d g i v e l o n g s e r . 
c e , y e t l i g h t e n o u g h n o t t o b e 
b u n l e n s o m e . 
M a d e i n a l l l e n g t h s . 
H u b - M a r k R u b b e r F o o t w e a r U 
m a d * I n a w i d e v a r i e t y of k i n d s 
a n d s t y l e * t o . c o v e r t h a s t o r m y 
w e a t h e r n e e d e of m m , w o m e n , 
b o y a a n d g i r l s In t o w n o r c o u n t r y . 
_t" T h a H u b r M a r k i s y o u r y a l u e m a r k . . 
HUB-MARKRU BBERS 
The World's Standard Rubber Footwear 
The S. M. Jones Company 
'Jf 
" I o l a n t h e ! C o m e , I o l a n t h e ! " s a u g 
t h e f a i r i e s . 
But I o l a n t h e d id n o t a p p e a r . 
T h o q u e e n w a v e d h e r w a n d f r a n -
t i ca l ly , a n d t h o f a i r i e s a n x i o u s l y re-
p e a t e d : 
" I o l a n t h e ! C o m e i o l a n t h e ! " 
It w a s a t e n s e m o m e n t , a n d t h e ex-
c i t e m e n t h a d c o m m u n i c a t e d Itsolf to 
t h e a u d i e n c e . Aga in t h e I n v i t a t i o n 
w a s r e p e a t e d , a n d t h e n a p e t u l a n t 
vo ice f r o m b e n o a t h t h o w a t e r ' s s i l v e r y 
s u r f a c e w a s h e a r d : 
" O h . d o b e q u i e t ! ' It s a i d . " C a n ' t 
you s e e I 'm c a u g h t o n a n a i l ? " 
Uin i io , W e d n e s d a y , J a n . 12:h, 1 
r h u r s d a y , J a c . s h 
il le, M o n d a y , J a n . 17th, 10 
J o h n t h e I t a | 
mid t h e Iv/elv 
e lng violent ly 
I . ' i r i l 
t h e 1 
t h e • 
r e j e c t ed a n d t h e | 
s pos i t ioned till H e : 
KI o rd lng 10 I .uke | 
20 t 21. T h e disci - i 
; r i gh t ly , too tve r se 
f t h e k i n g d o m will 1 
. f o r a p a r t f r o m 11 ] 
W l l k s 
Whi t 
See Moss. 
S e a m o s s Is a t e r m p o p u l a r l y ap-
pl ied t o a n y of t h e po lyzoa , w h i c h a r e 
compound m a r i n e a n i m a l s , s e v e r a l of 
w h i c h s h a r e a c o m t n o n h o r n y ske le -
t o n . o r p o l y t o a r y . w h i c h Is p l a n t l i k e 
in f o r m . A c c o r d i n g t o t h e b u r e a u 6f 
fisheries, s e v e r a l h u n d r e d t h o u s a n d 
p o u n d s of t h e a e s k e l e t o n s h a v e b e e n 
i m p o r t e d a n n u a l l y f r o m E u r o p e , ch ie f -
l y f r o m F r a n c e a n d G e r m a n y , f o r dec-
o r a t i v e a n d mUUnery p u r p o s e s , a n d 
t h a s u p p l y h a s n o w b e e n p r a c t i c a l l y 
c a t o * b y t i e w a r . I t t h e r e f o r e s e e m s 
o i p o r t o a e t o d e v e l o p a d o m e s t i c la-
d n t r y , a a t e a m o s s e s , p r o b a b l y equa l 
l a q a a l l t y t o t h o s e h e r e t o f o r e im-
p o r t e d , a r e sa id t o b e a b u a d a a t on 
o a r e o a * 4 . M M M W l y l a N u r M 
taad . n o s e w i t h l a rg« b u a k y f r o n d s 
a r e t h e a w s t va luab le . 
Kellpeee C e m e In. Se r l ea . 
All e c l i p s e s o c c u r In s e r i e s , t h e t r i t 
o n e of w h i c h t a k e s p l a c e a t o n e of 
t h e pole* a n d t h e l a s t a t t h e o p p o s i t e 
pole . T h e w h o l e n u m b e r in t h e s e r i e s 
of l u n a r ec l i p se s Is c o m p l e t e d in a 
pe r i od of a b o u t 870 y e a r s w h i l e t h e 
e n t i r e s e r i e s of s o l a r e c l i p s e s c o v e r s 
a pe r i od of 1,200 y e a r s . Y e t t h e t i m e 
of t h e b e g i n n i n g of a n y of t h e a e 
ec l i p se s , a n d t h e p a t h of . t o t a l i t y o r 
p a r t i a l o b s c u r a t i o n c a n b e c a l c u l a t e d 
t o t h e m o m e n t o r t h e mi le . T h i s Is a 
m a t t e r difficult t o e x p l a i n t o t h e a m a -
t e u r In l a n g u a g e t o b e e a s i l y unde r -
s tood . T h e s t a t e m e n t of t h e f a c t Is 
suf f ic ient . T o o r d i n a r y s t u d e n t s o r 
o b s e r v e r s t h e r e a s o n s , f o r t o t a l i t y o r 
p a r t i a l o b s c u r a t i o n a r e m u c h m o r e In-
t e r e s t i n g , s i m p l y w i t h t h e p a s s i n g of 
e a c h y e a r . 
s I s r ae l a n d tbe t h r o n e of t h e 
l .nn l a t J e r u s a l e m the long predic ted 
' a r t i T R s t o r e , M o n d a y , k ingdom c a n n o t be. T h e k ingdom be-
:o 4 p. m. ins' r e j ec ted a n d pos tponed a n d tbe 
T u e s d a y J a n 18tb , l l m e " f " l < > K i n g ' s r e t u r n k n o w n only 
» ' to^f ' .od. H e Is g a t h e r i n g f r o m all the 
" " ' wor ld a n e lec t people w h o sha l l r e ign 
, , r e . T u e s d a y , J a n . 18th, „ . l t h H l u i w i j e n H e sha l l c o m e a g a i n 
I t o S p . m . to se t u p HJs k ingdom. T h i s is t h e 
All m a l e s b e t w e e n t ho a g e s of t w e t m y s t e r y h idden In t h e ages p a s t a n d 
. r „ n r e v e a l e d spec ia l ly to P a u l (Eph . lii, 
j - o n o e n d s i x t y > e a r s , e x c c p t 0 • 3 < j T o t i , | n c u ] , b e Holy Sp i r i t h a s 
f e d e r a t e s o l d i e r s o v e r I h e a g e of l w n B p c c l a l l y W I l t t o l e ! i t l f y o f n rtScn 
•>0 y e a r s , a r c l i ab le t o a poll t a x of n n ( j glorified Chr i s t , w h o Is w a i t i n g 
I I . a n d ail p e r s o n s so l i ab le a r e e«- a t the F a t h e r ' s r i g h t h a n d f o r t ho 
[leeialiy r e q u e s t e d t o g i v e t h e n u m - bu i ld ing of H i s body, t b e c h u r c h . H i s 
ber of t h e i r - r e s p e . t l v e s c h o o l dis- "ha l l " " a r e w i t h Him t h e 
% f - domin ion a s t ru ly a s Rebeeen a n d K u t b 
t r i c t s i n m a k i n g t h e i r r e t u r n s . w J t h l M i a < ; a Q < 1 B o a z a „ 
It will be' a m a t t e r of m u c h acoom- w e a i t b , 
o d a t l c n t o m e ir a s m a n y t a x p a y e r s T h e disc iples w e r e to w a i t f o r t b e 
as p o s s i b l e wil l n . c e t m o a t t h e .gpecfal p o w e r fo r th is s e rv i ce a n d . wt t -
r e s p e c t l v e a p p o i n t m e n t s m e n t i o n e d a- nees lng tbe i iower of t h e Holy Spir i t , 
bove, so a s t o a v o i d t h e r u s h a t " ' " " T f ° r , U i e 
, , . , . . , J e r u s a l e m u n t o the o t t e n n o e t p a r t s of 
C h e s t e r d u r i n g t h e c lo s ing d a y s . 1 ^ 
W h i l e I a m t a k i n g r e t u r n s a t t h e T h # u s t l m o n y is t h a t J e s u s 
v a r i o u s p l a c e s my a s s i s t a n t wi l l b e C h r i s t Is r isen a n d al ive f o r e v e r m o r o 
In t h e o f f t p e a n d wil l t a k e y o u r re - a t t h e r ight hand of t b e F a t h e r a n d 
J l s d j j r e c e l j l n * all w h o c o m e u a t o G o d 
roolktul cheeks to tlow. 
•TS-'w?;.' 
U C . FTTDOE, 
C o u n t y A u d i t o r . 
C h o e t e r , S . C. N o v . 30th . 1915. 
t HOW IS Y O U R STOCK OF 
LETTER HEADS, NOTE HEADS, BILL HEADS EN-
VELOPES, STATEMENTS AND ANY KIND OF 
^ ; • OFFICE STATIONERY. 
; We Can Supply Your Every Need Promptly. 
V 'The S e m i - W e e k l y N e w s 
A m a z i n g A p p e t i t e s . 
If a b a b y h a d t h e a p p e t i t e of a 
y o u n g p o t a t o b e e t l e i t would e a t f r o m 
EO t o 100 p o u n d s of food e v e r y 24 
hours .- If a - h o r s e a t e a s m u c h a r a 
c a t e r p i l l a r . In p r o p o r t i o n t o i t s s ize , 
I t would c o n s u m e a ton of h a y e v e r y 
J4 h o u r s . A c a t e r p i l l a r e a t s t w i c e i t s 
w e i g h t of loaves e v e r y d a y ; b u t a 
p o t a t o b e e t l e d e v o u r s e v e r y d a y a t 
l e a s t five t i m e s I t s w e i g h t of fo l i age , 
e v e r y b i t of w h i c h r e p r e s e n t s Jus t so 
m u c h m o n e y t o t h e f a r m e r . 
T h e m o s t d e s t r u c t i v e of all Insec t s , 
h o w e v e r , Is t h e g r a s s h o p p e r ; wh ich , 
w h e n In good h e a l t h , c o n s u m e s In a 
d a y f e n t i m e s I t s w e i g h t o t . vege ta -
t ion.* N o w o n d e r t h a t w h o l e d i s t r i c t s 
a r e d e v a s t a t e d by I t s ( u u l t l t u d i n o u s 
jt . Mesn Old T h i n g . 
" T h a t . f e l l o w T o m p k i n s Is 
t s l i ck p ropos i t i on . " 
" W h a t h a s h e d o n e n o w ? " 
" H e buys a l l h i s c i g a r s a t a 
p e r t m e n t s t o r e a n d h a s t h e m p u t 
h i s w i f e ' s c h a r g e a c c o u n t , a n d t l 
w h e n t i e first of t k a m o n t h con 
a r o u n d h e ca l l s l ia r Mown 1 
u p s u c h e x t r a v a f M t ' ClUa.' 
prefty 
Aui i 1 u i i e i t i 
Phone us lor night 01 
day s c f i t e . 
Prompt a'tsntion givt. 
to all calls. 
Chester Cafe 
Phone 381 
b y ' H I m a n d a r e wil l ing t o l ive I n . t h e 
p o w e r of Hl» r e su r r ec t i on l i fe a n d he lp 
to g a t h e r frem all . n a t i o n s I l l s holy 
C h u r c h . 
H e r e h u m a n wisdom c a n n o t g r a s p H i s 
purpose , nor c a n t h e best s c h o l a r s h i p 
u n d e r s t a n d or b e of j iny u s e t o H i m 
I a p a r t f r o m the only i iower a n d t h e only 
teacher , the Holy Spi r i t . W h e n H e 
, h a d spoken H i s las t m e s s a g e to t h e m , 
j whi le t hey bebeld H e w a s t a k e n up 
(verse 9), o r s s It is w r i t t e n In L u k e 
xxlv , 50. M, " W h i l e H e blessed t h e m . 
H e w a s pa r t ed f r o m t h e m a n d ca r r i ed 
up Into h e a v e n . " W i t h w h a t u t t e r 
a m a z e m e n t t hey m u s t h a v e seen H i m 
ascend f r o m the i r mids t a n d h o w s t ead -
f a s t l y t hey m u s t h a v e gazed upon H i m 
unt i l t h e cloud hid H i m f r o m 
s igh t ! / 
W e do not k n o w t h a t a n y on£ sa id 
J . A. BARRON 
Undertaker and Embalmer. 
Successor to Childs & Barron 
°hono 119, Chester, S C 
F I N A L D I S C H A R G E . ' 
N o t i c e i s h e r e b y g i v ^ l T T h a t on 
J a n u a r y 6. 1916 I w i l l l f l l o m y fln-il 
r e t u r n a s a d m i n i s t r a t r i x of t h e Es-
t a t o of W i l U a m H . F i n c h . D a c e a s e d 
In t h e P r o b a t e C o u r t fo r C h e s t e r ' 
C o u n t y a n d A p p l y t o Sa id C o u r t fo r 
r . f i t t e r s ^ o t .dlBn-.isBary a s s u c h ad-
m i n i s t r a t r i x . 
M R S . M A R T F . F I N C H , 
A d m s . 
« U i l l 
 t b e 
tif  
Br Rev H. C. Mlcheel. B 01 
T h s C a k e a W e r e B a k e d . "I 
T h e g r e a t D u t c h f e a s t of St . Nlcho- . 
l a s t h s first w e e k in D e c e m b e r l a s t 
y e a r wa£ c e l e b r a t e d in H o l l a n d w l t b 
d i f f icul ty . F o r o n e t h i n g , t h o w a r c o t 
off t h e supp ly of a l m o n d s , f o * o«n-
t u r l e s a - o o n s t l t u e n t - of . t h e f a m o u s 
figures, o r " s p e c u l a a s , " b a k e d o u t o t 
St . N i c h o l a s c a k e , aa wel l a s of t h * 
s e a s o n a b l e c o n f e c t i o n k n o w n a s "batfc, 
ke t . " At t h e l a s t m o m e n t , h o w e v e r , 
a s ing le s h i p l o a d of a l m o n d s a r r i v e d 
f r o m S p a i n a n d p a r t l y s a v e d t h e s i t u -
a t ion . T h e r e s t i l l r e m a i n e d t h e s h o r t -
a g e of w h i t e flour d u e t o g o v e r n m e n t 
r e s t r i c t i o n , a n d of c o o k s o w i n g t o t h * 
mob i l i z a t i on of t h e t r o o p s . B u t t h « 
g o v e r n m e n t r e m o v e d i t s e m b a r g o to? 
t h e f e s t i va l , a n d t h e b a k e r s c a l l e d u p 
t o a r m s w e r e g r a n t e d a w e e k ' s l eavw 
a t t h e i r o v e n s , a n d so t h e f e a s t of S t . 
N i c h o l a s he ld I ts t r a d i t i o n a l s w a y . 
A C h r l s t m a a C a r o l . 
Twiddle—do—dum. 
Twiddle—dum-de. 
Playing the game of Expectancy, 
Under the glare of the Chr is tmas t ree . 
Blending of c r a f t and philanthropy. 
Twiddle—dum—doe. 
I lDI 
s w e p t a w a y in a w h i r l w i n d Marvelous game of humanity, 
w i t h hor ses n u d char io t of Are. T h i s Twiddle—do—dum. 
w a s a qu ie t , v is ib le t a k i n g a s H e t a l k e d 
w i t h t h e m a n d b lessed t h e m , sugges-
t i v e of t b e f j e t t h a t H e is s t i l l b less 
•ing o r r e a d y to bless . 
As t h e y . In w o n d e r a n d a w e , w a t c h -
ed t b e c loud t h a t hid H i m f r o m the i r 
v i ew t w o men s tood by t h e m a n d 
sa id-very- p l a i n i y - i l i a t - a s H » - h a d - g o n e 
so H e would c o m e a g a i n i n l ike 
nor . 
JenisoU-m wi th g r e a t joy n n d cont in-
ued in p r a y e r a n d p ra i se (verse 14: 
I m k c xxlv . 5". Ki). T h e r e is no m o r e 
Joyful topic t h a n t h a t of t h e c o m i n g 
a g a i n of t h e I>ird J e s u s to t h e e a r t h to 
we lcome I l l s people a n d t h e n b a c k to 
Ol ive t w i t h I l l s people t o set u p H i s 
K i n g d o m . , w i t h t h e t h r o n e of D a v i d a s 
I ts e a r th ly , c e n t e r tZeph. ill. 14. 15; 
Zet 'h. xiv. 4, .0; Ltlk« I, 32. 331. T h e s e 
heaven ly m e s s e n g e r s m a y h a v e been 
nuirels. f o r a n g e l s ' a r e s o m e t i m e s cal led 
meii . a s In G e n . xvil l . 2; o r . . ' f o r a u g h t 
w e knows they m a y h a v e been Moses 
a n d E l i j ah . 
I iu t I t Is t h e message, of the h e a v e n l y 
t n v o y s t h a t s h o u l a ' h o l d u s a n d . b e e a r 
nes t ly p roc l a imed . " T h i s s a m e J c s n s 
sliall so c o m e In . l ike m a n n e r " — n o t 
d e a t h , nor t h e d e s t r n o t l p n of . l e rusa-
lem, nrfr e v e n t h e cqmln t ; of t h e Holy 
Spiri t a s a n o t h e r C o m f o r t e r , b u t th is 
s a m e J e s u s Chr i s t . 
The rulca simple—just listen anA 
ihould be worth, The gift 
about t h r 
Of the one yoO bestow upon—possibly 
AnnnaUy temptlpg the powers t h a t be 
C h r i s t m a s R i t e s . . 
O n e o t t l ie c h a r m s 01 C h r i s t m a s l a 
I t s p e r p e t u a t i o n of a n c i e n t r i t e s a n d 
c u s t o m s . T h o C h r i s t m a s t r e e , ' t h e m l s -
t l e t o e f t a n d t h e hpl ly . t h e c h a n t s a n d 
a n t h e m s , S a n t a C l a u s a n d t ho r e i n -
d e e r s — a l l h a r k bac i t t o e a r l i e r c e n t u -
r i e s w h e a l i f e ' w a s s i m p l e r a n d m a n -
k ind s o u g h t i t s j o y s o n a l e s s I n t e n s i v e . 
p l an . - I n a s e n s e , t h e r e Is no ' - suc lz 
t h i n g a s a m o d e r n C h r i s t m a s , t hough , 
w e m a y g i v e i t a - m o d e r n i s t t o u c h h e r a 
a n d (he rd . 
O n e D r a w b a c k . 
A t t h e s a m e t i m e , m e m a n w h o d o e s 
h i s . C h r i s t m a s s h o p p i n g ea r ly , will t lnd 
it all t h e h a r d e r f o t i lde n l s p u r c h a s e * 
I r o m t h e p r y i n g e y e s o t t h o k ids . 
F o r e s i g h t e d . 
Hcr jFT Is t h o woman" who a a s s a v e d 
o u t s o m e m o n e y for t n e a f t e r Chr is t - , 
m a s n a r g a l n s . j . 
Rapture Expert Here 
' W e l l K n o w n t o L e a d i n g P h y s i c i a n * , 
W h o I n d o r s e H i s M e t h o d s . 
W . B. S B E L E Y . t h e no:e<l r u p t u r e 
a p e c i e l i ? t c f P h i l a d e l p h i a , if s e n d i n g 
I l l s p e r s o n a l r e p r e s e n t a t i v e t o Chec-
t e r t o m i n i s t e r t o t h e n e e d s of i h o 
r u p t u r e d publ ic , t h o r o u g h l y e q u i p ? .'d 
a n d p r e p a r e d w i t h - " t h e roost /Uffi-
tTity c a s e s . I n t e r e s t e d p a r l i e s c a u 
c o n s u l t h i m f r e e a t t h e C a r o l i n a l W . 
W r n i ' a y . J a n u a r y 10. 1316. 
S B E U v V S S P R R . M ^ T I C S H I E L D 
T R U S S , a s u s e d ai d a p p r o v e d 
the- I ' . P . G o v e r n m e n t a n d t h e C z a r 
o f R u s s i a , wi l l r e t a i n a n y c a s e of 
r u p t u r e p e r f e c t l y , a f f o r d i n g i m m e d ' -
a t e re l ie f a n d e l ' s e t h e . o p e n i n g 
a s h o r t l i i r e o n t h e a v b m s e e a s e . 
I t p ro j^uces r e s u l ' s w i t h o u t s u r g e r y 
o r h a r m f u l i n j e c t i r n s . 
N o leg s t r a p s t o i r r i ta i te a n d soi l . 
N « b i n d i n g of h ip* C l e a n a n d d u r - j 
> M P . 
E x a i i ' l i i n l l o n s a n d a ^ v i r " f r e e . P e r - ! 
WOMAN IS WlUKUtRfcU 
BY AN EX-CONVICT 
«onal r e f e r e n c e 
m d k e e p f o r rc f 
1027 W a l n u t s t r 
nee , H r i i of f ic 
O E A T H OF i D W A R D M. S H A N N O N j 
P r o m i n e n t F a r r «r Died Last Satur . ] 
Mrs. A d a G e d d l n g s | r o u n d D e a d 
T u e s d a y M o r n i n g -S la in By Ed-
w a r d W h i t e W n , 1 T*-.n S l a s h e d 
O w n T h r o a t W i t h KniOs. 
C o l u m b i a , D e e . 2 9 — H e r t h r e a t cut , 
M r s . A d a G e d d i n c s "fled fr< to h e r 
hc«U<».. SOS Sunifer s t ree t , , e a r l y yes-
t e r d a y . c r y i n g f c r t h e p o l i c e , a n d 
f e l l d e a d o n - t h e s i d e w a l k b e f o r e 
a id cou ld r e a c h h e r . E d w a r d E . W h i t e 
a b o a r d e r , w a s f o u n d l y i n g ac ros i 
b e d . d e a d , f r o m a s t a b In t h e 
n e c k . A p o c k e t k i l f e w h i c h w a s 
t h e I n s t r u m e n t of t h e t r a g e d y w a i 
j I d e n t i f i e d a s W h i t e s . T h e c o r e 
i t e r ' s j i f r y held W h i t e m u r d e r e d th« 
j w o m a n a r d t h e n sMlrld^d. 
' ' A r o u s e d by s r e a m a , a n e l g h b j r 
! s u m m o n e d t h e p o l l e . W h e n r e a c h 
ed t h e w c t r o n w a s d e a d . B e t h M r s 
' > d d l r j - s a r d W h i t e - w e r e in n l ? l ' t 
i o thes . T h e d o u b l e t r a g e d y o c c u r 
•| at 4:SO O'clock. W h i t e w a s t h 
r 1 v bi a r d e r a u d M r s . G e - l d i r g s . wa 
if o n l y o t h e r r c c u p o n t cf -h 
W h i t e had n o d e t h r e a t s a g a i n s t 
l i r e e . 
p n c u c < 
t e r t n e n t 
* e U A 
o u t b r e a k . ( 
l i s t e d in C< t 
C a r o l ! nfi Th 
f a i t h f u l an . 
VhrouKlicut ; 
f r o m wliieh 
V d t k ef l i^ut 
V m a n .1 f i 
fclraken l u t e s 
9 d g h r e g a r d 
Mr. J a n i c e C. 
e a s t i f FUa<!; 
h im a n d Mon-
fii'.i 
BiGGfcK SAiAhikb AS 
NEW YEAR'S GIFT 
W o r k e r * i n M a n u f a c t u r i n g a n d . Re-
p a i r i n g P l a n t s Are N a t In-
"* . * e l u d e d 
C h i c a g o ; D e c e m b e r . 2T—Sala ry i n 
crease® a g s r e g a t i : g J600,000 f o r t h e 
y e a r 1916 will b e a N e w Y e a r ' s 
g i f t of t h e P u l h m o C o m p a n y t o ce r -
t a l l - o r i t s # i i sp lo>e i«> ._^~ 
- F i v e h u n d r e d t h o u s a n d d o l l a r s of it 
wi l l g o t o c o n d u c t i r s a n d p o r t e r 
a n d t h e r e m a i n d e r t o v a r i o u s a g e n t ' 
T h e y n u m b e r ll.OOO r u t of 27,000 en 
p l o y e e s . W o r k e r s in m a n u f a c t u r i n g 
and, r e p a i r i n g p l a n t s a r c n o t includ-
e d . * 
A t t h e C h i c a g o s e s s i f c a s ^ o f t h e 
f e d e r a l con i idssU n o n i n d u s t r i a l re-
l a t i o r s it w a s t e s t i f i e d t h a t 
n a g e s of t h e C o n d u c t o r s on P u l l m a n 
c a r s w e r e v e r y low ar ,d t h a t p e r 
t e r s w e r e p r a c r i ^ i l l y d e p e n d e n t up 
on t i p s . 
l i l t or Krank 1'. W a l s h , e h i l r m a n o 
t h e con.i t i . l i tee. s ' i d t h a t R i&er t I' 
l . inco ln , c h a i r m a n <f t h e b e a r d o! 
t h o c o m p a n y p r o m i s e d t h a t t h e d . 
r e c t o r s would c o n s i d e r t h e m a t t -i 
of t h e i>ay of set: i l u c t o r s a n d p e r 
wii!- . f k u d l i e p a i d 
iitid fcus r e l e a s e d . 
Moid<j> Mrs . G e d d l n g s is s l i d t o 
t ' a \ e disked s c n i e < n e to t a k e t h e 
p ts rc l nwEy a s s h e w a s a f r a i d - f o r i t 
to b» in t h e h o u s e . T h i s w a s d o n e . 
W h j ' e Inn! t h r e e p i s to l ca r t r i n s e s i.i 
At life 
t h e a d v a n 
p la t ed . 
T h e adv 
rfi.-es of t h e c o m p a n y t 
i i n t i t r a t e d . h o w e v e r tti 
e s h a d It n g b e e n con t .-i 
nc-e" Is snid t o b e a b o u t 
i t h a t fo r p e r t 
sir i i h e a r i n g s i t 
i S T o r s s t a i r s t 
v T h e * e full-
i s . At t h # coin-
.<as t e s t i f i e d tha t 
57n p e r m o n t h . 
T h e )por t»r sa l t ! t ' a t h o r e v i v e d S i : 
a " m o n t h a n d n a d e $if i a d d ' t -
| t o n a l ' in t l jy»<Oth- r p o r t e r s g e n e r a ! -
ceivcid s l i e r 
l e t s a n d t i le k n 
Oct 
i ' m i c t i ons . <f 
, . a n d e n j o y e d 
rf t h e M 
p r o m i n e n t 
a c t i v i t i e s of h i s d e n o m i n a t i o n . I I? 
i s s u r v i v e d b b y t w o s o n s . Messrs ' . 
R o b e r t E a n d J a m e s C. S h a n n o n . 
Mozley's 
Lemon Elixir 
; j i . T H E B E S T 
: F A M I L Y M E D I C I N E 
S t a r C o n s t i p a t i o n . B i l l ousne«s . Indi-
g e s t i o n , s ^ - r .v . amach , Col ic , D l i -
x l n e s e . He-.-d_. i ie a n d a n y t h i n g caus -
• 4 b y a d l t o g d c r c d L i v o r . R e m o v e s 
•*Tha' Drovmy F e e l i n g " 
%T p a t t i n g y o u r d i g e s t i v e - o r g a n s 
to . w o r k , i n c r e a s i n g y o u r a p p e t i t e , 
• a d . i n fafrt . makes . >ou f e e i l i k e a 
*"NHW M A N . " 
50c. and $1.00 a Bot t le . 
" O N E D O S E C O N V I N C E S . " 
" S o l d « n d r e c o m m e n d e d by T . S . 
L e i t n e r ' s D r u ; S tore ." 
30, 1899. D u r y i g t h e p r e e d i p - J u l y 
h e had b e e n e x a m i n e d b y a c m m i s -
s icn in l u n a c y . C. | . . M e a s e . s o v e r -
n o r . p a r o V d t h e <•< nv ie t i n M a r c h . 
1.913. o n e o n d i t i o h of good b e h a v i o r 
a n d a l t e r a t i o n f r o m in tox lce i • -. 
P o r s o m e t i m e W h i t e h a d bean 
w o r k i n g as a s s i s ' a n t f i r e m a n a t 
t h e t" h i r e s n d fie he ld t h i s 
Job a t t h e t i m e of h i s d e a t h . H e 
w a s n e v e r m a r r i e d . H e h a d r o b r o t h -
e r s o r s i s t e r s . H i s a g e d m c t h e r . Mr=. 
R e b e c c a W h i t e , m a k e s h e r h o m o 
w i t h t h e f a m i l y of J . N . F l n l a y , 902 
W a s h i n g t o n s t r e e t . 
S T A T E OF SO'- 'TH C A R O L I N A , 
COUNTY OF C H E S T E R 
Mayf i e 
1 appe. 
scd, t h a t 
n -e . in t h e 
C o u r t of P r o b a t e , t o b e h e l d a t m y 
o f f i c e i n C h e s t e r S . C . c.n J a n u a r y -
10th !.e.tt A f t e r p u b l i o a t i o n heroofr 
u t 11 o 'c lo<k In 'Tie f o r e n o o n . t o 
s h o w c a u s e , if a n y t h e y h a v e , w h y 
t h o s a i d A d m i n i s t r a t i o n s h o u l d ' n o t 
b e g r a n t e d . 
G i v e n u n d e r t r y h a n d , t h i s 27 d a y 
of D e c e m b e r A. D. 1915. 
A. W . W I S E , J u d g e ctf P r o b a t e . 
P u b l i s h e d on t h e '*& dayi of D e c e m -
b e r 1915 In t h e S e m i - W e e k l y N e w s 
Mr . . R o b e r t J . S m i t h a n d M i s s 
Ma'rie S h e r i f f w e r e m a r r i e d y e s t e r -
d a y m o r n i n g a t - . t h e P r e s b y t e r 1 m 
m a n s e b y Rev . A. D. P . Gi l -nou- , 
D. D. T h e y o u n g A o u p l e i e ' t f o r 
Black Moun ta in . ' N. C., w h e r e - h a 
g r o o m is l o c a t e d . 
M e s s r s . W . B. C o * a n d W . , A 
L'eckie. t w o of C h e s t e r ' s m o s t p rom-
l s f n s y c u n g b u s i n e s s m e n , h a v e 
f o r m e d a pa r t ivywb ip a n d wil l con-
d u c t a d r y g e e d s a n d g e n t ' s fu r -
n i s h i n g s t o r e In t h o old C o u s a r Gro-
c e r y Co. s t a n d . . 
Mr . S . B. C o n n e l l . of t h e Sou th -
e r n P u b l i c U t i l i t i e s Co . a t t e n d e d t h e 
a n n u a l b a n q u e t of t h e . c o m p a n y 
w h i c h w a s he ld In C h a r l o t t e C h r i s ' -
B ias n i g h t . 
Just Arrived 
Mountain Buckwheat 
Scotch Pen Head Oat Meal 
Oat Flakes 
High Grade Teas and Coffees 
AT THE RELIABLE 
| Jos. A.Walker 
»P ?i 
LODGE* ELECT8 OFFICER8. 
At a r e c e n t m e e t i n g cf C h e s t r r 
- o d g e No . 18, A. K. M.. t h e fo l low-
u s o f f i c e r s w e r e e l e c t e d to serv.> 
h e e n s u i n g y e a r . : R. H. C l o w n e y . 
•V. M . ; M. I.. M a r l o n . S . W . . ; J . 3 
C a l d w e l l , J . \ \ \ ; E . W . P a g e , S . 
R a l p h Wal l . J . D . ; E . O. S t e i n -
b a c k a n d Alex K r a z e r - S t f t w i r j l s 
a n d J . W . W h i t e , Ti ler . ' 
i l r . a n d Mrs . 8 . B.- Nai l of C h a r -
l o t t e , s p o r t t h e h c l l d a y s « i t U M r j . 
Nol l o n Y< r k s r t e e t . 
r. J . T . H o w u r d a n d son . L e o n , 
w h o h a v e b e e n s p e n d i n g ".ho hoil-
a t t h e i r h e m e 1E t h e c lur , w i l l 
t o m o r r o w r e t u r n to Ci ty P o i n t , Va . . 
h e r e t h e y hold p c s l t l c n s w H S - t e 
D u P o n t P o w d e r Co . « 
T h e m a n y f r i e n d s of Mrs . A. '.V. 
El l i son wil l ^ r e g f e t t o l e a r n t h i t 
s h e r e c e n t l y s u f f e r e d a s ' r o k e of 
p a r a l y s i s . F o r Beveral d a y s o a s t 
s h o h a s been s h o w i n g s i ^ n s of '..n-
prov'Bment b u t a s to w h e t h e r o r n o ' 
s h e - wil l fully"" r e c o v e r f r o m t h e 
s t r o k e c a n n o t y e t b e s t a t e d . 
B R E V I T I E S . 
T o m o r r o w mark-i t h e c l c s l n g of all 
d i s p e n s a r i e s in t h e P a l m e t t o S t a t e . 
D o n ' t y o u w i s h S a n t a h a d b r o u g h t 
you a t a x r e c e i p t so you w o u l d n ' t 
l i ave to g o d o w n In y o u r j e a - s 
t h e w h e r c - w l t h - a l l . 
PENNY COLUMN 
F O R - S A I - E o r R E N T — 8 room r« 
d e c c e . a l l m o d e r n l m p r o y e m c r t s , on 
C o l u m b i a S t r e e t . App ly t o W . 
McCul lough . T f . 
TOR R E N T — 6 r o o m h o u s e 
P l n c k d e y Stree ' t . All m o d e r n 
v e n l c n c o s . App ly ' o R o b t . K r a i e r . Tf 
. .DRE3£MAKj' ;v(J I .ViPORiUJU-^Ex-
peri* C l e a n i n g , Si l i s . P i n e L a c e s a n d 
Woolen G o o d s . M a t i n g o v e r 
D r e s s e s n e w . L a d l e s T a l l r r l n g . P a n 
cy G o w n s a s p e c i a l t y . All w o r k s u a r -
m t e e d . M o n e n C r a y , 147 C o l u m b i a 
St . . C h e s t e r 8 . C. - ; 
45 HEAD MULES AND HORSES 45 
N o w in o a r Stables t o select f r o m . You can b u j w h a t y o u w a n t h i r e 
w o r t h t h e m o n e y v W e didn ' t buy these t o keep, and if you are in t h e 
marke t , n o w is the s ime to take a chance , as w e guaran tee t o save y o u > 
money . 
-Jg?-
W e ' v e got 'em f r o m the h ighes t to the low-
est; can suit the r ich and t h e poorest . 
C A L L O N 
i 
W. L ABERNATHY 
FORT LAWN, S. C. 
In A New Home 
Fennell-Young Motor Co. 
Gadsden wStreet 
Modern In Every Way 
We are now settled in our new garage, which 
is modern and convenient in every way. Plenty of 
storage room, up-to-date mechanical department. 
Supplies of all kinds. Gasoline filling station in front. 
We have arranged to keep a MECHANIC on 
the job until twelve o'clock at night for the conven-
ience of our many customers. j 
A Mechanic At Night 
| 
Fennell-Young Motor Co. 
L e a s e s B u f f a l o L i c k H o t e l . 
Mr . a n d Mrs . K e m p T h o m a s , 
w h o h a v e m a d e t h e i r h o m e a t S a n -
t u c k f c r a n u m b e r of y e a r s m o v e s 
t h i s w e e k t o C a i H s l e . w h e r e t f iey 
wil l a s s u m e t h e m a n a g e m e n t of t h e 
I J u f f a l o . U c k H o t e l . T h i s h o t e l h a s 
' •een rut i t h e P " » t y e a r Cy Mr . a n d 
Mrs . J . E d ] H a n c o c k . wh~ e x p e c t 'o 
m o v e t o U n i o n In t h e e r l y T a r t of 
t h e y e a r a p d - w l l l t a k e c h a r g e of « 
b o a r d i n g IIOUBO h e r o . — U n i o n P rog ' 
rec a. / ' 
W e a r e t j i l g h t y g l ad t h o P I 
d e p a r t m e n t e n j o y e d t h e H o l i d a y s . 
Begin the New Year Right 
By Buying Your Furniture from Ut. Price* have 
advanced but we bought at old prices' and aa 
long a t present stock Masts, we will sell at old 
prices. Don't miss it. 
Mr. F. W. Anderson w»9 awarded prize Dec. 24th. 
L o w r a n c e Bros. 
153 Gadsden Street. 
Phones Store 292 Residence 136 and 356 
Undertakers and Licensed Embalmers. 
I mm 
rie=c 
Rjpture Expert Here 
W e l l K n o w n t o L e a d i n g P h y s i c i a n s , 
W h o I n d o r s e Hie Me thod* . 
W . It. S K R t . E V , t h e no;o<l r u p t u r e 
*ix-cSa!in c f P h l ' a r f e i p h l * . if s o n d l a g 
111* p p r * o n a l r e p r e s e n t a t i v e t o Ches -
t e r t o m i n i s t e r - J o t h e n e e d s o f t h o 
r a p t u r e d pub l i c , t h o r o u g h l y equlpp. ' r f 
• u d p r e p a r e d w i t h t h e m o s t -l lffl-
r u l t c a » e s . I n t e r e s t c<l p a r l t e g c a n 
r c o ' u l t h i m f r e e a t t h e O i r o l i n a I n n . 
M c m ' a v , J a n u a r y 10. 1918. 
S E E l - K V ' S S P E R M A T I C S H I E L D 
T R U S S , a s u s e d a r d a p p r o v e d by 
t h o I*. S . G o v e r n m e n t a n d t h e C r a r 
at R u s e in. *111 r e t a i n a n y c a s e of 
rapture p e r f e c t l y , a f f o r d i n g I m m o d ' -
• t o r e l i e f - a n d o P * e t h e o p e n i n g ' « ' 
• a b o r t t i n ' o o n t h e a v e r a g e e a s e . 
I t p r o d u c e s re 'nul ' s w i t h o u t s u r g e r y ' 
o r h a r m f-.tl I n j w t i r n s . 
N o l e g s t r a p * to I r r i t a t e a m i soi l . 
N o b i n n i n g of M r * C l e a n a n d d u r -
WOttAfi 15 MUKUtKfcD 
BY AN EX-CONVICT 
Irs . A d a G e d d i n g * p o u n d D e a d 
Tujs*d«jf M w r t i n o -S l a in B y E d -
v a r d W h i t e W i t , ' T l w n 8 l a s h e d 
Own T h r o a t W i t h KnlfH. 1 
C o l u m b i a . Dee . 2 9 — H e r t h r e a t c u t . 
Mrs . Ada G e d d t n s s f l e d f r t t n h e r 
h e m e . 608 S u m t e r s t r e e t , e a r l y y e s -
t e r d a y . c r y i n g f c r t h e p o l i c e , a n d 
fe l l d e a d o n t h e s i d e w a l k b e f o r e 
l id c o u l d r e a c h h e r . I-M-wartl E . W h i t e 
a b o a r d e r , w a s found ' l y l r g a c r o s s a 
b e d . d e a d , f r o m a s t a b i n t h e 
ne< k. A p o c k e t k n i f o w h i c h Was 
t h e i n s t r u m e n t o t t h e t r a g e d y w a s 
I d e n t i f i e d a s W h i t e s . T h e coro-
n e r s J u r y he ld W h i t e m u r d e r e d t h e 
w o j r a t i a r d t h e n s*.>ioid»-d. 
A r o u s e d "by s - r e a m : : , a n e i g h b o r 
su i twiwned t h e po l l W h e n r e a c h -
ed t h e w o n n n w a s d e a d . B e t h M r a . 
C e d d l r y s a r d W h i t e w e r e i n n i g h t 
E x a m i n a t i o n s a n d a d v i c e f r e e . P e r - c l o t h e s . T h e d o u b l e t r a g e d y o c c u r ' ; 
s o n a l r e f e r e n c e c n b l u e s t C u t o u t ' ,.(1 a ( 4 . 3 9 „-oto<k. W h i t e w a s t h e I 
• n d k e e p f o r re f . - r -nc<\ H c t n e o f f i c e , j o c l v b c a r d e r a n d Mrs . . G e d d l r g s w a s 
1 0 J 7 W a l n u t s t r i o t . I ' b l l a i lo lph la . L j , , , „ „ i v o t h e r o c c u p a n t c f t h e 
— — j h o u s e . 
O E A T H OF - Q W A R D M. S H A N N O N j w h i t e h a d n o d e t h r e a t s a g a i n s t 
t h e l i f e of M r s O d d l n g s a u d n s d 
Oied L a s t S a t u 
t l i - M s . K d w a r d 
b e e n V r o . n i n e n t F a r 
d a y Mcr . . in^ 
w a l l . ' 
H lockMc<k . I 
M . S b u n r * . « i 
ar<l n .o 
d i e d S a t u r d C ) 
i w a n c i;f ills 
S h a i . m u . t w o 
- s t o c k , a f i e r * n 
p w u i . < n l - > . P u 
t o r o i e n t w e r e : 
^ r e l l A It I1 
fceb:- in c h a r 
G a r y U » \ ( M l . 
f o t t n , J S . V 
HUr. \ f i n , „ r « . At t h e 
on tb r i -ok If ; ! ( . ( ( - | - W n r l ie en-
l t s t i d In C o K f , o r y K. S U ' k S'litr'-. 
•Carol ina I t c g i n i ' t i t , a n d p e r f o r m * * 
f a i t h f u l a n d ' v - l o r o o » s e r v i c e 
• f t K n w h r . i t ! h e f o u r yea r s" s t r u g g l e , ! J i f t ~ t a p r | i c « K -
^Hope 
rfvik-
titnn ivhich h o 
t a c i t ' t l i e u t e n a n t Mr . S h a n n o n w m 
W* 1 , 1 9 c f f i r m t> Ev ic t i ons , c f un-
• f c a k e n i n t ^ r l t y , a n d e n j o y e d ( h e 
W g h r e g a r d o f b i s r o t r m u n l ' y . H s 
" * • a m e m b e r c f t h e M e t h o d i s t 
c b n r r h a r d w a s p r o m i n e n t in t h e 
• c t l r l t l ' s of l i i s d e n o m i n a t i o n . H o 
l a a n r v i v t d bby t w o ? o n s , M e s s r s . 
* W " c t E a n d J a m e s C. S h a n n o n . 
Mozley's 
Lemon Elixir 
T H E B E S T 
F A M I L Y M E D I C I N E 
C o n s t i p a t i o n , B i l i o u s n e s s , ioili-
g r r t : a n m e h . Col ic , Dlz-
" a . He-.<i_:i ie a n d a n y t h i n g c a u s -
b y a d i s o r d e r e d Liver . . R e m o v e s 
" T t i a ' D r o v * y P e a l i n g " 
p o t t i n g y o u r d i g e s t i v e o r s a n s 
w o r k . I n c r e a s i n g y o u r a p p e t i t e , 
f a c t , m a k e . ; y o u f e e l l i k e a 
M A N . " 
30e. a n d $1.00 a B a t t l e . 
•ONE D O S E C O N V I N C E S . " 
n e s t e d C h r J s o r . a s , , w h e n . h e 
« u d h e . w a s t c l c g ' t o s h e e t ti 'ir. 
C h a r g e s c f d r u n k e r n e s s a i d c a r r y -
i n g , a c o n c e a l e d » « i p o a w e r e p l a c e d 
o n tiff b l o t t e r a g a i n s t h ln i a n d Mon-
d a y -»u.<r n l r g la , , r e c o r d e r s c o u r t - t i e 
» u - ' f i n e d $f'.T.">. l i e p a i d t h e f i n e 
a u d w a s r e l e a s e d . ' 
M o t d e y M r s . G e d d l n g s .Is s a f d t o 
h a v e a s k e d s c n t o c n e t o *ako t h e 
pist i l! a w a y a s ' s h e w a s a f r a i d f o r It 
t o b e in t h i j j h o u s e . T h i s w a s d o n e . 
W h i t e h a d t h r e e p i s t o l c a r t r i d g e s l a 
h i s rccmi y e s t e r d a y . T h e s e t h r e e bu l -
l e t s a n d t h e k n i f e w e r e e v h i h i t e d a t 
t h e I n q u e s t . T h e s n a i l b l a d e of t h e 
; k n i f e w a s t h e M a d e u s e d . 
I W h i t e "killed a w o m a n c*i H u g e r 
s t r e e * I t C c l u n b i a IB y e a r s a g o a n d 
j w a s . c o n v i c t e d in t h e R i c h l a r d c o u n t y 
(-court cf g e i i e r a l ' s e S ^ i o r . s O t c b e r 
j 1SW. of m u r d e r , t h e j u r y r e c o m m e n c -
ing h i m . h o w e v e r . - t o t h e n l e r c y of 
[ t h e c o u r t . T h e l a t e J a m e s A l d r l c h . 
( l f r e s i d i n g j u d g e , s e n t e n c e d h i m t o 
; t . s n d h e yflfs com-
m i t t e d t o t h e p e r i : e » ' i a r y O c t o b e r 
30, 1S99. Dur ing* t h e p r e e d l n ; ; J u l y 
h e h a d b e e n e x a m i n e d b y a c . t n m i i 
s lon in l u n a c y . . C , ! , . R l e a s e , gove r -
n o r , p a r o l e d t h e c tnv f t c t In M a r c h , 
1913, o n c o n d i t i o n of g o o d b c h a v j o r 
a n d o b a t e n n t i o n f r o m in tox loa t 
E o r s o m e t i m e W h i t e h a d 
w o r k i n g a s a s s t s * a n t f i roma tv 
t h > S a r e h t f e a n d h e h e l d t h i s 
J o b a t t h e t i r e * of h i s d e a t h . H» 
w a s n e v e r m a r r i e d . H o h a d r o b r o t h 
e r s o r s i s t e r s . H i s a g e d m c t h e r , Mrs . 
R e b e c c a W h i t e , ? r « k e s h e r - h o m e 
w i t h t h e f a m i l y of J . N . F l n t a y , 902 
W a s h i n g t o n s t r e e t . 
BMiGKK SALAhitS AS 
NEWTEAR'S GIFT 
W o r k e r a Jn M a n u f a c t u r i n g and , Re-
p a i r i n g P l a n t s A r e N o t In-
~ * e l u d e d ' * 
C h i c a g o , D e c e m b e r . 2 7 — S a l a r y In 
c r o a s e e o g x r e g a t l : g {600,000 f o r t h e 
y e a r 1916 wil l 1 ^ a N e w Yoar ' . i 
g i f t of t h e P u l b r a o C o m p a n y t o cor-
t a i n o f I t s e m p l o y e e s . 
' F i v e h u n d r e d t h o u s a n d d o l l a r s of il 
wi l l g o t o c o n d u c t o r s a n d p o r t e r s 
a n d t h e r e m a i n d e r t o v a r i o u s a g e n t s . 
T h e y n u m b e r 9.000 c u t o f 27.000 e m -
p l o y e e s . W o r k e r s in m a n u f a c t u r i n g 
a n d r e p a i r i n g p l a n t s a r e n o t inc lud-
ed . 
At t h e C h i c a g o s e s s i t g s o f t h e 
F e d e r a l c o m a c f c e l c n o n i n d u s t r i a l re-
t a i l o r s It w a s t e s t i f i e d t h a t t h e 
w a g e s of t l fo c o n d u c t o r s o n P u l l m a n 
c a r s w e r e v e r y tow at>d t h a t por - . 
t e r s w e r e p r a c t i ^ j l l y d e p e n d e n t up-
on t i p s . 
l e t t e r F r a n k P.- W a l s h , c h a i r m a n of 
t h e c o m j c i t t e e . M i d t h a t R o b e r t r . 
I . l ncoh) , c h a i r m a n cf" t h o b e a r d of 
t h o corcipany p r o m i s e d t h a t t h e di-
r e c t o r s would c o n s i d e r t h e m a t t s r 
of t h o p a y of c o n d u c t o r s a n d por-
t e r s . 
- A t t h e o f f i c e s of t h e c o m p a n y to-
d a y i t w a s i n t i m a t e d , h o w e v e r t h a t 
t h e a d v a n c e s h a d l o n g b e o n . . c o n t e m -
p l a t e d . 
The* a d v a n c e i s s t l id t o b e a g o u ? i J 
p e r c e r t f c r o c n ' ' w t o r s and, m o r e 
t h a n t h a t f p r p e r ' e r s . A t ' t h e com-
m l s s i c n h e a r i n g s i t w a s t e s t i f i e d t h a t 
conc fuc ro r s s t a r t a t $70 p o r m o n t h . 
T h e p o r t e r s a i d t v a " h e r o o e i v e d $12 
a ( p e n t h a n d o t to i i m a d e $75 a d d ' t -
i o n a l i n t ips .- O t h ' r p o r t e r s g e n e r a l -
ly r e c e i v e d a s m a l l e r w a ° e . 
S T A T E O F ^ ^ ' T H C A R O L I N A , 
C O U N T Y " ® F C H E S T E R . 
By A. W . W i s e E s q u i r e , I r e b a t e 
J u d g e . 
W h e r e a s . C. C . E d w a r d s m a d e 
su i t t o i r e t o g r a f t , h i m L e t t e r s of 
A d m i n i s t r a t i o n cf t h e E s t a t e "of 
e f f e c t s of E l v i r a May f ie ld 
d e c e a s e d . 
f h e s o a r e t h e r e f o r e t o c t ' 6 a n d 
a d m o n i s h a l l a i d s i n g u l a r t h e k in 
d r e d ar .d c r e d i t o r s of t h e s a i d 
E l v i r a M a y f l e l d , <"e e a s e d , t h a t t n e y 
b e a n d a p p e a r l - e ' c r e m e , i n 
C o u r t of P r o b a t e , t o b e h e l d a t my 
o f f i c e J n C h e s t e r S . C. c n J a n u a r y 
10th t . r a t a f t e r p u b l i c a t i o n he reo f 
1 o ' c l o c k In t h e f o r e n o o n . 
s h o w c a u s e , if a n y t h e y h a v e , w h y 
t h o s a i d A d m i n i s t r a t i o n s h o u l d n o t 
b e g r a n t e d . 
G i v e n u n d e r m y h a n d , t h i s 27 d a y 
of D e c e m b e r A. D . 1916. 
A . W . W I S E . J u d g e of P r o b a t e . 
P u b l i s h e d on . t h e 28 dayi o r D e c e m -
b e r 1915 In "the S e m i - W e e k l y N e w s 
Mr-, n o b e r t J . S m i t h a n d M i s s 
M a r i e S h e r i f f w e r e m a r r i e d y e s t e r -
d a y m o r n i n g a t t h e P r e s b y t e r i a n 
m a n s e b y R e v . A, . D . P . G H m o u r 
D. D. T h e y o u n g c o u p l e i » ' t f o i 
B lack M o u n t a i n . N . C-. w h e r e . h s 
g rooo i is l o c a t e d . 
M e s s r s . W . B . Cox a n d W . , A 
L e c k l e , t w o of C h e s t e r ' s m o s t p r o m -
i s i n g y c u n g b u s i o e e e m e n . h a v e 
f o r m e d a p a r t n e r s h i p a n d wi l l" con-
d u c t a d r y g c o d s a n d g e n t ' s f u r -
n i s h i n g s t o r e i n t h e o ld C o u a a r Gro-
c e r y Co . s t a n d . 
Mr . S . B. C o n n e U . of t h e S o u t h 
e r n P u b l i c U t M U e a Co. a t t e n d e d t h e 
a n n u a l b a n q u e t of t h e c o m p a n y 
w h i c h w a s he ld i n C h a r l o t t e Chr i s t 
j u a s n i g h t . 
Just Arrived 
Mountain Buckwheat 
Scotch Pen Head Oat Meal 
Oat Flakes 
High Grade Teas and Coffees 
AT THE RELIABLE 
Jos. A.WaIker 
L O D G S E L E C T 8 O F F I C E R 8 . 
A t a r e c e n t m e e t i n g of C h e a t e r 
L o d g e No . 18, A. F . M., t h e fo l low-
i h » o f f i c e r s w e r e e l e c t e d t o "sefVo 
t h e e n s u i n g y e a r . : R. H . C l o w n c y , 
W . &!., M . L . M a r i o n . S . W „ ; J . S 
C a l d w e l l , J . W : ; E . \ W . Plage, 8 ; 
R a l p h W a l l , J . D . ; E . O . S t e i n -
b a c k a n d A l e x F r n x e r S t e w a r d s 
a n d J. W . . W h i t e , T i l e r . 
M r . a n d M r s . 8 . B. N a i l of C h a r -
lo t t e , s p e n t t h e h o l i d a y s -vltK M r a . 
. - A . N a i l on Y « r k s r t e e t . 
Mr . J . T . H o w a r d a n d son , L e o n , 
n l i o h a v e b e e n s p e n d i n g t h e ehot l -
d a y s a t t h e i r h e m e In t h e c i ty , wil l 
t o m o r r o w r e t u r n t o C i ty Poi i i t i . " t , 
w h e r o t h e y ho ld p o s i t i o n s wttfc 
D u P o n t P o w d e r Co . 
T h e m a n y f r i e n d s o f Mrs . A. W-
E l l i s o n wi l l r e g r e t t o l e a r n t i n t 
s h e r e c e n t l y s u f f e r e d a s ' r o k e of 
p a r a l y s i s . F o r s e v e r a l d a y s o a s t 
s h o h a s b e e n s h o w i n g s i g n s of Im-
p r o v e m e n t b u t afl to w h e t h e r o r no t 
s h o wi l l f u l l y r e c o v e r f r o m t h e 
s t r o k e c a n n o t yet ' b o s t a t e d . 
B R E V I T I E S . 
T o m o r r o w m a r k * t h e c l o s i n g - o f - a l l 1 
d i s p e n s a r i e s In t h e P a l m e t t o S t a t e . 
D o n ' t y o u w i s h S a n t a had- b r o u g h t 
y o u a t a x r e c e i p t s o y o u w o u l d n ' t 
h a v e t o g o d o w n in y o u r j e a r e f u r 
t h e w h e r o - w l t h - o U . 
PENNY COLUMN 
F O R - S A L E o r R E N T — 8 r o o m real" 
d e n c e , a l l m o d e r n l m p r o v e m e r i t , o n 
C o l o m b i a S t r e e t . A p p l y t o W . F . 
MqCul lough . T f . . J 
F O R R E N T — 6 r o o m h o u s e o n 
I ' J n c k n c y S t r e e t . , All m o d e r n con : 
v o n l e n c o s . A p p l y t o R o b t . F r a i e r . T f 
; D R E S S M A K I N G H M P O R I CM—Kx-
p e n " C l e a n i n g ; S i l . s , F l o e L a c e a a n d 
W o o l e n Goods . M a k i n g o v e r ol<l 
D r e m e s n e w . L a d l e s T a i l c r l r g . F a n - ^ r e * ' 
cy G o w n s a s p e c i a l t y . A1J w o r k s u a r -
a n t e e d . ,MODMI C r a y , 147 
S t . . C b e c t e r fi. 
— 
r ,  C o l u m b i a 
-e;:;; , n f 
HEAD 
MULES AND HORSES 
• Wifgji 
No^ in OUT Stables to'select from. You can buy what you want here 
worth the money. 'We didn't buy these to keep, and if you are in the 
market, now is the sime to take a chance, as we guarantee to save you 
money, - - — - - - —-— — — " • : "".. 
" V.'- :-T^j' 
We've g o t ' e m from the highest to the low-
est; can suit the rich and the poorest. 
CALL ON 
W. L. ABERNATHY 
FORT LAWN, S. C. 
In A New Home 
Fennell-Young Motor Co. 
Gadsden Street 
Modern In Every Way 
We are now settled in our new garage, which 
is modern and convenient in every jway. Plenty of 
storage room, up-to-date ^ mechanical department. 
Supplies of all kinds. Gasoline filling station in front. 
We have arranged to keep af MECHANIC on 
the job until twelve o'clock at nignt for 'the conven-
ience of our many customers. 
A Mechanic At Night 
Fennell-Young Motor Co. 
L e a s e s . B u f f a l o L i c k H o t e l . 
M r . a n d M r s . K e m p . TMotna i , 
w h o h a v e m a d e t h e i r . h o m e a t S s n -
t u c k f o r a n u m b e r of y e a r s m o r e s 
t h i s w e e k t o C a i l l s l e , w > e f ^ ~ " t f t e y 
wi l l a s s u m e t h e m a n a g e m e n t " of t h o 
B u f f a l o . L i c k H o t ? l . T h i s h o t e l h a s 
h e e n r u n t h e p o s t y e a r By M r . a n d 
M r s . J . E d H a n c o c k , who e^p .ec t ' o 
m o v e t o U n i o n In t h e e ' r l y p a r t of 
t h e . yea r a n d wi l l t a k e c h a r g e of n 
b o a r d i n g h o u s e h e r e . — U n i o n P r o g : 
wri'mx-
W e a r e m i g h t y g l a d t h e F l t t 
d e p a r t m e n t e n j o y e d t h e H o l i d a y s . 
- # ! ! . yi">n 
Begin the New Year Right 
By Buying Your Furniture frqgi Us; Prices have 
advanced but we bought at old prices and as 
long as present stock lasts, we will sell at old 
prices. Ddn't miss it. 
Mr. F. W. Anderson was awarded prize Dec. 24th. 
Lowrance Bros. 
153 Gadsden Street. 
Phones Store 292 Residence 136 and 356 
Undertaker* and Licensed Embaliriers. 
M 
